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Brüssel, rue Belliard 51 — Tel. 13 40 90 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
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Zuschriften erbeten an : 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Avenue de Tervueren 188a 
Brüssel 15 
OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Adresses 
Communauté économique européenne 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren — tél. 71 00 90 
Communauté européenne de l'énergie atomique 
Bruxelles, 51, rue Belliard — tél. 13 40 90 
Communauté européenne du charbon et de l'acier 
Luxembourg, Hâtel Staar — tél. 4 08 41 
Adresser la correspondance relative 
à cette publication : 
Office statistique des Communautés européennes 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
Indirizzi 
Comunità Economica Europea 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren — tei. 71 00 90 
Comunità Europea dell'Energia Atomica 
Bruxelles, 51, rue Belliard — tei. 13 40 90 
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
Lussemburgo, Hotel Staar — tel. 4 08 41 
Indirizzare la corrispondenza relativa a questa 
pubblicazione a : 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Adressen 
Europese Economische Gemeenschap 
Brussel, Tervurenlaan 188a — tel. 71 00 90 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Brussel, Belliardstraat 51 — tel. 13 40 90 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Luxemburg, Hotel Staar — tel. 4 08 41 
Correspondentie betreffende deze publikatie gelieve 
men te richten aan het : 




OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Addresses 
European Economic Community 
Brussels, 188a, avenue de Tervueren. Tel 71 00 90 
European Atomic Energy Community 
Brussels, 51, rue Belliard. Tel. 13 40 90 
European Coal and Steel Community 
Luxembourg, Hotel Staar. Tel. 4 08 41 
Correspondence concerning this publication should 
be addressed to : 
Statistical Office of the European Communities 





STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Curaçao 
1965 - No. 24 JAN.-MÄRZ, JAN.-JUNI, JAN.-SEPT. 1964 
JAN.-MARS, JAN.-JUIN, JAN.-SEPT. 1964 
G EN.-MAR., GEN.-GIU., G EN.-SE TT. 1964 
JAN.-MAART, JAN.-JUNI, JAN.-SEPT. 1964 
JAN.-MARCH, JAN.-JUNE, JAN.-SEPT. 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea (1), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* * * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côté française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française. Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le Í8/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement- of the source 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 24 
Gesamtaussenhandel der A O M von 1960 bis 31­3­1964 
Handel der A O M mit EWG von 1960 bis 31­3­1964 . 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Aussenhandel von Curaçao 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 31­3­1964 6 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 31­3­1964 . . . . 7 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 31­3­1964 . . . . 7 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 31­3­1964 . . . . 8 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1959 bis 31­3­1964 . . . 9 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 31­3­1964 11 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 31­3­1964 21 
He f t24A 25 
Heft 24B 51 
Aussenhandel von ARUBA 79 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthäl t die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e .Rechnung einheit (1 000 S) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte und die Ausfuhrwerte schliessen nicht die 
Versicherungs- und Transportkosten über die Grenze des 
Meldelandes hinaus ein ( f o b - W e r t ) . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Uberseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 







Κ K i lowat t stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Niederländische Ant i l len. 
Umrechnungskurse : 1 000 Gulden = 530,264 S 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
Fascicule 24 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 31­3­1964 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 31­3­1964 . 
C o m m e r c e Extér ieur du Curaçao 
Importat ions par origines de 1959 au 31­3­1964 6 
Exportations par destinations de 1959 au 31­3­1964 . . . . 7 
Balance commerciale de 1959 au 31­3­1964 7 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 31­3­1964 8 
Exportat ions par principaux produits de 1959 au 31­3­1964 . . 9 
Importat ions du 1­1­1964 au 31­3­1964 11 
Exportations du 1­1­1964 au 31­3­1964 21 
Fascicule 24A 25 
Fascicule 24B 51 
Commerce Extérieur de ARUBA 79 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quant i té). 
Les valeurs d ' impor ta t ion et les valeurs d 'expor ta t ion ne 
comprennent pas les coûts d'assurance et de t ranspor t au 
delà de la f ront ière du pays déclarant (valeur fob) . 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ailleurs 










Source : Office Statistique des Antil les Néerlandaises. 
Tau de conversion : 1 000 Gulden = 530,264 $ 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
























Côte française des Somalis 
Comores 








T O T A L D O M 
T O T A L A O M 
































































































































































































































































































































1) 1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
























Côte Française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie Française 





T O T A L D O M 
































































































































































































































































































































' )1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauri tanie et Mali inclus avec Sénégal. 
CURAÇAO 
Einfuhr nach Ursprung 
1000 s 
Importations par origines 
W E L T - M O N D E 

















































































































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
1 000 $ 
CURAÇAO 
Exportations par destinations 
W E L T - M O N D E 









Afr . nord espagn. 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
















































































































































































































































1 000 s 
Balance commerciale 
W E L T - M O N D E 
E W G - C E E 
— 61 074 
+ 5 528 
— 32 246 
+ 3 578 
— 44 435 
+ 5 985 
— 34 351 
+ 15 343 
— 8 997 
+ 5 498 
— 9 591 
+ 5 351 
— 4 997 
+ 5 162 
8 
CURAÇAO 
Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 s 
Importations par classes de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 1961 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons 
Welt - Monde 













Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 




















Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 












Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
Wel t - Monde 







Andere industrielle Erzeugnisse 
Welt - Monde 














































































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n 
1 000 s 
C U R A Ç A O 
Exportat ions par principaux produits 
C S T 1959 1960 1961 1962 1963 
Jan.-März/Jan.-Mars 







Erdöl roh und te i lw . raf f in ier t - Pétroles bruts et p a r t , raf f in . 
W e l t - Monde 














Motorenbenz in - Essence pour moteurs 
W e l t - Monde 




































































































Leucht und M o t p e t r o l e u m , Testbenzin - Pétro le l a m p . Keros. wh i te spir i t 
W e l t - Monde 





Dieselkraftstoff - Gasoi l , fueloil léger ou domest . 
W e l t - Monde 






Schweröle z u m He izen - Fuelo 
W e l t - Monde 




Schmieröl m in Schmiermi t te l - H u i l e de graissage, lubrif iants 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
Union Sud Afr . 
Brésil 
Austral ie 































































































































































C O M M E R C E T O T A L 




N n E M O 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L υ H C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E P F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
C R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
K E N Y A 
R E P . A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S R E P 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E R E P 
• . G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
• • S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C O R É E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
N O N S P E C I F I E S 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S 
N A H R U N G S U N D G E N U S S H I T T E L 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K " . 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
W E R T E 
VALEUR 
1000 S 
7 8 4 3 0 
4 3 9 0 
93 
S 
2 5 I 
l'7 I 
3 0 4 4 
6 I 9 
3 0 4 




































3 I 3 
4 0 I 
I 0 2 
I 4 3 
4 2 6 3 
900 
W A R E N . PRODUIT 
ΙΓ 
Ursprung - Or/g/ne 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
Y O U G O 
R E P · A 
E T A T S 
C A N A n 
» E X 1 0 
H.ON D U 
C O S T A 
P A N A M 
C A N A L 
C U B A 
D O M Ι Ν 
. . G U A 
I N D E S 
C O L O M 
V E N E Z 
■ S U R I 
E 0 U Δ Τ 
P E R O U 
B R E S I 
C H I L I 
A R G E N 
I 5 R A E 
U N I O N 
J A P O N 
H O N G 
A U S T R 
N O U V 
S L A V Ι E 
F R I Q U E S U D 
U N I S 
A 
U E 
R A S B R I T 
R I C A 
A R E P 
P A N A M A 
I C A I N E R E P 
O E L O U P E 
O C C I D · 
Β I E 
U E L A 
N A M 
E U R 
T I N E 
L 
I N D I E N N E 
K O N G 
A L I E 




I 9 7 A 

















A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N O E T I E R E 
E T A T S U N I S 
C O S T A RICA 
P A N A M A REP 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T GEFR 
M O . Ν D E Τ 8 2 2 
CEE 6 I 
P A Y S B A S 61 
R O Y A U M E UNI 
I P L A N D E 
D A N E M A R K . 116 
E T A T S U N I S 3 1 6 
A R G E N T I N E 175 
A U S T R A L I E 10 
N O U V Z E L A N D E 144 
0 I 2 
V I A N D E S FTC S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H US» E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
CEE 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I NE 
0 I 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE 
FLE I S C H Z U P E R E I T U N G E N 
CEE 
P A Y S BAS 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A Ν A Π A 
V F N E 7 U F L A 
A R G E N T I N E 
H O N G ' K O N G 
N O U V Z E L A N D E 
0 2 ? 
L A I T F T C R E M E D E 
M I L C H U N D R A H M 
V I A N D E 
K O N S E R V E N 
















W A R E N - PRODUIT 
ΙΓ 






1 0 0 0 « 
C E I 
P A Y S B A S 
O A N E H A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N O U V Z E L A N D E 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
C F E 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
0 2 4 
F R O M A O E E T C A I L L E B O T T E 
K A E S E U N O Q U A R K 
C E E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I 5 S E 
E T A T S U N I S 
5 I 5 






I I 7 
0 2 5 
O E U F S D O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
0 3 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
O A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
. S U R Ι Ν A M 




P R E P C O N S E R V P O I S S O N S E T C R U S T 
F I 5 C H Z U B F R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
P O R T U G A L 
R E P . A F R I Q U E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
0 4 7 
R I 7 
P E I S 



































E T A T S U N I S 
• S U R I N A M 
04 4 
M A I S 
M A I S 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
0 45 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
8 2 8 
I 0 0 
2 on 
200 
0 4 6 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S U N D M E H L A U S H E I Z E N 
M O N D E 
E T A T S l 
C A N A O A 
1 4 2 5 
3 0 0 
04 7 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S U N D M E H L A AND G E T R E I D E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
0 4 8 
P R E P A R DE C E R E A L E S DE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R E I D E M E H L 
4 I 9 
279 CFE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E - R F 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D . 
V E N E Z U E L A 
OS I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
0 B 5 T U N D S U E O F R F R I S C H N U E S 5 E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
R E P - A F R I O U E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P A N A M A R E P 
D O M I N I C A I N E 
INO E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I NF 
I S R A E L 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
I 80 
4 2 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité Ursprung - Origine 
E S R A G Ν F 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
05 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 




M Ο Ν 0 F 
CEE 
P A Y S Β 4 5 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
V F N E Z U F L A 
I S R A E L 
J A P O N 













L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
G E N U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E R N 
M O N D E Τ 1992 
CEE 1398 
• AOM 2 
B E L G I Q U E L U X B G I 
P A Y S B 4 S 1396 
I T A L I E I 
R O Y A U M E U N I . I 
D A N E M A R K . I 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S U N I S 4 5 6 
M E X I Q U E I 
D O M I N I C A I N E R E P II 
V F N E Z U F L A 118 
• S U R I N A M " 2 
P E R O U 4 
0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E N U E S E U S I 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
06 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R UND H O N I G 
CFE 
• AOM 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C A I N E REP 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
3 4 9 
I 28 
I 3 








P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A R E N 
CFE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 




C A F E 




2 I 5 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
CF E 
P A Y S =3 A S 
R O Y A U MF IJ NI 
E T A T S U N I S 
C A Ν A Π A 
D O M I N I C A I N E 
C O L O M B I E 
V E N E 7 U F L A 
E Q U A T E U R 
07 2 
C A C A O 
Κ Α Κ Α Ο 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A J M E UNI 
E T A T S U N I S -







0 7 3 
C H O C O L A T FT P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U SC HOK OL A D E W A REN 
C F E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
0 7 4 
THF ET H A T E 
TEE U N D M A T E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
07 5 
EP I CE S 
G E W U E R Z E 
CFE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
I I 
3 
0 8 I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D . 
I 4 4 7 
6 
" A R G A R I N E E T G R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E U N D A N D S P E I S E F E T T E 
C E E 
P A Y S B A S 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
Ε Τ A T 5 U N I 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S 
























I 4 I 
2 
1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
οεε 
A U T A F R I Q U E 
P A Y S g A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I 5 S F 
R E P . A F R I O U E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S B R I 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 









B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T 9 Í E N K E 
C F E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A L P A N A M A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
M O N D E 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G H E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
• . G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D · 
• S U R I N A M 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
1 A B A K W A R E N 
CE E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
C F E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
G R E C E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S R E P 
O O M I N I C A 1 N E H E P 
I N D E S O C C I U · 
C 0 L 0 M Β Ι ε 
V F N E Z U F L A 
• S U R I N A M 
B R E S I L 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
2 4 I 
B O I S D E C H A u F F C H A R B O N η E B O I 










WAREN ­ PRODUIT 
i r 







E T A T S U N I S 
2 Í 3 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
• AOM 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
C Α Ν A O A 
H O N D U R A S RE 
C O L O M B Ι E 
• S U R I N A M 
B R E S I L 
2 4 A 
L I E G E B R U T ET D E C H E T S 
R O H K O R K U N O K O R K A B F A E L L E 
CEE 
P A Y S B A S 
263 
C O T O h 
B A U M W O L L E 
CFE 
P A Y S B A S 
27 I 
E N G R A I S N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E D U E N G E M l T T E L 
R O Y A U M E 'JN| 
C A N A D A 
27Δ 
S O U F R E P Y R I T E S DE F E P N O N G R I L 
S C H W E F E L U Ν GER S C H W E F E L K I E S 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
I 9 9 0 
I 9 9 0 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E H A L I S C H E R O H S T O F F E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
2Θ3 
M I N E R ET C O N C N O N F E R R E U X B A S E 
l'NEOLE NE M E T A L L E R Z E U « O N Z E N T 
M O N D E ! 29 
! 2 9 
2 9 ? 
M U B R U T E S OR I G V E G E T A L F NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A Ν C 
Μ o Ν η Ε τ \ t 
C F E 
P A Y S fl Δ 5 
E T A T S U N I S ι ; 
D O M I N I C A I N E « E P 
2 
3 I 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Ursprung · Origine 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C I F I E S 
C H A R B O N C O K E S E T A G G L O M E R E S 
K O H L E K O K S U N D B R I K E T T S 
Μ Ο Ν D C T 6 
C E E 6 
PA Y S B A S β 
33 1 
P E T R O L E S B R U T S ET P A R T R A F F I N 




C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
4 5 7 9 0 0 0 
2 2 R 0 0 0 
A 35 I 0 0 0 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D 0 E L D E S T I L L A T I 0 N S E R Z E U G N I S 5 E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C I F I E S 
34 I 
0 4 ? N 4 T U R E L S ET G A Z D U S I N E 
E R D G A S U N D Ι Ν 0 U S ΤR I E G A S E 
M O N D E 
V E N E Z U E L A 
4 2 I 
H U I L E S V E G E T A L E S F | X F 5 D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
M O N D F Τ 2 3 2 
C E E A I 
F R A N C E I 
P A Y S B A S 40 
G R E C E I 
E T A T S U N I S I90 
A U T R E S H U I L E 5 V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E f H T E P F L A N Z L I C H E O E L F 
M O N D F 
E T A T S U N I S 
H U I L E S ET C H A I S S E 5 E L A B O R E E S 
O E L E UND F E T T E V E « A R R E Ι Τ ζ, Τ 
62 4 56 
3 6 7 
Ι 
3 66 
4 2 8 
Ι 6 
1 2 Ι Ι 
2 8 2 6 
5 7 2 4 5 
36 Ι 
2 6 4 7 
50 44 θ 
9 0 5 9 
366 
3 6 6 








1964 Januar/März - Janvier/Mars i m p o r t Curaçao 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ι 
C E E 









5.* 6 + θ . 
A U T R E S 
A N D E R E 
P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
. AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q 
R A Y S Β 
A L L E N A 
I T A L I E 
R Ο Υ Α υ M 
I R L A N D 
NOR VE C 
S U E D E 
F I NL A Ν 
D A NE M A 
S U I S S E 
A U T R I C 
P O R T UC 
E S P A G N 
G R E C E 
T U R Q U I 
Ρ OL O G Ν 
T C H E C O 
H O N O R I 
M A R O C 
K E N Y A 
R E P · A F 
E T A T S 
C A N A D A 
HEX I QU 
GU AT EM 
H O N O U R 
P A N A M A 
H A I T I 
D O M I N I 
I N D E S 
C O L O M B 
V E N E Z U 
G U Y A N E 
• S U R I N 
P E R O U 
B R E S I L 
I S R A E L 
U N I O N 
T H A I L A 
M A L A Y S 
C O R E E 
J A P O N 
F O R M O S 
H O N G K 
A U S T R A 
UE L U X B G 
AS 
GNE RF 








S L O V A Q U I E 
R I O U E SUD 
UN I S 
ALA 
AS B R I T 
REP 
C A I NE R E P 
O C C I D · 
Ι E 
ELA 
B R I T 
I N D I E N N E 
NDE 
E T A I W A N 
ONG 
L Ι E 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
CEE 
• AOM 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E R E P 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
M O N D E 
CFE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
I N D E S O­CC I D · 
V E N E Z U E L A 
4 9 4 l 
I 7 5 Δ 
3 12 6 
53 
2 2 7 8 
58 
2 
I 8 5 
I 55 
1302 
3 9 0 
2 4 6 
9 7 0 
20 












5 I 4 
A U T R E S P R O D C H I H I N O R G A N I Q U E S 
AND A N O D G A N C"EM E R Z E U G N I S S E 
CF E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 




G O U D R O N S M I N E R D E R I V C H I H B R U T 
T E E R UND T E E R E R Z E U G N I S S E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
53 I 
C O L O R DU G O U D R I N D I G O NAT E T C 
S Y N T ORG F Ä R B S T NAT I N D I G O USW 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
533 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E USW 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
INDES O C C I D . 
J A P O N 
2 2 4 
92 
54 I 
P R 0 0 U I T 5 M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 





C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I 0 U F 
P A N A M A R E P 
I N O E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S Β κ ϊ Ι Τ 
553 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 








WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Ursprung ­ Origine 
CE E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S Β A 5 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S BRIT. 
P A N A M A REP 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
554 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
5 E I F E N P U T Z U N D W A S C H M I T T E L 
M O N D E Τ 3 1 
C E E 5 
P A Y S B A S : 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A ' J M E U N I . E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S lí 

















E N G R A I S 
C H E M I SCI 
M A N U F A C T U R E S 
E D U E N G E M I Τ TEL 
62 
58 E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
58 I 
N A T I E B E S P L A S T I Q U E S » E S Ι Ν ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E USW 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B Ι E 
V F N E Z U E L A 
J A P O N 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E « 
CFE 
F R A N C E 
P A Y S Β Δ 5 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
6 I I 
C U I R S 





























I I 8 
7 7 
2 
1964 Januar/März - Janvier/Mars i m p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité Ursprung ­ Origine 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
6 I ? 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N C U I R N O A 
W A R E N A L E U E N K U N S T L E D E R A N 
M O N D E T 2 
C E E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
S U I S S E 
E T A T S U N I S . 2 
D E M I P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G N I S S E A U S K A U T S C H U K 
CEE 
P A Y S B A S 
• L L E H A C N E RI 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
6 2 9 
ART M A N U F A C T FN C A O U T C H O U C NOA 
B E A R S « A B E N A K A U T S C H U K A N G 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I QUE L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
63 I 
B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 






P A Y S B A S 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
• SUR Ι N AH 
J A P O N 
23 
I 65 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NOA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z Α Ν 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
K E N Y A 
R E P · AFR I QUE ! 
E T A T S U N I S 
C O L O M B Ι E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
38 6 
23 
6 3 3 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EN L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N A U S K O R K 
CE E 
P A Y S B A S 
I 27 
22 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
P O R T ij C A L 
6 4 I 
P A P I E R S E T C A R T O N S 
P A P I E R U N D P A P P E 
C E E 
• A Ο M 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E . M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S U R | Ν A H 







A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I 0 ­






F I L S DE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E AUS S P I N N S T O F F E N 
M O N D E Τ 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S Β A 5 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W E B E 
CEE 4 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 4 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 20 
P A N A M A REP 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E I 
I S R A E L 
J A P O N 10 
F O R M O S E T A I W A N 6 
H O N G K O N G I 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
C F E 






WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
I 5 R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 









6 5 4 
T U L L E S O E N T E L L E S B R O O F R I E S ETC 
T U E L L S P I T Z E N Β A Ε Ν Π E R USW 
CEE 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S 5 I M I L 
S P E Z I A L G E K E D i U N D E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 48 
C E E 36 
P A Y S B A S 36 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I . 4 
E T A T S U N I S 4 
V E N E Z U E L A 4 
6 5 6 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N A Ν G 
C F E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K . 
SU I SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
J A Ρ 0 ·*■ 
H O N G K O N G 
6 57 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U 5 S B 0 0 E N R E L 4 E G E T E P P I C H E USW 
M O N D E Τ 37 
CEE 20 
P A Y S R A 5 20 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I . β 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N O I E N N E I 
J A P O N I 
H O N G K O N G 7 
66 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N D ΒΑ LI S T O F F E 
CFF 
B E L G I Q U E L U X B G 
D A Y S S A S 
ALLFMAfiNF RF 
I T A L I E 
RO Y A'J ME UNI 
S U E D E 




16 !: S 
1964 Januar/März - Janvier/Mars i m p o r t Curaçao 
WAREN - PRODUIT 




O A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T R EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L AUS K E R A M S T O F F E N 
BEB N D F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T UR Ou Ι E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
6 6 3 
A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S NOA 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N G 
M O N D E 
C E E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I TAL Ι E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C O L O M B Ι E 













6 6 6 
A R T I C L E S EN M A T I E R C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
CFE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 









6 6 7 
P I E R R E S G F M M E S ET B E R L E S F I N E S 
E D E L S C H M U C K S T E I N E E C H T P E R L E N 
M O N D E 
CEE 
B E L G I Q U E LUX BC 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
Ι Ο Δ 9 O 




9 I 3 I 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 





WAREN - PRODUIT 








C E E 
P A Y S B A S 
ROYA'J MF UNI 
673 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E AUS S T A H L 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
6 7 Δ 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
θRF I TFLA C H S Τ AHL U N D B L E C H E 
3 56 
3 4 3 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
6 7 5 
FEU I L L A R D S 
B A N D S T A H L 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
3 I 2 
3 I 2 
Ι β I 
I 3 I 
6 7 7 
F I L S FER A C I E R FIL M A C H E X C L U S 
S T A H L D R A H T 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
6 7 8 
TUR T U Y A U X R A C C O R D S FON FER 
H O H R E R0 HRF 0RM S ΤUE C K E USW 
CFE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 











6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NOA 
W A R E N A E I S E N OD S T A H L A N G 
M O N D E T .1 
CEE 4 
P A Y S B A S A 
R O Y A U M F U N I . I 
E T A T S U N I S I 
68 I 
A R G E N T FT P L A T I N E ETC 
S I L B E R P L A T I N USW 
P A Y S B A S 
S U I S S E 
6 8 2 
C U I V R F 
K U P F E R 
1 6 4 6 7 
1467 
I 467 
1 5 0 0 0 
2 6 0 
I I I 
20 
I 










F R A N C E ■> 
P A T S ­i A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S UNIS' 
6 8 3 
N I C K E L 
M C K E L 
M O N D E 
R O Y A U M E U N | 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
CF E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
68 5 
P L O M B 
BLEI 
CEE 
P A Y S B A S 
6 8 6 
Ζ I NC 
M O N D E 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
68 7 
ET A Ι Ν 
ZINN 
M O N D E 






A U T R E S MET C O M M U N S N O N F E R R E U X 
A N D E R E U N E D L E NE H E T A L L E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
C 0 N 5 T R U C T I 0 M E T A L L ET P A R T I E S 
ME Τ ALL Κ O N S Τ HUK Τ I O N E N U N D T E I L E 
I 2 I 9 
I I 5 6 
7 
I I A 3 
C E E 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I O · 
A U S T R A L I E 
69 2 
» E 5 E R V U I R S F U T S ETC M E T A L L I O 



























P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
693 
C A R L R O N C E S T R E I L L I S E T C M E T A L 
K A B E L S T A C H E L O R A H T USW 
M O N D E Τ 64 
CEE 52 
B E L G I Q U E L U X B G I9 
P A Y S B A S 30 
A L L E M A G N E R F 3 
T C H E C O S L O V A Q U I E 12 
E T A T S U N I S 
694 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 
N A E G E L UND S C H R A U B E N 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
O U T I L L A G E EN H E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
22 
I O 
M O N D E 
C E E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E N A G H E R F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D -
696 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N U N D B E S T E C K E 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SU Ι 5 5 ε 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
J A P O N 
697 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O R W F H A U S G E B R 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A ! A E « l t « E RF 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
6 9 8 
AUT ART M A N U F EN MET COMM NpA 
AND B E A R E W A R E N A U N E O L M E T A L L 
CFE 





WAREN - PRODUIT 
i r 







P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
I N D E S O C C I D . 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D ' F A H R Z E U G E 
CEE 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y A 
Ν OR V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E T A T 
C A N A 
C O S T 
P A N A 
C A N A 
INDE 
C O L O 
V E N E 
A R G E 
I SRA 
INDO 
J A P O 
H O N G 
NON 
CE 
I QUE L U X B C 
R A S 
M A G N E RF 
I E 
U M E UNI 
EOE 
M A R K 
SE 
I CHE 
S U N I S 
DA 
A R I C A 
MA R E P 
L P A N A M A 
S O C C I D . 
MB Ι E 
Z U E L A 
Ν Τ Ι Ν Ε 
EL 
N E S Ι E 
Ν 
K O N G 
S P E C I F I E S 
MOT N O N E L E C T R 
N I C H T E L E K T M O T O R 
7 I I 
C H A U D I E R E S ET 
D A M P F K E S S E L U 
M O N D E 
C E E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H ET A R P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N A P P F L A N D W 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
7 I 4 
M A C H I N E S σε B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
2 3 5 4 
e ι 3 
48 
I 3 
Δ 9 5 
2 I 8 
39 


















WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité Ursprung - Origine 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H | N E N 
C F E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 




7 I 7 
M A C H c 
H A S C H 
CEE 
T E X T C U I R MAC A C O U D R E 
T E X T I L L E O E R N A E H M A S C H 
A L L E M A G N E Ρ 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M A C H PR AUT I N O U S S P E C I A L I S E E S 
M A S C H F B E S O N D GEN I N D U S T R I E N 
CEE 
B E L G I Q U E LUX 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D -
V E N E Z U E L A 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N U N O A P P A R A T E ANG 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X R G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C O S T A R I C A 
I N O E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H ALT G ERΔ Ε Τ E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
PAN A'MA REP 
V E N E Z U E L A 
I N O O N E S Ι E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N 
I 2 7 
I 0 3 
50 
2 5 





1964 Januar/März - Janvier/Mars i m p o r t Curaçao 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
CF E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E H 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ VALEUR 
Einheit ­ Unité 1000$ 
WERTE 
I 3 6 
I 3 5 
I 
? 
7 2 Δ 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
A P P F T E L E G H T E L E P H O N F E R N S E H 
C E E 
B E L G I O U E L U X H G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
N O N S P E C I F I E S 
725 
A P P A R E I L S EL E C T R O D Ó M E ST I O U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T 5 GER Α ε Τ ε 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
7 2 6 
A P P E L E C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 
APP F EL Ε Κ Τ R O M E D Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
M O N D E Τ I 
CEE I 
P A Y S B A S 
7 2 9 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S N O A 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP A N G 
CE E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N F RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A HEP 
J A P O N 
73 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
M Ο Ν D F 
R O Y A U M F UNI 
7 32 
V E H I C U L E S . A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M 'J 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
I 3 Β 
7 S 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ir 
A L L E M A G N E Κ F 
I T A L I E 
R O Y A U M E LI N I 
S U E D E 
D A N E 4 A R K 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 






7 3 3 
V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
S Τ RA S SE NF IHR Z E U G E O K R A F T A N T R 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
734 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
P A Y S B A S 
E T A T S U Ν | « 
V E N E Z U E L A 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
CFE 
P A Y S B A S 
θ I 2 
APP S A N I T HYG C H A U F F 
S A Ν Ι Τ Δ E R U HYG A R T K L 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A C N E WF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
F C L A I R A G E 




M E U B L E S 
M O E B E L 
C E E 
F R Δ Ν C F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N F RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N O E S O C C I D ­
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
U N I O N I N D I E N N E 
H O N G K O N G 
1 3 I 
A R T I V O Y A G E S A C S A M A I N 
P E I S E A W T I ­ f E L T A E S C H N E R W 
ET S I M 
















C E E 
A ii Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
P O R T U G A L 
H O N G R I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H A I T I 
C O L O M B Ι E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
Β A I 
V E T E M E N T S 













C E E 
• A O M 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y A 
I R L A 
Ν Ο H V 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
G R E C 
TC H E 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
G U A Τ 
P A N A 
HA Ι Τ 
Ι N O E 
V E N E 
• S U R 
I S R A 
U N I 0 
Τ Η Δ I 
C O R E 
J Δ Ρ 0 
F O R M 
H O N G 
CE 
I QUE L Li X lì G 
B A S 
M A G N E RF 
I E 







C O S L O V A Q U I E 
5 U N I S 
D A 
QUE 
E M A L A 
MA REP 
I 
S OCC IO.' 
Z U E L A 
Ι Ν A M 
EL 
Ν I N D I E N N E 
L A Ν DF 
E SUD 
OSE 
K O N G 
Τ Δ I 1 Ν 
H 5 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
M F X I Q U E 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
U N I O N I N D I E N N E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
a 6 ι 
A P P S C I E N T IF E T D O P T I Q U E 
F E I N H F C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
M Ο Ί D 

























1964 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iv 
B E L G r Q I J E L U X B G 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M A C N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I 5 
M E X I O U F 
Ρ Α Ν Δ Μ Δ R E P 






8 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E H A 
P H O Τ O C H E H I SC HE E R Z E U G N I S S E 
CEE 
B E L G I OUE L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S . U N I S 
P A N A M A REP 
8 6 3 
F I L M S C I N E M A IM Ρ RES 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T 
Η Ο Ν Ο E 
CEE 
• AOM 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A REP 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E REP 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
H O N G K O N G 
ET O E V E L O P 
E N T W I C K E L T 
S6A 
H O R L O G E R Ι E 
U H R E N 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
S U E B E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
89 I 
INSTR M U S 1 0 U E P H O N O S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P A N A M A REP 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
8 9 2 
O U V R A G E S I.M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
D I S Q U E S 
S C H A L L P L 
S 5 
50 
F R A N C E 
P A Y S B A S 





Ursprung ­ Origine 
i r 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
I N D E S O C C I D ­
V E M E Z U E L A 
H O N G K O N G 
MENGE 
QUANTITÉ 





A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S T O F F W A R E N 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K · 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Θ9 A 
V O I T E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
89 5 
A R T I C L E S DE 
Ö U E R O B E D A R F 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
J A P O N 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 
K U N S T G E G E N S T A E N D E U N D DGL 
C FE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E HI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I RL AN DF 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L D UND S I L B E R W A R E N 
WAREN ­ PRODUIT 
i r 








F R A N C E 
•JFLCIOUE L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I QUE 
INDES OCC IO· 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
J A P O N 
H O N G K O N G 
Ì99 
• R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
Ì E A R B E I T E T E W A R E N A Ν 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E " 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
9 I I 
C O L I S P O S T A U X NON CL A I L L E U R S 
D O S T P A K E T E A N D E RW Ν Z U G E O R D N E T 
E T A T S U N I S 
NON S P E C I F I E S 
9 A 1 
A N I M A U X ZOO C H I E N S C H A T S SIM 
Z O O T I E R E H U N D E K A T Z E N U DCL 
CEE 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 





1964 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Curaçao 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S t E S A N T 
M O N D E οεε 
■ A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B O 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
Ν 0 R'V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
A F R . N O R D E S P A G N 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N I E 
. S E N E G A L 
G A M B Ι E 
G U I N E E P O R T U G 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U 
• C O N G O B R A Z Z A 
A N G O L A 
R E P ­ A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S R E P 
S A L V A D O P 
N I C A R A G U A 
•COSTA R I C A 
PANAMA REP 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E R E P 
. . G U A D E L O U P E 
. . M A R T I N I Q U E 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
• S U R Ι Ν A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
M A L A Y S I A 
I N D O N E S Ι ε 
P H I L I P P I N E S 
J A P O N 
H O N G . K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 







7 3 Δ 3 3 
9 5 5 2 
52 I 7 
6 7 5 6 
2 I 33 
6 0 8 
6 0 9 6 
I 98 
5 I 7 
8 2 9 5 
3 
20 
2 9 0 
2 0 5 6 
6 2 3 
Δ 8 0 
7 8 4 
1 Ofr 
I 5 5 2 
2 I 8 
I 9 3 
7 
3 6 0 
36 
I 2e 




A 3 0 
294 
7 I 9 
I 57 
26 5 
Ι 8 Δ 5 
5 I 3 
2 0 7 7 
4 9 3 
5 5 9 
2 5 6 9 8 
64 9 
59 







I I 73 
423 
I 76 








I I 94 
256 
I I I 
I 3 
I I B O 
I 3 8 
3 0 I 
I 5 3 
99 
57 
9 3 4 
I 6 
3 β 




3 7 0 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
Μ 0 
CEE 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Destination 
• A O M 
P A Y S B A S 
. . G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I Ó C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G E F R 
M O N D E 
V E N E Z U E L A 
O S A 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I N E N T 
G E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E R N 
M O N D E Τ A 
CEE 4 
P A Y S B A S 4 
I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
. . G U A D E L O U P E 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
M O N D E Τ 
I N D E S O C C I D . 
H A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N D F E L L E R O H y 
H O N D E Τ 2 6 
CEE 2 6 
P A Y S B A S 2 6 
2 7 I 
E N G R A I S N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E D U E N G E M I T T E L 
M O N D E Τ 2 5 A I 5 




B E L G I Q U E LU.XBC 
E T A T S U N I S 
5 7 9 2 
I 9 6 2 3 
28 4 
D E C H E T S DE M E T A U X N O N F E R R E U X 
A B F A E L L E VON NE M E T A L L E N 





P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
7 ­ 2 
23 2 
2 2 2 
I 0 
5 I 0 
7 32 
2 2 2 
2 2 2 
5 I 0 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · Destination 
CFE 
• AOM 
A LI Τ A F R I Q U E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
F R A N C E 
B E L G I QU 
P A Y S BA 
A L L E M A G 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
S U E D E 
Ο Δ Ν Ε M Δ R 
P O R T U G A 
E S P A G N E 
G I BRA L Τ 
Y O U G O S L 
Ο fJE C E 
A F R. NO R 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
Ε Ο Τ Ρ ί ε 
• M A U R I T 
• S E N E G A 
G A M B I E 
G U I N E E 
G U I N E E 
S I E R R A 
L I B E R I A 
• C O T E I 
G H A N A 
. D A HO M E 
N I G E R I A 
• C A M E R O 
• C O N G O 
A N G O L A 
R E P · AF R 
E T A T S U 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
GUA TE M A 
H O N D U R A 
H O N D U R A 
S A L V A D O 
N I C A R AG 
C O S T A R 
Ρ Δ N A H A 
C A N A L Ρ 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C 
. . G U A D E 
. . M A R T I 
I N D E S O 
C O L O M B I 
V Ε Ν F Ζ U E 
G U Y A N E 
. S U R I N A 
E OUA Τ EU 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
Ρ A R A G U A 
U R U G U A Y 
A R G E N T I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
U N I O N I 
H AL A YS I 
I N D O N E S 
P H I L I P P 
J A P O N 
A U S T R A L 
N O U V ZE 
NON S PE 




AR H A L T E 
4 V Ι E 
0 E S P A G N 
P O R T U G 
R E P 
L E O N E 
F E O 
R A Z Z A 
IOUE S U D 
Ν Ι S 
S B R I T 
S REP 
I C Δ 
R E P 
Α Ι Ν Ε R E P 
L O U P E 
N I Q U E 
C C I D · 
ε 
L A 
B R I T 
L A N D E 




9 2 0 4 
5 195 
6 7 4 3 
2 133 
38 I 
5 9 8 2 
I 97 
5 I I 
Β I 69 
20 
285 
2 0 5 6 
6 I S 
4 8 0 
7 8 4 
1 06 
15 5 2 
2 Ι β 
1 93 
7 








2 9 4 




5 I 3 
2 0 7 7 
4 9 3 
5 4 7 
2 5 1 4 1 





















I I 94 
256 






P E T R O L E S B R U T S ET P A R T R A F F I N 
E R D O E L R O H U T E I L W R A F F I N I E R T 
B R E S I L 
C H I L I 
2 9 0 0 0 
1 6 0 0 0 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S OU P E T R O L E 




4 I 9 




2 4 8 
22 
1964 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Curaçao 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
CEF 
. A 0 H 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
Β Ε ί ϋ Ι Ο υ ε L U X B G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K · 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
Ο Η Ε Ο ε 
A F R . N O R D E S P A G N 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E -
L I B Y E 
E G Y P T F 
• M A U R I T A N I E 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E P O R T U G 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
• C A M E R O U N O R I · 
• C O N G O B R A Z Z A 
A N G O L A 
R E P . A F R I O U E SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I O UE 
G U A T E M A L A 
H O N O U R A S B R I T 
H O N D U R A S REP 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A REP 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E R E P 
• . G U A D E L O U P E 
.. M A R T I N I ÍJ UE 
I N D E S O C C I D · 
C OL OMR Ι E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E H R I T 
. SUR Ι Ν A Η 
E Q U A T E U R 
Ρ ε R OU 
Β Α ε δ I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
M A L A Y S I A 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N E S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
NON S P E C I F I E S 
3 3 2 . 1 
E S S E N C E P O U R M O T E U R S 




M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
W E R T E 
VALEUR 
1000 f 
9 2 0 4 
5 I 95 
6 7 4 3 
2 I 33 
38 I 
5 9 8 2 
I 97 
5 I I 
8 I 69 
20 
2a b 
2 0 5 6 
6 I 5 
4 9 0 
78 4 
1 0 6 
1 5 5 2 
2 I S 







5 2 4 
3 9 
4 3 0 
2 9 4 
7 I 9 
I 5 7 
2 6 5 
18 4 5 
5 I 3 
2 0 7 7 
4 9 3 
5 4 7 
2 5 1 4 1 
64 9 
5 V 
4 6 6 
70 
Δ 0 7 
6 0 3 
87 
3 7 4 
I 35 
1 1 7 3 
4 2 3 
I 7 I 
150 1 
68 
I I I 









Δ I 9 
5 I 4 
4 8 7 
3 3 8 
1 4 4 3 8 
1502 
2 126 
2 6 2 1 
94 7 
45 
5 I I 
2 6 9 7 
WAREN ­ PRODUIT 
i r 




P O R T U 
E S P A G 
G 1 B R A 
G R E C E 
A F R . Ν 
M A R O C 
A L G E R 
L I B Ï E 
. M A U R 
■ S E N E 
G A M B I 
G U I N E 
S I E R R 
L I B E R 
• C O T E 
C H A N A 
• O A H O 
N I G E R 
• C A M E 
• C O N G 
Δ N G OL 
E T A T S 
C A Ñ A D 
ME X I Q 
G U A T E 
H O N D U 
S A L V A 
Ν I C AR 
C O S T A 
C A N A L 
C U B A 
DOM Ι Ν 
. . GU A 
C O L O M 
V E N E Z 
B R E S I 
Ρ AR AG 
A R G E N 
C Η Υ Ρ R 
L I B A N 




L T A R M A L T E 
ORO E S P A G N 
iE 
Ι Τ Δ Ν Ι E 
GAL 
E 
E P O R T U G 
A L E O N E 
I V O I R E 
HEY 
ΙΑ F E D 
R OU Ν 
0 B R A Z Z A 
A 
U N I S 
A 
UE 
M A L A 
R A S REP 
DOR 
A G U A 
R I C A 
P A N A M A 
1 C Δ I NF REP 
DEL O U P E 
Β ι ε 
U E L A 
L 
U A Y 
T I N E 
E 
S Ι Δ 








4 3 2 
6 7 
1 2b 





I 2 3 
98 
3 88 
I I 8 
I 3 8 
I I 1 b 
3 5 2 
9 3 8 
32 I 
















2 4 4 
I 2 
I 5 6 
8 6 3 
3 3 2 . 2 
P E T R O L A M P K E R O S W H I T E S P I R I T 
L E U C H T U M O T P E T R O L E U M T E S T B E N Z 
M O N D E 
CEE 
• A OM 
AUT A F R I Q U E 
P A Y S 
R O Y A 
P O R T 
E S P A 
G I BR 
G R E C 
M A R O 
T UN I 
L I R Y 
• S E N 
Q U I N 
O U Ι N 
L I B E 
. C O T 
. D A H 
N I G L 
• C A M 
• C O N 
A N C O 
E T A T 
C A N A 
G U Δ T 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
C A N A 
C U B A 
H A I T 
D O M I 
. · GU 
B R E S 
P A R A 
C H YP 
L I B A 
S YR I 
NON 




A L T A R M/ 
S Ι E 
E 
E G A L 
EE P O R T U G 
EE REP 
R I Δ 
E I V O I R E 
OME Y 
RIA F E D 
E R O U N 
GO B R A Z Z A 
L A 
5 U N I S 
D A 
E M AL A 
U R A S REP 
A D O R 
R A G U A 
A R I C A 
L P A N A M A 
I 
N I C A I N E REP 
A D E L O U P E 
S P E C I F I E S 
3 3 2 . 3 
G A S O I L F U E L OIL L E G E R OU D O M E S T 
D I E S E L K R A F T S T O F F 
H O N D E T 6 1 9 0 0 0 
6 0 8 
I 4 6 
7 9 0 
9 2 J 





I 3 0 
I 5 7 
1 3 3 
I 7 
2 4 6 
I 6 
I 2 6 
I 4 5 
I 5 3 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
C E E 
• A O M 







F R A N C E 
B E L G I O 
P A Y S θ 
RO Y AUM 
P O R T U G 
G I BR AL 
AF R · NO 
A L G E R I 
L I B Y E 
. M A U R I 
• 5 E N E G 
G U I N E E 
S I E R R A 
1. I BE ο I 
• C O T E 
. D A HÖH 
Ν I GER I 
.C Α Με R 
• C O N G O 
A N G O L A 
E T A T S 
C A Ν AO A 
G U A Τ Ε M 
H Ο Ν D U R 
H Ο Ν D U R 
S A L V A D 
C O S T A 
P A N A M A 
C A N A L 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I 
■ . GU AD 
I N D E S 
Ρ A R A GU 
A R G E N T 
J A P O N 
UE L U X B G 
AS 
F U N I 
TAR M A L T E 
RD E S P A G N 
P O R T U G 
L E O N E 
A F E O 
OU 
B R A Z Z A 
U N I S 
ALA 
AS B R I T 
AS REP 
OR 
R I C A 
REP 
P A N A M A 
C A I NE R E P 
E L O U P E 
O C C I D · 
2 0 7 0 0 0 
9 2 0 0 0 
1 0 2 0 0 0 
5 3 0 0 0 
1 8 0 0 0 
1 3 6 0 0 0 
6 0 0 0 
2 5 0 0 0 
6 0 0 0 
Δ 5 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
5 0 0 0 
3 5 0 0 0 
I I 0 0 0 
1 I 0 0 0 
7 0 0 0 
1 0 0 0 0 
3 0 0 0 
1 6 0 0 0 
3 0 0 0 
3 6 0 0 0 
7 0 0 0 
2 9 0 0 0 
6 0 0 0 
6 0 0 0 
9 0 0 0 
8 0 0 0 
7 0 0 0 
5 0 0 0 
1 8 0 0 0 
6 0 0 0 
5 0 0 0 
I I 0 0 0 
I I 0 0 0 
3 0 0 0 
3 9 0 0 0 
1 8 0 0 0 
3 3 2 . 4 
F U E L O I L L O U R D R E S I D U A L F U E L O I L 
S C H N E R O E L E ZUM H E I Z E N 
M O N D E T 2 4 4 I 0 0 0 
CEE 1 3 7 0 0 0 
.AOM 2 5 0 0 0 
AUT A F R I Q U E 5 6 0 0 0 
P A Y S B A S 1 3 7 0 0 0 
R O Y A U M E U N I . 6 6 0 0 0 
P O R T U G A L · 3 2 0 0 0 
A F R . N O R D E S P A G N 1 9 0 0 0 
A L G E R I E 3 0 0 0 
• S E N E G A L 2 5 0 0 0 
G U I N E E P O R T U G 1 9 0 0 0 
5 I E R R A L E O N E 9 0 0 0 
N I G E R I A F E D 6 0 0 0 
E T A T S U N I S 1 9 2 5 0 0 0 
C A N A D A 1 5 0 0 0 
H O N D U R A S B R I T 6 0 0 0 
H O N D U R A S REP 1 0 0 0 0 
C O S T A R I C A 4 0 0 0 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 7 3 0 0 0 
H A I T I 6 0 0 0 
D O M I N I C A I N E R E P 1 6 0 0 0 
I N D E S O C C I D . 4 6 0 0 0 
N O N S P E C I F I E S 2 4 0 0 0 
3 3 2 ­ 5 
H U I L E DE G R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
S C H M I E R O E L E H I N S C H M I E R M I T T E L 
CEE 
• AOM 
AUT AFRI OUE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
Y O U G O S L A V Ι E 
ε ο γ ρ τ ε 
N I G E R I A FED 
• C O N G O B R A Z Z A 
R E P . A F R I O U E S U D 
G U A T E M A L A 
2 2 0 0 0 0 
Δ a ooo 
1 0 0 0 
1 6 0 0 0 
4 2 0 0 0 
6 0 0 0 
1 0 3 0 0 0 
2 3 0 0 0 
I 0 0 0 
2 0 0 0 
I 0 0 0 
1 3 0 0 0 
4 3 3 1 
1 9 3 0 
2 0 6 0 
1 1 4 7 
38 I 
2 8 0 2 
I 2 I 
5 3 6 
I 06 
9 I 6 
37 
76 
I I 6 
68 1 
1 98 
2 I 2 
I 4 4 
2 0 5 
62 
3 3 3 
64 






2 0 5 
I 69 
I 65 
I 2 I 
3 5 0 
1 33 
I 03 
2 4 6 
8 
2 4 0 
76 
8 4 4 
3 6 4 
2 5 5 0 5 
1 4 3 8 
2 6 0 
5 8 2 
14 3 8 
68 I 
3 3 3 
20 I 
3 I 
2 6 0 
I 9 4 
95 
60 






7 5 9 
60 
I 70 
4 8 4 
2 5 0 
8 2 4 7 











5 4 7 
23 
1964 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Curaçao 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destinaron 
H O N D U R A S B R I T 
C O S T A R I C A 
P A N A M A REP 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E R E P 
• . G U A D E L O U P E 
. . M A R T I N I Q U E 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E 2 U E L » 
G U Y A N E B R I T 
. SUR I NAM 
E O U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
M A L A Y S I A 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N E S 
J A P O N 




W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
I 0 0 0 
2 0 0 0 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
2 0 0 0 
I 2 0 0 0 
34 I 
G A Z N A T U R E L S ET G A Z D U S I N E 
E R D G A S UND I N D U S T R I E G A S E 
M O N D E 
G U A T E M A L A 
5 » 6 * 8 
A U T R E S 
A N D E R E 
P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I TAL 
R O Y A 
D A N E 
E S P A 
R E P · 
E T A T 
P A N A 
C U B A 
H A I T 
DOH I 
• . GU 
• •MA 
I NOE 
C O L O 
V E N E 
• SUR 
A R G E 
M A L A 
H O N G 
A US Τ 
IOUE L U X B G 
B A S 
H A G N E RF 
I E 
U M E UNI 
M A R K 
GNE 
A F R I Q U E SUD 
S U N I S 
MA R E P 
I 
Ν I CA I NE REP 
A D E L O U P E 
RT Ι Ν I O U E 
S O C C I D · 
MB Ι E 
Z U E L A 
Ι Ν ΛΜ 
Ν Τ Ι Ν Ε 
Y5 I A 
K O N G 
RAL Ι E 
P R O O U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H F M E R Z E U G M I S S E 
. A Ο H 
R O Y A U M F UNI 
. . G U A D E L O U P E 
• ■ M A R T Ι Ν I OUE 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B Ι E 
A U S T R A L IE 
3 8 2 3 
2 8 0 
1 8 4 3 
I AO 




P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E USW 




5 I o 
490 
27 











I I 3 
7 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - De¡tínaüon 
MENGE 
QUANTITÉ 





P R O O U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
Η Ο Ν D E 
E T A T S U N I S 
55 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
Η Ο Ν Ο E 
O O H I N I C A I N E REP 
5 5 3 
P A R F U M E P I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H U N D S C H O E N H E I T SM I T TEL 
M O N D E 
H A I T I 
D O H Ι N I C A I N E 
I N D E S O C C I D · 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I O Ü E S ND1 
C H F H 1 S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 
οεε 
AUT » F R I O U E 
DELG I CUE L U X B G 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
R E P . A F R I O U E SUD 
V E N E Z U E L A 
H AL A YS I A 
A U S T R A L I E 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T . EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N G 
CFE 
P A Y S B A S 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M H a L L G E N E B E 
P A N A M A R E P 
H A I T I 
I N D E S O C C I D · 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E D E M E B E 
D O M I N I C A I N E R E P 
• S U R I N A M 
6 5 6 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N Δ N G 
CEE 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
H A I T I 
D O H Ι Ν I CA I NE 
I N D E S O C C I D · 
6 6 6 
A R T I C L E S EN M A T I E R C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A H I S C H E E R Z E U G N I S S E 
H Ο Ν D E 
W A R E N - PRODUIT 









A L L E M A G N E RF 
6 6 7 
P I E R R E S G E M M E S ET. P E R L E S F I N E S 
E O E L S C H M U C K S T E I N E E C H T P E R L E N 
E T A T S U N I S 
O O H I N I C A I N E REP 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I Q 
D E H A E L T E R F A E S S E R U S W A N E T A L L 
M O N D E Τ I I 3 
CEE 2 
P A Y S B A S 2 
R O Y A U M E U N I . 66 
E T A T S U N I S I 
D O M I N I C A I N E R E P I6 
I N D E S O C C I D . 25 
V E N E Z U E L A 3 
6 9 8 
AUT ART M A N U F EN MET C O M M NDA 
A N D B E A R B W A R E N A U N E D L M E T A L L 
M O N D E T 32 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
B E L C I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
C O S T A R I C A 
D O M I N I C A I N E REP 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
■ S U R I N A M 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T H O T N O N E L E C T R 
0 A M P F Í E 5 S E L U N I C H T E L E U M O T O R 
M O N D E 
V E N E Z U E L A 
7 Ι Δ 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
M O N D E 
. A O M 
I N D E S O C C I 0 · 
. . S U R I N A M -
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N O 
M O N D E 
CEE 
• A O M 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 






1964 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT 








M A C H εΤ APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP A 
M 0 Ν D' Ε Τ 
CEE 
P A Y S BAS 
R O Y A U M E UNI 
INDES O C C I D . 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
• A 0 M 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
R O Y A U H E UNI 
N O R V E G E 
C O S T A RICA 
D O M I N I C A I N E REP 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
7 33 
V E H I C R O U T AUT QUE A U T 0 H 0 B 1 L E S 
5 ΤRA S S E N F A H R Ζ E U G E 0 K R A F T A N T R 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
7 34 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
H Ο Ν Ο E 
CEE 
P A Y S RAS 
7 3 5 
B A T E A U X 
N A S S E R F A H R Z E U G E 
CEE 36 
P A Y S B A S 36 
83 I 
ARTI V O Y A G E S A C S A MAIN ET SIM 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R W U DGL 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
8 4 I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
• AOM 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E REP 
• • M A R T I N I O U E 
I N D E S O C C I D * 
V E N E Z U E L A 
HONG K O N G 
85 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
P A N A M A REP 






WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
D O M I N I C A I N E REP 
86 I 
APP S C I E N T I F ET 0 O P T I Q U E 
F E I N N E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
H Ο Ν D Ε Τ 
P A Y S B A S 
A R G E N T I N E 
8 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
8 6 3 
F I L M S C I N E M A I M P R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M F B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
M O N D E 
CEE 
Ρ AY5 RAS 
E T A T S U N I S 
I N O E S O C C I D . 
V F N E 7 U E L A 
8 6 4 
H O R L O G E R Ι E 
U H R E N 
H Ο Ν D E 
E T A T S U N I S 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
P A Y S BAS 
E T A T S U N I S 
89 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H H U C K G O L O UNO S I L B E R W A R E N 
E T A T S U N I S 
O O H I N I C A I N E REP 
89 9 
A R T I C L E S H A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
CEE 
P A Y S BAS 
E T A T S U N I S 
C U B A 
O O H I N I C A I N E REP 
I N D E S O C C I D . 
C O L I S P O S T A U X NON CL A I L L E U R S 
P O S T P A K E T E A N D E R w Ν ζ υ ο ε ο Η Ο Ν ε τ 
Μ Ο Ν D ε 





Bestimmung ­ DestfnotJon 
MENGE 
QUANTITÉ 





1965 - No. 24A JAN.-JUNI 1964 




Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* * * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d''Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée a la CEE depuis le Í8/8/Í9Ó2. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Gesamtaussenhandel der A O M von 1960 bis 31­3­1964 
Handel der A O M mit EWG von 1960 bis 31­3­1964 . 
Aussenhandel von Curaçao 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 30­6­1964 . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 30­6­1964 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 30­6­1964 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 30­6­1964 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1959 bis 30­6­1964 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 30­6­1964 










A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthäl t eine Analyse 
des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthäl t die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte und die Ausfuhrwerte schliessen nicht die 
Versicherungs- und Transportkosten über die Grenze des 
Meldelandes hinaus ein ( f o b - W e r t ) . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Uberseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
'NDA a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 







Κ K i lowat t stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Niederländische Ant i l len. 
Umrechnungskurse : 1 000 Gulden = 530,264 $ 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 31­3­1964 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 31­3­1964 . 
C o m m e r c e Extér ieur du Curaçao 
Importat ions par origines de 1959 au 30­6­1964 
Exportations par destinations de 1959 au 30­6­1964 
Balance commerciale de 1959 au 30­6­1964 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 30­6­1964 
Exportat ions par principaux produits de 1959 au 30­6­1964 
Importat ions du 1­1­1964 au 30­6­1964 










O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quant i té). 
Les valeurs d ' impor ta t ion e t les valeurs d 'expor ta t ion ne 
comprennent pas les coûts d'assurance et de t ranspor t au 
delà de la f ront ière du pays déclarant (va leur fob) . 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 




Κ Ki lowatts­heure 
Source : Office Statistique des Anti l les Néerlandaises. 
T a u de conversion : 1 000 Gulden = 530,264 $ 
Notes par produi t : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
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Côte française des Somalis 
Comores 








T O T A L D O M 































































































































































































































































































































' )1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
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Côte Française des Somalis 
Comores 








T O T A L D O M 





























































































































































































































































































































') 1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen, 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
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CURAÇAO 
Einfuhr nach Ursprung 
1 000 $ 
Importations par origines 

















































































































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
1 000 $ 
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CURAÇAO 
Exportations par destinations 
W E L T - M O N D E 


























































































































































































































































1 000 s 
Balance commerciale 
W E L T - M O N D E 
EWG -CEE 
— 61 074 
+ 5 528 
— 32 246 
+ 3 578 
— 44 435 
+ 5 985 
— 34 351 
+ 15 343 
— 25 494 
+ 5 916 
— 22 449 
+ 8 132 
— 15 235 
+ 9 096 
32 
CURAÇAO 
Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 $ 
Importations par classes de produits 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 
Nahrungs- und Genussmittel - A 
W e l t - Monde 













Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 







Brennstoffe ­ Produits énergét iqi 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 












Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
W e l t - Monde 







Andere industriel le Erzeugnisse 
W e l t - Monde 































































































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
1 000 s 
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CURAÇAO 
Exportations par principaux produits 
CST 1959 1960 1961 1962 1963 
Jan. -Juni/Jan. -Juin 







Erdöl roh und teilw. raffiniert - Pétroles bruts et part, raffin. 
W e l t - Monde 








































































































Motorenbenzin - Essence pour moteurs 
Welt - Monde 







Leucht und Motpetroleum, Testbenzin - Pétrole lamp. Keros. white spirit 
Welt - Monde 





Dieselkraftstoff - Gasoil, fueloil léger ou domest. 
W e l t - Monde 






Schweröle zum Heizen - Fueloil lourd, residual fueloil 
Welt - Monde 


































































Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 


































































































































































1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
C O M M E N C E T O T A L 
H Ä N D E L I N S G E S A M T 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unite 
F R A N C E 
B E L G I O 
P A Y S Β 
A L L E M A 
I T A L I E 
R O Y A u M 
I R L A N D 
NOR VEG 
S U E D E 
F I NL AN 
D A NE M Δ 
S U I S S E 
A U T R | C 
P O R T U G 
E S P A G N 
Y O U C O S 
G R E C E 
T U R O U I 
P O L O G N 
T C H E C O 
H O N G R I 
M A R O C 
A L G E R I 
E G Y P T E 
K E N Y A 
R E P · AF 
E T A T S 
C A N A D A 
ME X I OU 
O U A T E M 
H O N D U R 
H O N D U R 
C O S T A 
P A N A M A 
C A N A L 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I 
• . G U A D 
I N D E S 
C O L O M B 
V E N E Z U 
G U Y A N E 
.'SURIN 
E Q U A T E 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
U N I O N 
THA I L A 
M A L A Y S 
P H I L I P 
C O R E E 
C O R E E 
J A P O N 
F O R M O S 
H O N G Κ 
A U S Τ R A 
N O U V Ζ 
NON SP 
UE L U X B G 
A S 





L A V I E 
S L O V A Q U I E 
E 
R I OUE S t 
U N I S 
E 
ALA 
AS B R I T 
AS R E P 
R I C A 
R E P 
P A N A M A 
C A I NE R E P 
E L O U P E 
O C C I D . 
Ι E 
ELA 
B R I T 
A M 
UR 
I N D I E N N E 
NOE 
I A 
P I N E S 
N O R D 
SUD 
E T A I W A N 
O N G 
L Ι E 
E L A N D E 




Ι 5 5 A 0 3 
5 0 7 3 
I 57 
I I 
5 8 6 
309 
6 2 6 3 
I 36B 
5 4 7 
AS I 9 
2 
75 




I 3 3 6 I 
47 5 
I 6 5 
200 
1 I 7 
2 9 4 3 
5 7 6 6 
I 1 2 4 9 6 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S 
N A H R U N G S U N D C E N U S S M I T T E L 
C E E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUXE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I P L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
I 56 
I 9 





2 4 7 
338 
86 18 
Ι θ 3 4 
I O 
i 7 2 5 
20 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




D A N E 
S U I S 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
TCHE 
REP.· 
E T A T 
C A N A 
MEXI 
H O N D 
C O S T 
P A N A 
C A N A 
C U B A 
H A I T 
DOMI 
. . GU 
I NOE 
C O L O 
V E N E 
GUY A 
• SUR 
E Q U A 
P E R O 
B P E S 
CH I L 
A R G E 
I SR A 
U N I Ó 
M A L A 
JA PO 
H O N G 
A U S T 
N O U V 
M A R K 
SE 
UG A L 
GNE 
OSL A V I E 
C O S L O V A O U I E 
A F R I O U E S U D 
S U N I S 
O A 
QUE 
U R A S B R I T 
4 R I C A 
M A R F Ρ 
L P A N A M A 
I 
N I C A I N E R E P 
A D E L O U P E 
5 O C C I D · 
MB Ι E 
2 U E L A 
NE BRI 




Ν Τ Ι Ν Ε 
EL 
Ν I N D I E N N E 
Y S I A 
Ν 
K O N G 
RAL Ι E 
Z E L A N D E 
00 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
C O S T A R I C A 
P A N A M A REP 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E 
F L E I S C H F R I S C H 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C O S T A R I C A 
A R G E N T I NE 
A U S T R A L Ι E 
N O U V Z E L A N D E 
R E F R I G C O N G E L E E 
G E K U E H L T G E F R 




0 I 2 
V I A N D E S ETC S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H US» E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
4 4 2 
6 CEE 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T INE 
N O U V Z E L A N D E 
O I 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE V I A N D E 
FLE I S C H Z U B E ri E I T U N G E Ν K O N S E R V E N 
M O N D E T 6 1 5 
CEE 2 0 2 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 





I 9 4 
50 
2 4 7 
I 9 




4 0 8 
5 0 3 
I 7 B 
I 68 
I 0 
WAREN ­ PRODUIT 







N O R V E G E . I 
D A N E M A R K . 138 
S U I S S E · I 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 2 
E T A T S U N I S 122 
C A N A D A 4 
V E N E Z U E L A 3 
A R G E N T I N E 137 
H O N G K O N G 
N O U V ZEL A N D E 2 
02 2 
L A I T ET C R E M E OE L A I T 
M I L C H U N D R A H M 
M O N D E T l i a i 
CFE 103 1 
P A Y S B A S 1031 
R O Y A U M E U N I . IO 
D A N E M A R K . 13 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 116 
C A N A D A 3 
N O U V Z E L A N O E 8 
0 2 5 
O E U F S 0 O I S E A U X 
V O G E L E I F R 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
0 3 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
CEE 
■ AOM 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E t­
R O Y A U M F UNI 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E Bol I 
• S U R I N A M 
U N I O N INDIE 
0 3 ? 
P R F P C O N S E R V » 0 I S S Ο Ν s FT C R U S T 
F I S C H Z U B E B E I T U N O F N U K O N S E R V E N 
















0 2 3 
B E U R R E 
S U T T E R 
CEE 
ΡΛ Y S B A S 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I NE 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
02 6 
F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
< A F 5 E U N D Q U A R K 
M O N D E Τ 262 185 
CEE 2Δ I 165 
P A Y S B A S 241 165 
I T A L I E I 
S U E D E . I 
D A N E M A R K . 9 6 
S U I S S E . I 
E T A T S U N I S II II 
N O U V Z E L A N O E I I 
36 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Curaçao 
WAREN-PRODUIT 








AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E -
D A N E M A R K 
P O R T U C A L 
E S Ρ A G Ν F 
R E P - A F R I Q U E SUC 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
0 4? 
R Ι Ζ 








E T A T S U N I S 
• S U R I N A M 
0 4 4 
M A I S 
M A I S 
E T A T S U N I S 
04 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
166 1 
I I 6 
154 5 





P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
0 4 6 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
C R I E 5 S U N D M E H L A U S H E I Z E N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
3 0 8 7 
654 
5 
0 4 7 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S U N D M E H L A AND G E T R E I D E 
M O N D E Τ 1 5 6 5 
CEE I I 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I ! 
V E N E Z U E L A 
I I 
1 5 4 8 
Ρ R Ε Ρ A R 
Z U B E R E 
CEE 
D E C E R E A L E S D E F A R I N E S 
T U N G E N A G E T R E I O E M E H L 
79 2 
46 5 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N F HF 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D · 







2 2 7 
3B 
05 1 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 






2 9 2 
I 29 
WAREN. PRODUIT 
Ursprung - Origine 
U" CEE 
AUT A F R I O U E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
Ρ 0 R.T U G A L 
R E P - A F R I Q U E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
Ρ Α Ν Δ Μ Δ REP 
O O H I N I C A I N E 
I N D E S (1CCI0· 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T | N E 







0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
I 
50 
0 5 3 
Ρ RF Ρ 
O B S T 
CEE 
ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
5 U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I NE 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 










L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
G E N U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E R N 
CEE 
• AOM 
B E L G I O U E LUX 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
O A N E M A R K 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
D O M I N I C A I N E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
P E R O J 
3 7 9 6 
2 2 9 7 
I 
I 9 I 




3 I 3 
I I 
0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E USW 
CFE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 










I 4 5 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
06 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R U N D H O N I G 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C A I N E REP 
V E N E Z U E L A 


















3 8 7 
I 4 A4 
P R E P A R A T I O N S A B A S E DE S U C R E 
Z U C K E R W A R E N 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D . 
V E N E Z U E L A 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C A I N E R E P 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 









C A C A O 
K A K A O 
CEE 
P A Y S BAS 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 





0 7 3 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H ο Κ 0LA Ο E w A R Ε Ν 
P A Y S B A S 32 
R O Y A U M E U N I . 22 
S U I S S E . 2 
E T A T S U N I S 3 
V E N E Z U E L A I 
07 4 
THE ET M A T E 
TEE U N D M A T E 














P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
0 7 5 
EP I C E S 
G E W U E R Z E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
M A L A Y S I A 
OB I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
I N D E S O C C I D . 
3 2 5 8 
27 
09 1 
M A R G A R I NE 
M A R G A R I NE 
CEE 
P A Y S B A S 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
G R A I S S E S A L I M E N T 
) ANO S P E I S E F E T T E 
52 5 
37 3 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 
N A H R U N G 5 M Ι Τ τ E L Z U B E R E Ι T A N G 
Μ O 
CEE 










P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
R E P ­ A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S B R I T 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
I I I 
B O I S S O N S H ALC S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A L P A N A M A 
V F N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T INF 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
2 0 9 
I 4 9 
I 4 9 
2 
2 5 4 
5 I 
2 
I 7 4 
379 
20 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
Lr F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
P O H T U G A L 
E S P.A G Ν E 
E T A T S U N I S 
C Uti A 
• ­ G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D ­
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
C H I L I 







I 2 I 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
Β Ο Η Τ Α Θ Α Κ U N D T A B A K A B F A E L L E 
M O N D E T 
E T A T S U N I S 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K w A R E N 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
P O R T U G A L 
G R E C E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S REP 
D O M I N I C A I N E R E P 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
• S U R I N A M 
B R E S I L 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
BOI 5 ÙE C H A U F F C H A R B O N DE B O I S 
B R E N N H O L Z U N O H O L Z K O H L E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
2 4 ? 
B O I S R O N D S d R U T S S I M P L E O U A R 
R O H H O L Z R U N D OD El NF B E H A U E N 
G U Y A N E P o l l 
• S U R I N A « 
2¿ 3 
rlO I 5 F A Ç O N N E S OU S I M P L TRAV 
HOL. Ζ E I N F A C H B E A R B E I T E T 
3 
3 I L 
WAREN-PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung ­ Origine 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S REP 
C O L O M B IE 
• S U R I N A M 
B R E S I L 
2 A A 
L I E ß E B R U T ET D E C H F T S 
R O H K O R K UND K O R K A B F A E L L E 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
2 6 5 
F I B R E V E G F T S A U F C O T O N ET J U T E 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ 2 
R O Y A U M F UNI . 2 
C O L O ­ a IE 
E N G R A I S N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E D U E N G E M I T T E L 
R O Y A U M E UNI 
C A N A D A 
S O U F R E P Y R I T E S DE FfcR N O N G R I L 






M Ο Ν D F 
E T A T S U N I S 
I 9 9 0 
199 0 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
AUT » F R I Q U E 
P A Y S Β A 5 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
2B I S 
7 3 
54 




M I N E R ET C O N C NON F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NF M E T A L L E R Z E U Κ Ο Ν 7 Ε Ν Τ 
M O N D E Τ 2 0 2 
• A O M 1 8 7 
G U Y A N E A R I T 
• S U R I N A M 
I S 
ι a 7 
29 2 
" AT B U D T E S OR IG V E G E T A L E ΝΟΔ 






1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Curaçao 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
ir~ Å 
c r E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E R E P 
I N D E S O C C I D -
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
MENGE 
QUANTITÉ 







P R O D U I T S E N E H G E T I O U E S 
B R E N N S T O F F E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S B R I T 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C I F I E S 
32 I 
C H A R B O N C O K E S ET A G G L O M E R E S 
KOHLE· K O K S U N O B R I K E T T S 




7 5 2 
32 
30 
2 7 0 8 
5 6 2 9 
I 12 106 
36 I 
38 
M O N D E 
C E E 
P A Y S B A S 
33 I 
P E T R O L E S B R U T S ET P A R T B A F F I N 
E R D O E L R O H U T E I L W R A F F I N I E R T 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
Τ Θ 7 5 3 0 0 0 
4 6 2 0 0 0 
8 2 9 I 0 0 0 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S B R I T 
I N O E S O C C I D · 
C O L O H B 1 E 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C I F I E S 
34 I 
G A Z N A T U R E L S ET G A Z D U S I N E 
E R D G A S U N D I N D U S TR I E G A S E 
M O N D E 
V E N E Z U E L A 
4 2 I 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
M O N D E T S I I 
C E E I, I 8 
F R A N C E 2 
P A Y S B A S 1 1 6 
P O R T U G A L . 2 
G R E C E I 
E T A T S U N I S 389 
42 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
5 4 5 0 
9 7 5 18 
1 8 7 0 8 





2 7 0 8 
I 79 




6 4 2 
I 7 I 
37 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung - Origine 
U" 
\ T 4 Τ S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 




HU r LE S FT G R A I S S E S E L A B O R E F S 
F E T T E V E R A R B E I T E T 
P A Y S BAS 
5 + 6*8 
A U T R E S 
A N D E R E 
P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
CFE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y A 
I RLA 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G R E C 
T U R Q 
P O L O 
Τ CHE 
H O N G 
M A R O 
Ε Ο Υ Ρ 
KE Ν Y 
R E P ­
E T A T 
C A N A 
M E X I 
G U A T 
H O N D 
P A N A 
C A N A 
HA Ι Τ 
D O M I 
Ι NOE 
C O L O 
V E N E 
G U Y A 
• SUR 
E Q U A 
P E R O 




UN I 0 
THAI 
M A L A 
P H I L 
C O R E 
C O R E 
J A P O 
F O R M 
H O N G 
A U S I 
CE 
IOUE L U X B G 
B A S 
M A G N E RF 
I E 
U M E UN I 
NDE 
E G E 
E 
A N D E 






υ I E 
5 » E 
C 0 5 L O V A O U I E 
R I E 
C 
Τ E 
SUD A F R I Q U E 
S U N I S 
DA 
OUE 
E M A L A 
U R A S B R I T 
MA R E P 
L P A N A M A 
I 
Ν I CA I NE R 
S O C C I D · 
MB 1 E 
Z U E L A 
NE B R I T 





Ν I N D I E N N E 
L A N D E 
Y5 I A 
I PP I NE S 
E N O R D 
E SUD 
Ν 
O S E Τ A I II AN 
K O N G 
RAL Ι E 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E REP 
I N 0 E 5 O C C I D . 
1 8 5 5 2 
4 8 3 0 
I 03 
4 0 1 












































WAREN ­ PRODUIT 







5 I 3 
F L F M E N T 5 C H I I 
A N O R G A N I S C H E 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A UHF UNI 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
I O U E S I N O R G A N I 
C H E M G R U N D S T O F F E 
8 A 5 0 
5 I 08 
5 0 7 3 
3 5 
32 17 
I I 6 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
C E E 
Ρ Ά Y 5 B A S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D · 
52 I 
G O U D R O N S M I N E R D E R 1 V C H I H B R U T 
T E E R U N D T E E R E R Z E U O N I SSE 
M O N D E Τ 28 
CEE 15 
P A Y S B A S 15 
R O Y A U M E U N I . 5 
E T A T S U N I S 8 
53 I 
C O L O R DU G O U D R I N D I C O N A T ETC 
S Y N T ORG F Ä R B S T NAT I N D I C O U S » 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
P I C M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E U S « 
M O N D E 
C E E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E MF 
R O Y A U H E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D · 






2 I 6 
2 
I 4 
5 4 I 
P R O D U I T S 
M E D I Z I N I 
i O M 
M E D I C I N E T P H A R M A C E U T 
P H A R M E R Z E U G N I S S E 
200 
4 2 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 


































6 2 4 












1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Curaçao 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
U i~ 
P A N A M A R E P 
D O M I N I C A I N E R E P 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
• S U R I N A M 
J A P O N 











H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O H A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S B R I T 
553 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H U N D S C H O E N H E Ι Τ SH I T T E L 








F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S B R I T 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 
D O M I N I C A I N E R E P 
I N D E S O C C I D -
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
554 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N O W A S C H M I T T E L 
CFE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U H E UNI 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
V E N E Z U E L A 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
M O N D E T 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 














E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 66 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N ART 





WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ir 
CE E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N | 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 










P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E A 
M O N D E T 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
M O N O E 
C E E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
I 53 I 
864 
59 
7 9 5 
I 0 
4 I 2 
249 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN C U I R NDA 
M A R E N A L E D E R K U N S T L E D E R A N C 
M O N D E T 2 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
P A Y S BAS' 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E ' 
E G Y P T E 
E T A T S 'UNIS 2 
6 2 I 
D E M I P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G N I S S E A U S K A U T S C H U K 
CEE IO 
P A Y S B A S 8 
A L L E M A G N E H F 2 
R O Y A U M F U N I . IO 
E T A T S U N I S 3 
6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U F L U X B G 
Ρ 4 Y S B A S 
A L L E M A G N F RF 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
V E N E 7 U E L 4 
J A P O N 
63 I 
B O I S 4 R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z USW A N G 












C E E 
• A O M 
P A Y S ­3 A S 
E S Ρ A Γ, Ν E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E R 
• S U R I N A M 
I S R A E L 
J A P O N 
6 3 ? 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L ? A Ν C 
C E E 
AUT A F R I Q U E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N ) 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
K E N Y A 
R E P . A F R I O U E SUD 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
C O L O M B Ι E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EN L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N A U S K O R K 
Μ O 
CEE 
P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
64 I 
P A P I E R S ET 
P A P I E R UND 
C A R T O N S 
P A P P E 
CEE 
• AOM 
B E L G I Q U E LU 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E Β 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I NL A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S U R I N A M 
B R E S I L 
6 4 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R O D E R P A P P E 
CFE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUT R l.C HE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C A I N E REP 
I N D E S O C C I D ­
7 5 8 
?9 I 
2 6 0 
I 0 
5 6 





















4 2 7 














1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Curaçao 
WAREN -PRODUIT 







Vf NE 7UFLA 
J A P O N 
65 I 
F U S OE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
c e t 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D . 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
8 A U M W 0 L L G E W E B E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
P A N A M A REP 
INDES O C C I D · 
C O L O M B I E 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
6 5 3 
A U T R E S 
A N D E R E 
CE E 
T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
GE W EB E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I . 9 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V A Q U I E I 
E T A T S U N I S 27 
I N D E S O C C I D · 
IRAK 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 3B 
6 5 Δ 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S ETC 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R USW 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
S P E Z I A L G E W E B E U N D E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 9 0 
CEE 47 
P A Y S B A S A5 
2f l 2 
A 2 
I 3 2 
I 
I 
I I 3 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ls~~ 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
P H I L I P P I N E S . 
MENGE 
QUANTITÉ 





A R T I C L E S EN MAT TEXTI­LES NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N A Ν G 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
657­
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I 5 S E R I E 
F U S S B O D F N B ELA E GE T E P P I C H E USW 
M O N D E 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
IRAN 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 






C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
KALK Z E M E N T U N D B A U S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T A EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
CEE 
• Δ 0 M 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
h 6 3 
A R T I C L E S E N M A T M I N E R A L E S 




I I 9 
I 3 
2B 
WAREN - PRODUIT 
i r 







B E L G I Q U E Lu: 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N F RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
6 6 5 
V E R R E R I E 









F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
INDES O C C I D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 6 7 
P I E R R E S G F M H E S ET P E R L E S F I N E S 
E D F L S C H M U C K S T E I NE E C H T P E R L E N 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E Ll 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E F 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
3 5 9 9 0 
6 7 4 5 
300 
?70 
I 5 I 7 
4 6 5 8 
I 5 0 0 3 
4 5 6 
1 3 7 8 6 
67 I 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S E N S P I E G E L E I S E N F E R R O L E G 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ 25 
CEE 20 
P A Y S B A S 20 
R O Y A U M E U N I . 5 
E T A T S U N I S 
6 7 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
B E L G I Q U E LUI 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E ril 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
• S U R I N A M 
6 7 4 
LAR'GES P L A T S ET T O L E S 
BRF Ι Τ F L A C H 5 T A H L U N D B L E C H E 
CFE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
J A P O N 







2 0 1 
6 
1 23 





2 2 0 
4 1 
3 2 


















7 4 5 
7 1 5 
5 
1 6 0 












I 2 9 





1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT 






6 7 5 
FEU I LL A R D S 
B A N D S T A H L 
M O N D E 
E T A T S UN Γ S 
6 7 7 
F I L S FER A C I E R FIL M A C H E X C L U S 
S T A H L D R A H T 
P A Y S B A S 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
67 8 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S F O N FER ÃC 
R O H R E R O H R F O R M S T U E C K E USW 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
I 9 9 6 
1 0 3 5 
3 5 
38 
2 I 3 
6 2 0 
I 29 




6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NDA 
W A R E N A E I S E N OD S T A H L A N G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UN I 
E T A T S U N I S 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 




6 8 3 
N I C K E L 
N I C K E L 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
68 4 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
68 5 
P L O M B 
BLE I 
5 9 4 
243 
WAREN -PRODUIT 




Einheit ­ Unité 
Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U M E UNI 
68 6 
Ζ INC 
Ζ I NK 
M O N D E 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI . 
E T A T S U N I S 
687 
ET A Ι Ν 
Z I N N 
M O N D E 
Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U M E UNI 
68 9 
A U T R E S MET C O M M U N S NON F E R R E U X 
A N D E R E U N E D L E NE M E T A L L E 
M O N D E Τ II 
CEE 10 
P A Y S B A S 10 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C O N S T R U C T I O M E T A L L ET P A R T I E S 




2 0 5 2 




B E L G I Q U E LUX 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
I N D F S O C C I D . 
A U S T R A L I E 
69 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I Q 
B E H A E L T E R F A E 5 5 E R USW A M E T A L L 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
S E T C 
usw 
6 9 3 
C A R L R O N C E S T R E I L L 
K A B E L S T A C H E L D R A H T 
CFE 
B E L G I QUE L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A j M E UNI 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
6 9 ύ 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 
N A F G E L U N D S C H R A U B E N 
¿8 3 
32 5 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung ­ Origine 
CEE 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E fi 
ROYA'J ME UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E D L E N M E T A L L E N 
CEE 
B E L G I Q U E LUX 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
I N O E S O C C I O . 
J A P O N 
69 6 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E l O W A R E N ­ U N O B E S T E C K E 
CE E 
Ρ A Y 5 BAS­
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
■UNION I N D I E N N E 
J A P O N 
69 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O R W F H A U 5 G E B R 
CFE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 





AUT ART M A N U F EN 
AND B E A R B W A R E N 
CE E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I CHE 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U F 
INDES O C C I D · 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
■IM NOA 
M E T A L L 
­2 5 5 
H S 
M A C H I N E S FT M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N UNO F A H R Z E U G E 
I 73 
76 
2 6 A 
I 22 
42 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Curaçao 
WAREN -PRODUIT 




Einheit · Unité 
C F E 
A U T 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y A 
Ν O R V 
S U E O 
D A N E 
SU I S 
A U T R 
R E P · 
E T A T 
C A N A 
MEXI 
C O S T 
P A N A 
C A N A 
I NDE 
C O L O 
V E N E 
P E R O 
A R G E 
I 5RA 
M A L A 
J A P O 
H O N G 
NON 
A FR I OUE 
CE 
I OUE L U X B 
8 A S 








A F R I Q U E ! 





L P A N A M A 
S O C C I D · 
MB Ι E 





I 4 6 
2 4 









Ν Τ Ι Ν Ε 
K O N G 
S P E C I F I E S 
7 I I 
C H A U D I E R E S ET MOT NON E L E C T « 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 





7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H ET A P P A R A C H I C O 
S C H L E P P E R H A 5 C H J N APP F L A N O W 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
7 I 4 
M A C H I N E S DE B U R E A U 
B U E R 0 M A 5 C H I N E N 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I 5 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N F. 
J A P O N 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
ME Τ A L L θ F A HB Ε Ι Τ U N G 5 M A SC H I NEN 
I I 





WAREN - PRODUIT 






C E E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
INDES O C C I D · 
C O L O M B I E 
7 I 7 
M A C H PR T E X T C U I R M A C A C O U D R E 
M A S C H F T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
M O N D E 
CEE 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
7 I S 
M A C H PR AUT INDUS S P E C I A L I S E E S 
M A S C H F B E S O N D G E N I N D U S T R I E N 
M -O N D E T 580 
C E E 25 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S N 23 
A L L E M A G N E R F 2 
R O Y A U M E U N I . I5 
S U E O E · I 
D A N E M A R K . I 
E T A T S U N I S 24 
C A N A D A I 4 
I N O E S O C C I D · 500 
V E N E Z U E L A 
7 I 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N U N O A P P A R A T E ANG 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C A 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H ALT G ERΔ Ε Τ E 
CFE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
V E N E Z U E L A 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
723 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ 
D R A E H T E K A B L L I S O L A T O R E N 
222 






E L E C 
F EL 























3 0 2 
2 I 5 
I I 
I 0 4 
I 7 2 






F R A N C E 
B E L G I O U E L J X 8 G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 














7 2 4 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
CFE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
NON S P E C I F I E S 
7 2 5 
A P P A R E I L S E L E C T R O D O M E S T I Q U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S G E R A E T E 
C E E 
B E L G I Q U E L U ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E Rf 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
7 2 6 
APP E L E C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 
APP F ELE Κ Τ R O M E D Ι Ζ I Ν B E S T R A H L 
CEE 
P A Y S B A S 
7 2 9 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P P / 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K · 
S LI I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P A N A M A REP 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
73 I 
V E H I C U L E S P O U R VOlE.S F E R R E E S 
SCH I E N E N F A H r t Z E U G E 
M O N D E ' Τ I 
R O Y A U M E U N I . I 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R 7 F U G E 









2 0 0 
23 
3 2 2 
I 65 
43 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Curaçao 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
U ± 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E . 
R E P ­ A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
1 S R A E L 
J A P O N 




















V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
5 T R A S S E N F A H R Z E U G E 0 K R A F T A N T R 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
734 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N D E T 15 
CEE 15 
P A Y S B A S . 15 

















APP S A N I T H Y C C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U HYG A R T K L H E l Z K USW 
M O N D E T 145 
CEE 99 
BELGI Q UE L U X B G ' 3 
P A Y S B A S 66 
A L L E M A G N E RF 29 
I T A L I E 1 
R O Y A U M E U N I . 10 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E . 2 
T C H E C O S L O V A Q U I E 1 
H O N G R I E 1 
E T A T S U N I S 2fi 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 1 
H O N G K O N G 1 
82 1 
M E U B L E S 
M O E B E L 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 

























WAREN * PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 





S U E D E · 2 
D A N E M A R K . 10 
P O L O G N E 1 
E T A T S U N I S 107 
C A N A D A M 
I N D E 5 0 C C I D . 4 
C O L O M B I E 2 
V F N E Z U E L A 34 
U N I O N I N D I E N N E 1 
H O N G K O N G 6 
83 1 
ARTI V O Y A G E S A C S A M A I N ET S 1 It 
R E I S E A R T I K E L T A E 5 C H N E R * U DGL 
M O N D E T 102 2 2 9 
CEE 18 67 
AUT A F R I Q U E 1 
F R A N C E 17 
B E L G I O U E L U X B G B 
P A Y S B A S 16 23 
A L L E M A G N E RF 2 8 
I T A L I E 'Ï 
R O Y A U M E U N I . 1 5 
A U T R I C H E · 1 
P O R T U G A L ·' 1 2 
H O N G R I E 2 
M A R O C 1 
E T A T S U N I S 30 94 
M E X I Q U E 1 
H A I T I 1 2 
C O L O M B I E 1 
J A P O N A7 47 
H O N G K O N G A 6 
8 4 1 
V E T E M E N T S 
B E K L E 1 D U N G 
M O N D E 3 9 9 4 
CEE 167 
•AOM 37 
F R A N C E 23 
B E L G I Q U E L U X B G 1 
P A Y S B A S 78 
A L L E M A G N E »F , 2 8 
I T A L I E 37 
R O Y A U M E U N I . 63 
I R L A N D E 1 
N O R V E G E · 1 
S U I S S E . 8 
A U T R I C H E . 4 
P O R T U G A L · * 
E S P A G N E 3 
G R E C E 1 
T C H E C O S L O V A Q U I E 5 
H O N G R I E 1 
E T A T S U N I S 2 3 9 7 
C A N A D A 10 
M E X 1 0 U F ú 
G U A T E M A L A 5 
P A N A M A R E P 3 
H A I T I I 
I N D E S O C C I D · M 
V E N E Z U E L A 7 
• S U R I N A M 37 
E Q U A T E U R 1 
IRAK 5 
I S R A E L M 
U N I O N I N D I E N N E 1 
T H A l L A N D F 1 
C O R E E N O D O 2 
C O R E E S U D 7 
J A P O N 9 5 2 
F O R M O S E T A I K A N 9 
H O N G K O N G 272 
8 4 2 
F O U R R U R E S SF ART C H A P E L L E R I E 
P E L Z W A R F N 
M O N D E I 
E T A T S U N I S 1 
8 5 1 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
M O N D E 7 3 1 
WAREN - PRODUIT 






• A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
I N D E S O C C I D . 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
U N I O N I N D I E N N E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
6 6 I 
A P P S C I F N T I F E T D O P T I Q U Ç 
F E 1 N M E C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A R E P . 
J A P O N 
8 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
• A O M 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
■ S U R I N A M 
J A P O N 















































F I L M S C I N E M A I M P R E 5 E T D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
M O N D E 
CEE 
. A O M 
P A Y S B A 5 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E P 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E R E P 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
H O N G K O N G 
6 6 4 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 






7 1 6 
44 










F R A N C E 
P A Y S 6 4 S 
A L L E M A G N E HF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N | 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A REP 
H O N G K O N G 
89 I 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S 
M U S I K INSTR P L A T T E N S P 
D I S Q U E S 
S C H A L L P L 
CF E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P A N A M A REP 
I N O E S O C C I D * 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
J A P O N 
89 ? 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U C N | S S E 
M O N D E 1 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
89 3 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S 
K U N 5 T S T O F F W A R E N 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 






V O I T E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
D A N E M A R K 










Einheit ­ Unité 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
I N O E S O C C I D · 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 9 5 
A R T I C L E S DE B U R E A U 
B U E R O B E D A R F 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E P 
J A P O N 
8 9 6 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 






C E E 
A U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I P L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
R E P ­ A F R I O U E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R I T 
B R E S I L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 




C E E 
. A O f 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A REP 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
P E R O U 
I S R A F L 
TUA I L A N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
il E A R Β Ε Ι Τ F Τ E W A R E N Δ Ν G 
99 
29 






WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R E P . A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E P 
J A P O N 



















9 I I 
C O L I S P O S T A U X N O N CL A I L L E U R S 
P O S T P A K E T E A N D E R N Ν Z U G E O R D N E T 
E T A T S U N I S 
NON S P E C I F I 
9 4 I 
A N I M A U X ZOO C H I E N S C H A T S SIM 
Z O O T I E R E H U N D E K A T Z E N U DGL 
CEE 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
T H A I L A N D E 
45 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT 
if 




C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y A 
I S L A 
I R L A 
Ν O R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
P O R T 
E S P A 
G I B R 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
A F R · 
M A R O 
A L G E 
T U N I 
L Ι Β Y 
E G Y Ρ 
• M A U 
• M A L 
• S Ε Ν 
G A M Β 
G U Ι Ν 
G U Ι Ν 
S I E R 
L I B E 
. C O T 
G Η Δ Ν 
. D A H 
Ν I G E 
• C A M 
• C O N 
• C O N 
A N C O 
Κ E Ν Y 
R E P ­
E T A T 
C A N A 
M E X I 
S U A T 
H O N D 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
Ρ Δ Ν Δ 
C A N A 
C U B A 
H A I T 
D O M I 
. . GU 
..MA 
INDE 
C O L O 
VENE 
GU Υ A 
• S U R 
E O U A 
P E R O 
B R E S 
CH" I L 
P A R A 
U R U G 
A R G E 
CH YP 
L I B A 
SYR I 
I SRA 
Q Δ Τ Δ 
U N Ι Ο 
V I E T 
I N D O 
M A L A 
P H I L 
JA PO 
H O N G 
A U S Τ 
N O U V 
CE 
I QUE L 
H A S 










G Ν E 
Δ L Τ Δ Ρ 
Ο S L Δ V Ι 
Ε 
U Ι Ε 
N O R D F 
C 
R Ι E 
S Ι E 
R 1 Τ Α Ν Ι E 
I 





R I A 
E I V O I fi 
A 
O M E Y 
R I A F EC 
E R O U 
GO B R A Z 
GO LEO 
A F R I Q U E 
S U N I S 
DA 
OUE 
E M A L A 
U R A S Β 
U R A S R 
Δ 00 R 
R A G U A 
A R I C A 
ΜΔ REP 
L Ρ Δ Ν A 
I 
Ν I C Α Ι Ν 
Δ DE L O U 
RT Ι Ν I (ï 
S OCC I 
MB I F 
Z U E L A 
NE BRI 
Ι Ν Δ M 
τ ε UR 
υ 
I L 
GU A Y 
U Δ Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 












N E S Ι E 
Y S Ι Δ 
I PP I NES 
Ν 
K O N G 
R AL Ι E 
Z E L A N O 





7 9 I I 
I 0 I 2 4 
3 6 5 2 
8 I I 
I I 8 7 9 
5 0 0 
I 3 2 7 









9 4 0 
I 56 I 
4 8 9 
I 02 




2 0 9 
I 04 
2 4 0 7 
46 
7 4 7 
64 
4 5 θ 
Δ I 7 
1 2 87 
2 2 8 
4 I 9 






I I 02 
47 43 6 
3 4 5 7 
I I 6 
I I 90 
5 3 2 
8 92 
8 6 4 
1 7 7 
74 | 
2 7 5 
2 6 0 3 
1 0 8 8 
54 0 
2 3 63 
8 I 
33 
I 56 7 
78 





3 2 6 4 
6 6 4 
2 55 
1 I I 
I 9 7 8 
32 I 
30 I 




2 3 I 
74 0 
2 4 0 6 
2 0 9 
I 59 I 
69 
9 5 9 
93 4 
WAREN ­ PRODUIT 
ir 







N O N S P E C I F I E S 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
C U B A 
. . G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D . 
V E N E Z U E L A 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G F F R 
M O N D E 
V E N E Z U E L A 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU, D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
CEE 
P A Y S B A S 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
G E N U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E R N 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
0 99 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 
Ν A H R U N G S M | Τ Τ E L Z U B E RE | T A N G 
M O N D E 
CEE 
I I I 
B O I S S O N S Ν ALC S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
• . G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D · 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
M O N D E Τ 
I N D E S O C C I D · 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
M O N D E 
C U B A 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 











C E E 
8 F L G I Q U E L U ! 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N D F E L L E R O H 
M O N D E 
C E E 




E N G R A I S N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E D U E N G E M I T T E L 
B E L G I Q U E L U X B C 
E T A T S U N I S 
5 6 9 7 3 
I 3 A I 2 
I 3 A I 2 
A 3 5 6 I 
2 8 4 
D E C H E T S [ 
A B F A E L L E 
CEE 
E M E T A U X N O N F E R R E U X 
V O N NE M E T A L L E N 
I BO 
I 56 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
J A P O N 
2 9 2 
M A T B H U T F S O R I G V E G E T A L E 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S ι 
M O N D E 
R O Y A U M E UNI 
P R O D U I T S E N E R G E T I O U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
O Y A U M E UNI 
S L A N D E 
RL A N D E 
η R V E C E 
U E D E 
A NEM A RK 
0 R Τ u G A L 
S P A G N E 
I B R A L T A R M A L I 
O U G O S L A V I E 
R E C E 
U R O U I E 
F R . N O R D E S P A C 
A R O C 
L G E R I E 
U N I S I E 
Ι Β Y E 
G Y P T E 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
S E N E G A L 
A M B Ι E 
U I N E E P O R T U O 
U I N E E R E P 




1 5 0 3 
A I 2 
A I 2 
10 9 1 
137 155 
I 7 4 B 7 
7 8 7 0 
I O I I O 
3 6 5 2 
3B I 
I I 65A 
ABS 
I 3 I 
1 5 6 4 5 
3 3 0 
2 A I 
I 26 
30 
θ 6 2 
35 A I 





2 2 9 2 
AOO 
A A 5 
A 7 
6 I A 
36 






1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT 
if 




i I E R R 
. I f l f R 
• C O T E 
; H A ΝΔ 
. D A Η 0 
• I G E R 
• C A M E 
• C O N G 
• C O N G 
A N G OL 
(Ε Ν Υ Δ 
ÎFP . A 
: τ A τ s 





i AL VA 
4 I C A R 
: O S T A 
^ A Ν A M 
I AN AL 
; U B A 
HAITI 
)OM Ι Ν 
. . G U A 
. . M A R 
I N D E S 
: O L O M 
/ENE Ζ 
ÌU Y Δ Ν 
• SURI 
: ου Α τ 
»EflOU 
Ï ρ e s ι 
: Η ι L ι 
» A R A G 
J RU GU 
i R G Ε Ν 
: H Y PR 
. I B A N 
à Y R Ι E 
I SR AE 
JN I ON 
l/ I ET N 
I NOO Ν 
M A L A Y 
a Η I L I 
J A P O N 
H O N G 
AllSTR 
N O U V 
MON S 
A L E O N E 
I A 
I V O I R E 
M f V 
IA FED 
HOU 
O B R A Z Z A 
O L E O 
F R I Q U E SUD 
U N I S 
Δ 
UE 
M A L A 
R A S B R I T 
R A S R E P 
OOR 
Δ Π U Δ 
R I C A 
Α REP 
P A N A M A 
Ι C A Ι NE REP 
DFL OU Ρ E 
Τ Ι Ν I Q U E 
occ I O · 
Β I E 
UE Ι Δ 
Ε B R I T 
NAM 
E UW 
I N D I E N N E 
AM SUD 
ES Ι E 
S Ι Δ 
PP Ι Ν F S 
K O N G 
A L I E 
Z E L A N D E 
PEC I F I ES 
P E T R O L E S B R U T S ET P A R T R A F F I N 
E R D O E L ROM U TEIL** R A F F I N I F R T 
I I 7 0 0 0 
2 4 0 0 0 
A L L E " 
BflE S I 
C H I L I 
2 4 0 0 0 
7 7 0 0 0 





4 I 7 
1 287 
22 R 
4 I 9 
2 4 8 7 
7 0 7 





4 62 26 
34 57 
I I 6 
119 0 
5 2 9 
6 9 2 
8 6 4 
I 7 7 
7 40 
I 4 4 
2 6 0 3 
1087 
53 3 
2 3 4 6 
70 
I I 





6 6 4 
2 5 5 
1 I I 
1 9 7 6 
32 I 
30 I 
3 I 9 
2 93 
5 7 
2 3 I 
7 4 0 
2 3 9 6 
2 0 9 
157 8 
6 6 
6 2 8 
9 3 3 
3 3H 
167 1 
2 8 7 
2 8 7 
1136 
2 4 8 
332 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D 0 E L D E 5 T I L L A T l O N S E R Z E U G N I S S E 
CFE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I SL A NOE 
I RL A NDF 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R M A L T E 
Y O U C O S L A V Ι E 
G R E C E 
1 3 5 4 8 3 
1 7 2 0 0 
7 8 7 0 
I 0 I I 0 
36 52 
38 I 
I I 65 A 
I 97 
13 16 
15 6 4 5 
3 3 0 
24 1 
I 2 6 
30 
8 6 2 
354 1 
6 I 5 
9 4 0 
156 1 
4 89 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
T U R Q U I E 
A F R . N O R D E S P A G N 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• M A U R I T A N I E 
• M A L I 
• S E N E G A L 
G A M Β I F 
G U I N E E P O R T U G 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N O R I · 
• C O N G O B R A Z Z A 
■ C O N G O L E O 
A N G O L A 
K E N Y A 
R E P . A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S R E P 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 
C U R A 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E R E P 
. ­ G U A D E L O U P E 
. . M A R T I N I Q U E 
I N D E S O C C I D ­
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I fi A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
V I E T N A M S U R 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
NÔ^J S P E C I F I E S 
3 3 2 ­ 1 
E S S E N C E P O U R M O T E U R S 
M O T O R E N B E N Z 1 Ν 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I S L Α Ν Π Ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R Mi 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A F R . N O R D E 5 f 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 







I 0 2 
2 2 9 2 
4 00 
4 4 3 
4 7 
6 I 4 
36 
2 0 9 
1 0 A 
2 4 0 7 
48 
7 4 7 
64 
4 5 Β 
4 I 7 
I 287 
2 2 8 
4 ] 9 
2 4 8 7 
7 0 7 




I 0 8 9 
4 6 2 2 6 
3 4 5 7 
I I 6 
I I 8 9 
5 2 9 
θ 9 2 
864 
I 77 
7 4 0 
I h A 
5 33 
2 3 4 6 
I 3 0 9 
30 
5 2 
2 0 8 9 
4 | 6 
25 3 




2 9 3 
5 7 
23 I 
7 4 U 
2 3 9 6 
2 0 9 
15 7 8 
66 




28 9 1 
3 2 99 
3 8 0 1 
14 7 5 
I I 6 
130 1 
4 4 4 0 
33 0 
" 4 3 2 
4 6 5 
















. M Δ U R 
• M A L I 
• SE NE 
G AMR | 
G U I N E 
G U I N E 
S I ERR 
L I B E R 
• C O T E 
G H A N A 
. D A HO 
N I G E R 
• C A M E 
. C O N G 
• C O N G 
Δ NG OL 
K E N Y A 
E T A T S 
C A Ñ A D 
MEX I Q 
G U A T E 
H O N Ü U 
H O Ν D U 
S A L V A 
Ν Ι C AR 
C O S T A 
C A N A L 
C U B A 
H A I T I 
DOM Ι Ν 
. . GU A 
I N D E S 
COL UM 
V E N E Z 
E QU AT 
B R E S I 
Ρ A R A G 
A R G E N 
Π H Y Ρ R 
L I B A N 
S Y R I E 
l SR Δ E 
I ND ON 
M A L A Y 
A U S T R 
N O U V 
Ι Τ AN Ι E 
GAL 
ε 
E P O R T U G 
E REP 
Δ L E O N E 
I A 
I V O I R E 
ME Y 
Ι Δ F E O 
R 0 U Ν 
0 B R A Z Z A 
0 L E O 
UE 
M A L A 
R A S B R I T 
R A S R E P 
ACU A 
R I C A 
P A N A M A 
I C Δ I NE REP 
D E L O U P E 
O C C I D · 
R Ι E 
UEL Δ 
F. U R 
L 
U A Y 
T I N E 
A L I E 
Z E L A N D E 
3 3 2 . 2 
P E T R O L A M P K E R O S W H I T E S P I R I T 
L E U C H T U M O T P E T R O L E U M T E S T B E N Z 
M O N D E 
CEE 
• A O M 
AUT A F R I Q U E 
ΡΔ Y 5 R A S 
R O Y A U M E UNI 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I R R A L T A R M A L T E 
G R E C E 
T U R U U Ι E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• MALI 
• S E N E G A L 
G U I N E E P O R T U G 
G U I N E E RE­P 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
• C A M E R O U N 
• C O N G O 8 R A Z Z A 
• C O N G O LEO 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S R E P 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H A I T I , 
D O M I N I C A I N E R E P 
60 
57 




I 5 I 
I 5 5 
7 I I 
I 7 6 
2 3 6 
I 3 7 8 
5 4 6 
I I I 7 
! I 4 
4 6 5 
6 
3 2 7 y 
577 
I I 6 
4 5 I 
5 3 
I 32 
4 6 4 
I 4 3 
32 7 
I 6 I 
4 9 0 
I 7 7 






I I 05 
57 





6 0 8 
I 7 3 8 
6 
4 I 5 
I 4 9 0 6 
4 7 4 
I I 34 
7 64 
4 7 4 
1406 
I 6 0 4 
I 5 I 
I 98 





I 4 3 
I i 










I I A 
62 
6 0 7 7 










I 7 b 
47 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Curaçao 
WAREN -PRODUIT 
if 




. . G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D . 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E ' 
I N D O N E S I E 






2 4 6 
se 
2 I 8 
I 4 S 
2 5 6 
6 9 
3 3 2 . 3 
G A S O I L F U E L OIL L E G E R OU D O M E S T 
D I E S E L K R A F T S T O F F 




­ R ANC 
¡ E L O I 
ï i ï S 
TO Y AU 
D A N E M 
' O R T U 
ï I BR A 
AFR . N 
ALGER 
. Ι Β YE 
. M A U R 
.HALI 
. S E N E 
;u I NE 
> I ERR 
. I BER 
. C O T E 
. 0 A HO 
J I GER 
. C A M E 
. C O N G' 
. C O N G 
I N G O L 
: Τ A T S 
: A N A D 
Î U A T E 
i O N D U 
H O N D U 
S A L V A 
< I C A R 
: O S T A 
'Ά Ν A M 
: AN AL 
OUE L U X B G 
B A S 
ME UN I 
ARK 
GAL 
L T A R M A L T E 
ORD E S P A ü N 
GAL 
E P O R T U G 
A L E O N E 
I A 
I V O I R E 
Μ E Y 
IA FED 
R 0 U Ν O R I · 
O B R A Z Z A 
O L E O 
A 
U N I S 
a 
M A L A 
R A S B R I T 
R A S R E P 
D O R 
A G U A 
R I C A 
A R E P 
P A N A M A 
. O U A 
N D E 5 
H I L I 
A R A G 
R G E N 
A P O N 
I C A I N E R E P 
D E L O U P E 
O C C I D . 
U A Y 
T I N E 
I I 7 4 0 0 0 
3 5 5 0 0 0 
I 4 7 0 0 0 
I 6 7 0 0 0 
9 5 0 0 0 
I 8 0 0 0 
24 2 0 0 0 
I A 0 0 0 
I 7 0 0 0 
5 4 0 0 0 
1 5 0 0 0 
78 00 0 
2 0 0 « 
θ 0 0 0 
7 00 0 
2 0 0 0 
6 9 0 0 0 
2 3 0 0 0 
I I 0 0 0 
I 0 0 0 0 
I 7 0 00 
5 0 0 0 
2 5 0 0 0 
3 0 0 0 
3 * 0 0 0 
P O O D 
ι η oo o 
5 7 0 0 0 
5 6 0 0 0 
I 2 0 0 0 
3 00 0 
2 2 0 0 0 
I 0 0 0 0 
I 0 0 0 
1 3 00 0 
5 00 0 
2 5 0 0 0 
I I 0 0 0 
1 3 0 0 0 
2 2 0 0 0 
I 5 O 0 0 
2 0 0 0 
6 0 0 0 
6 3 0 0 0 
6 9 0 0 0 
3 3 2 . 4 
F U E L O I L L O U R D R E S I D U A L 
S C H W E R O E L c ZUM H E I Z E N 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT AFRI QUE 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
R O Y A U M E UNI 
P O R T U G A L . 
A F R . N O R D E S P A G N 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
G U I N E E P O R T U G 
S I E R R A L E O N E 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A FEO 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S REP 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 
H A I T I 
A I 56 0 0 0 
2 83 00 0 
2 9 0 0 0 
6 1 0 0 0 
6 0 0 0 
2 7 7 0 0 0 
I A 7 0 0 0 
3 2 0 0 0 
19 0 0 0 
3 0 0 0 
2 5 0 0 0 
1900 0 
9 0 0 0 
4 0 0 0 
I I 0 0 0 
3 0 2 1 0 0 0 
I 4 6 0 0 0 
1 6 0 0 0 
1 5 0 0 0 
1 9 0 0 0 
4 0 0 0 
I 8 4 0 0 0 
g ooo 
2 3 9 6 2 
7 4 15 
2 9 8 8 
3 3 2 0 
2 0 2 9 
38 I 




2 6 5 
1 5 3 7 
37 
I 78 




2 I 2 
2 0 9 
36 I 
9 4 
5 2 I 
64 
79 5 
1 6 3 
2 0 6 
1075 
1 1 6 2 
2 4 8 
63 
4 73 
2 I 9 
3 I 
2 9 2 




4 6 0 
8 
3 I 6 
36 
I 4 0 
1 3 4 4 
1 3 0 5 
4 3 5 9 2 
2 9 9 0 
30 I 
6 2 9 
6 5 
2 9 2 5 
1536 
3 3 3 
20 I 
3 I 
2 6 0 





I 54 I 
I 7 I 
1 5 8 






Bestimmung - Destination 
D O M I N I C A I N E R E 
I N D E S O C C I D . 
C H I L I 
M A L A Y S I A 
N O N S P E C I F I E S 
3 3 2 ­ 5 
H U I L E D E G R A I S S A G E 






AUT A F R I Q U E 
3 4 0 0 0 
6 1 0 0 0 
3 3 O 0 O 
3 9 0 0 0 
2 4 0 0 0 
L U B R I F I A N T S 
M I E R M I T T E L 
Τ 4 5 0 0 0 0 
8 BOO O 
1000 
3 2 0 0 0 
P A Y S ΒΑ 
A L L E M A G 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
S U E D E 
Y O U G O SL 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
. C O N G O 
R E P · A F R 
G U A Τ E M A 
H O N D U R A 
H O N D U R A 
S A L V A D O 
C O S T A R 
P A N A M A 
H A I T I 
D O M I N I C 
. . G U A D E 
. . M A R T I 
I N D E S O 
C O L O M B I 
V E N E Z U E 
G U Y A N E 
. S U R I N A 
E Q U A Τ E U 
P E R O U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I 
I S R A E L 
U N I O N I 
V Ι Ε Τ Ν A H 
I N D O N E S 
H A L A Y S I 
P H I L I P P 
J A P O N 
H O N G K O 
A U S T R A L 




A V I E 
FED 
B R A Z Z A 
IOUE S U D 
L A 





A I N E R E P 
L O U P E 
Ν I OUE 
CC I D · 
E 
B 2 0 0 0 
6 0 0 0 
A A 00 O 
1 0 0 0 
5 0 0 0 
1000 









I 7 I 30 
3 3 4 6 
54 
I 3 I 6 
3 13 4 
I 97 
I 5 







B R I T 





L A N D E 
1 9 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
I 0 0 0 
6 0 0 0 
3 0 0 0 
7 0 0 0 
6 0 0 0 
8 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 0 
I 0 0 0 
34 I 
G A Z N A T U R E L S ET G A Z D U S I N E 
E R D G A S U N D Ι Ν D U S ΤR I E G A S E 
M O N D E 
G U A T E M A L A 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
N I G E R I A FED 
R E P . A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I 5 
H O N D U R A S B R I T 
P A N A M A REP 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E REP 




























WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unite Bestimmung - Destination 
. . M A R T I N I Q U E 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 





R O Y A U H E UNI 
• . G U A D E L O U P E 
. . H A R T I N I O U E 
I N D E S O C C I D ­
C O L O M B 1 E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A U S T R A L I E 
Β 0 7 9 
2 8 0 
2 6 6 3 
l A 0 
Ι A 2 7 
59 5 
7B9 
2 2 9 3 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
AND A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
H Ο Ν D E 
I N O E S O C C I D · 
52 I 
G O U D R O N S M I N E R D E R I V C H U 
T E E R UND T E E R E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
V E N E Z U E L A 
5 3 3 
P I G M E N T S 
P I G M E N T E 
P E I N T U R E S V E R N I S 
F A R B E N L A C K E USW 
H A I T I 
■ SUR ι Ν A H 
5 4 I 
P R O D U I T S M E D I C I N E T P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
H Ο Ν Ο E 
E T A T S U N I S 
P R O D A R O H A 
I E C H S T O F F E 
55 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S 
A E T H E R I S C H E O E L E U I 
M O N D E 
• AOM 
D O M I N I C A I N E REP 
• S U R I N A M 
5 5 3 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H UND S C H O E N H E I T S M I T T E L 
M O N D E Τ 2 ï 
H O N D U R A S B R I T 
H A I T I I 
D O M I N I C A I N E REP 
I N D E S O C C I D . 2i 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NOA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E t 
22 
2 A I 
30 
2 





1964 Januar/Juni-Janvier/Juin e x p o r t Curaçao 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
if~ J 
C E E 
A U T A F R I O U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
N I G E R I A F E D 
R E P . A F R I O U E 
E T A T S U N I S 
V F N E Z U F L A 
B R E S I L 
M A L A Y S 1 A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 







1 A 0 
3 5 








1 0 0 
2 1 
A 4 
W E R T E 
VALEUR 





6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N B O I S 
R E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A 
M O N D F 
C F E 
P A Y S B A S 
P A P I E R S F T C A R T O N S 
P A P I E R U N D P A P P E 
M O N D E 
B R E S I L 
6 4 ? 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E 
É T A T S U N I S 
657 
T I S S U S C O T O N S A U F 
B A U M W O L L G E W E B E 
M O N D E 
P A N A M A PEP 
H A I T I 
I N D E S O C C I D · 
I S S U S S P E C 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
D O M I N I C A I N E REP 
• S U R I N A M 
65 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S 1 M I L 
SPE Ζ I A L G E W E S E U N D E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 2 
I N O E S O C C I Ü . 2 
6 5 6 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N A N G 
Μ Ο Ν Ο ξ 
CEE 
• AOM 
P A Y S fl A 5 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E R E P 
. . M A R T I N I Q U E 
I N D E S O C C I D · 
H O N G K O N G 
657 
COIIV P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S 5 B O D E NB E L A E C E T E P P I C H E USW 
W A R E N - PRODUIT 
i r 




W E R T E 
VALEUR 
1000 S 
P A N A M A REP 
6 6 6 
A R T I C L E S EN M A T I E R C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
A L L E M A G N E fc 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
6 6 7 
P I E R R E S G E M M E S ET P E R L E S F I N E S 
E D E L S C H M U C K S T E I NE E C H T P E R L E N 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E R E P 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NOA 
W A R E N A E I S E N OD S T A H L A N G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
V E N E Z U E L A 
68 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O N D E 
V F N E Z U F L A 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I Q 
B E H I E L T E » F A E S S E R USW A M E T A L L 
CE E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
D O M I N I C A I N E 
I N O E S O C C I D ­








AUT ART M A N U F EN MET C O M M ΝΟΔ 
AND B E A R B W A R E N A U N F D L M E T A L L 
CFE 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U F L A 
2« 
I 0 
M A C H I N E S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
E S P A G N E 
2 94 
I 67 
W A R E N - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité Bestimmung - Destination 
E T A T S U N I S 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E REP 
I N D E S O C C I D · 
C O L O H B Ι E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
P E R O U 
Q A T A R 
N O U V Z E L A N D E 
7 I I 
C H A U D I E R E S ET MOT N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
CEE 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H ET A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N A P P F L A N D W 
E T A T 5 U N I S 
C O L O M B I E 
7 I 4 
M A C H I N E S DE B U R E A U 
9 U E R 0 H A 5 C H I N E N 
I N D E S O C C I D · 
• S U R I N A M 
7 I 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E ANG 
CEE 
.AOM 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
I N D E S D C C I D . 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
P E R O U 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H A L T G E R A E T E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
7 29 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 




C E E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E R E P 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B I E 
























1964 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT 







7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
• AOM 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E REF 
1N D F S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
N O U V ¿ E L Ä N D E 
7 3 3 
V E H I C R O U T AUT OUE A U T O M O B I L E S 
S T RA 55 E NF Δ HR ZE UGE 0 K R A F T A N T R 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
734 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
P A Y S B A S 
V E N E Z U E L A 
73 5 
R A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
P A Y S B A S 
IN D E S O C C I D . 





M E U B L E S 
M 0 Ε Β E I. 
I N D E S O C C I O . I 
H 3 I 
A R T I V O Y A G E S A C S A M A I N E T S I M 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R W u D G L 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
C E E 
• A O M 
P A Y S Β A 5 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R F P 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E f 
. . M A R T I N I Q U E 
I N O E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
WAREN ­ PRODUIT 
if 







I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 5 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E ■ 
P A N A M A 
ΗΔ Ι Τ I 
D O M I N I C A I NE REP 
86 I 
APP S C I E N T IF ET 0 O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
86 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N F M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N O F 
E T A T S U N I S 
8 6 3 
F I L M S C I N E M A I M P R E S FT D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
CEE 
• AOM 
P A Y S B A S 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
8Ó4 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S l K I N S T R P L A T T E ΝSP S C H A L L P L 
O N D E 
CEE 
.AOM 
P A Y S B A S 
E T A T S UNI 
• S U R I N A M 
8 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L D U N O S I L B E R W A R E N 
E T A T S UNI 
O O M Ι Ν Ι C Δ I 
B 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NOA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
WAREN -PRODUIT 








P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
C U B A 
O O H I N I C A I N E R E P 
I N D E S O C C I D . 
9 I l 
C O I I S P O S T A U X N O N 
P O S T P A K F T E A N O E R W 
M O N D E 
N O N S P E C I F I E S 
. A I L L E U R S 







1965 - No. 24B JAN.-SEPT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
G E N.-S ETT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* * * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione delia fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Gesamtaussenhandel der A O M von 1960 bis 31­3­1964 
Handel der A O M mit EWG von 1960 bis 31­3­1964 
Aussenhandel von Curaçao 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 30­9­1964 . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 30­9­1964 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 30­9­1964 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 30­9­1964 . 
Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n von 1959 bis 30­9­1964 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 30­9­1964 










A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthäl t die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte und die Ausfuhrwerte schliessen nicht die 
Versicherungs- und Transportkosten über die Grenze des 
Meldelandes hinaus ein ( f o b - W e r t ) . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Uberseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 







Κ K i l owa t t stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Niederländische Ant i l len. 
Umrechnungskurse : 1 000 Gulden = 530,264 $ 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 31­3­1964 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 31­3­1964 . 
54 
55 
C o m m e r c e Extér ieur du Curaçao 
Importat ions par origines de 1959 au 30­9­1964 56 
Exportations par destinations de 1959 au 30­9­1964 . . . . 57 
Balance commerciale de 1959 au 30­9­1964 57 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 30­9­1964 . . 58 
Exportat ions par principaux produits de 1959 au 30­9­1964 . 59 
Importat ions du 1­1­1964 au 30­9­1964 61 
Exportat ions du 1­1­1964 au 30­9­1964 73 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quant i té). 
Les valeurs d ' i m p o r t a t i o n et les valeurs d 'expor ta t ion ne 
comprennent pas les coUts d'assurance e t de t ranspor t au 
delà de la f ront ière du pays déclarant (va leur fob) . 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
T O M Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ai 










Source : Office Statistique des Anti l les Néerlandaises. 
T a u de conversion : 1 000 Gulden = 530,264 $ 
Notes par produi t : 
1) Impor tat ion — 
2) Exportat ion — 
54 
























Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 





T O T A L D O M 
T O T A L A O M 
























































































































































































































































































































^ ^ ó O Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
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Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie Française 





T O T A L D O M 


























































































































































































































































































































' )1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
56 
CURAÇAO 
Einfuhr nach Ursprung 
1 000 s 
Importations par origines 


















































































































































































































































Ausfuhr nach Best immung 
1 000 s 
57 
C U R A Ç A O 
Exportations par destinations 
1959 1960 1961 1962 1963 
Jan. -Sept. /Jan. -Sept. 
1962 1963 1964 
W E L T - M O N D E 









Afr . nord espagn. 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 


























































































































































































































































1 000 s 
Balance commerc ia le 
W E L T - M O N D E 
EWG -CEE 
— 61 074 
+ 5 528 
— 32 246 
+ 3 578 
— 44 435 
+ 5 985 
— 34 351 
+ 15 343 
— 37 243 
+ 5 285 
— 31 087 
+ 12 143 
— 24 021 
4- 8 745 
58 
CURAÇAO 
Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 s 
Importations par classes de produits 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 1961 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons 
W e l t - Monde 






Rohstoffe - Mat iè res ρ 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Brennstoffe - Produits 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 




Maschinen und Fahrze 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Andere industriel le Er 
W e l t - Monde 






















































































































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n 
1 000 s 
59 
C U R A Ç A O 
Exportat ions par principaux produits 
CST 1959 1960 1961 1962 1963 
Jan.-Sept./Jan.-Sept. 







Erdöl roh und te i lw . raf f iniert - Pétroles bruts et p a r t , raff in. 
Welt - Monde 



























































































Motorenbenz in - Essence pour moteurs 
Welt - Monde 







Leucht und M o t p e t r o l e u m , Testbenzin - Pétrole l a m p . Keros. wh i te spir i t 
W e l t - Monde 





Dieselkraftstoff - Gasoi l , fueloil léger ou dornest. 
W e l t - Monde 






Schweröle z u m He izen - Fueloil lourd, residual fueloil 
W e l t - Monde 




Schmieröl m in Schmiermi t te l - Hu i le de graissage, lubrif iants 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 






























































































































































































































1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT 
if 




C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L |N5CtSAl· 
CFE 
• Δ Ο M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C * 
B E L G I O U E L U X B C 
P H 5 B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E ^ P i i î N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H Ο Ν G R Ι E 
M A fl O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
K E N Y A 
R E P ­ A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B ' R I T 
H O N D U R A S « E P 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R F P 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H Δ I T | 
D O M I N I C A I N E R E P 
. ­ G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D ­
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G ­ U Y A N E B R I T 
• S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
T H A I L A N D E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E C O N T I N E N T 
C O R E E N O R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 




Ι 3 B 2 3 
276 
I 0 6 6 
¿BO 
90 7 A 
2 2 0 0 
I 003 
7 2 5 0 
3 





2 5 7 
29 7 
A I β 
θ 7 
3 9 2 U 
6 Β 9 3 
I 6 9 5 30 
737 
439 
PROD A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S UND G E N U S S M I T T E L 
WAREN ­ PRODUIT 








M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I Q U E LUXE 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
ROYAUMF. U N | 
I R L Λ Ν D E 
I 2 5 3 0 
2 6 6 6 
Ν η R V £ 
S U E D E 
ϋ Δ NE Η 
S U I S S 
Ρ 0 R Τ U 
Ε SPAG 
Υ Ο U.G Ο 
G R E C E 
T C H E C 
REP - Δ 
E T A T S 
C A Ñ A D 
MF Χ Ι Q 
Η Ο Ν D 'J 
C O S T A 
P A N A M 
C A N A L 
C U B A 
H A I T I 
D O M Ι Ν 
. . G U Λ 
I N D E S 
C O L O M 
V E N E Z 
G U Υ Δ Ν 
• S U R I 
εου Α τ 
Ρ F R Ο U 
Β R E S I 
C H I L I 
A R G E M 
I S R A E 
U N I O N 
M A L A Y 
J A P O N 
H O N G 
A U S Τ R 
N O U V 
O S L O V A Q U I E 
F R I O U E S U D 
U N I S 
A 
UE 
RAS B R I T 
RICA 
Δ RFP 
Ρ Δ Ν Δ M A 
I C Δ Ι Ν E REP 
D F L 0 UP E 
O C C I D ­
I N D I E N N E 
S I A 
K O N G 
A L I F 
Ζ EL Δ NOE 
OC I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E R Ε Ν Ο E TlEriE 
E T A T S Li Ν I S 
C O S T A RICA 
P A N A M A RFP 
V I A N D E 
F L E I S C r 
CEE 
R E F R I G C O N G E L E E 
G E K U E H L T C E F R 
? 2« 
9 3 5 
P A Y S θ A 5 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
I R L A V O E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C O S T A R I C A 
A R G E N T I NE 
A U S T R A L I E 
NOUV Z E L A N D E 
0 I 2 
V I A N D E S ETC S E C H E S S A L E S F U M F S 
F L F I S C H USW E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
CEE 
P A Y S BAS 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ARGE ·Ι Τ INF 
NOUV Z E L A N U E 
P R E P FT C O N S E R V E S DE V I A N D E 
F L F I 5 C H Z U e E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 











Ι Δ 9 A 
I B 7 
R η \ I M E U N I 
" GE 
D A N E M A R K 
S L' I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V F N E Z U F L A 
B R E S I L 
A R G E N T INF 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N C U V Ζ F L Δ Ν D E 
L A I T ET C R F H E DE L A I T 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N | 
D A N E M A R K 
S Li I 5 S ε 
E T A I S U N I S 
C Δ Ν Δ Ο Δ 
N O U V Z E L A N D E 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
CFE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M F UNI 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L IF 
NO U V Z E L A N D E 
0 2 A 
F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
K A F S E UNO Q U A R K 
C F E 
P A Y S Β A 5 
ITA L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
5U I SSE 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
N O U V Z E L A N D E 
02 5 
O E U F S D O I S E A U X 
V O G E L E I F R 
P A Y S Β A 5 
E T A T S U N I S 
V F N E Z U F L A 
99 6 
? ο κ 
P O I 5 S Ο Ν S 
C F E 
• A O M 
Ρ A Y 5 ri A S 
A L L E M A G N F h 
B O T A j M E U N I 
Ν 0 R V Ε " r 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
3 A 3 
3 A 9 
I 7 2 
62 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Curaçao 
WAREN -PRODUIT 
Uriprung ­ Origine 
U 
C A N A D A 
C O L O H Β I F 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
■ S U R I N A M 
U N I O N I N D I E N N E 
H O N G K O N G 
MENGE 
QUANTITÉ 




0 3 ? 
P R F P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I SC H Z U B E R E Ι Τ U N G E N U K O N S E R V E N 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
REP . AFR | QUE SUC 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
Ο Δ ? 
R Ι Ζ 
R E I S 







E T A T S U N I S 
• S U R I N A M 
Ο A Δ 
M A | 5 
M A I S 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
Où 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E τ *ε ι σε 
2 6 3 3 
I 56 
2 A 77 
I 56 
Δ79 
Δ 7 9 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
O A 6 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S U N D M E H L AUS W E I Z E N 
CFE 
F R A N C E 
E T A T S UNI 
C Α Ν Δ Γ) A 
A U S T R A L I E 
S E M O U L E FiF 
G R I E 5 S UNO 






■NF A U T R E S C E R E A L E S 
1EHL A AND C E T R F I D E 
P A Y S P A S 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
Ο Δ Β 
P R F P A R DE C E R E A L E S DE F m h 
Z U B E R E I T U N G E N Δ H E T R E ( D É M E 1 
I 89 
I 6 







Ι Δ 2 
WAREN ­ PRODUIT 
Uriprung -Origine 
ri ~" 
C F E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
05 I 
F R U I T S F R A I S NO 
0 Θ 5 Τ U N O S U E D F R 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M F U N | 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
R E P ­ A F R I Q U E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A R E P 
D O M I N I C A I N E 
I N O E S OCC I Û · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
B R E S IL 
C H I L I 
A R G E N T INE 
I S R A E L 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
7 3 
Δ A ° 
e ι 
I ¿ 






I 5 7 
X S A U F 
F R I S C H 
O L E A G Ι Ν 
N U E S S E 
0 5 ? 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
CFE 
P A Y S B A S 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E *· 
I T A L I E 
R O Y A 'J MF UNI 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S OCC II 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N C 
A U S T R A L I E 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I ' 







E N T 
E R Ν 
C E E 
. A O M 
B E L G I O U E 
» A Y S B A S 




I 2 I 
36 
I 
5 9 6 
I 99 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
o 0 R Τ IJ G A L 
Y O U G O S L A V Ι E 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
M E X I Q U E 
D O M I N I C A I N E 
V F N E Z U F L A 
• S U R I N A M 










Α Θ 3 
I Δ 
I I 
0 5 5 
P R E P A R A T FT C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E N U E S E USW 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E S Ρ A GNF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
06 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R U N O H O N I G 
CEE 
■ A 0 M 
P A Y S B A S 
R O Y A U M F U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C A I N E R E P 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
M Β 5 
35 I 
I 48 
6 Ι Β 
I ö 
06 ? 
P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A R E N 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S 3 AS 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
INDES O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
Δ Β Δ 5 Ε DE S U C R E 
2 I 5 
Β 5 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C A I N E 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
0 7 ? 
C A C A O 
< Δ Κ Δ 0 





3 2 0 
R I i 











I 7 2 
63 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Curaçao 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Or/gine 
ί 
C E E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
MENGE 
QUANTITÉ 
0 7 3 
C H O C O L A T ET 
S C H O K O L A D E l 
M O N D E 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
07 A 
T H E ET M A T E 
TEE U N D M A T E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E W A R E N 
fl 5 
Δ 5 
0 7 5 
EP I C E S 
G E W U E R Z E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
M A L A Y S I A 
OB I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
I N D E S O C C I D · 
09 1 
M A R G A R I 




ET G R A I S S E S A L I M E N T 
U N D ANO S P E I S E F E T T E 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
NOUV Z E L A N D E 
7 9 S 
5Δ 2 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S 
N A H R U N C S M I T T E L Z U B E R E I Τ A C 
M Ο Ν D 
CEE 
AUT A F R ! QUE 
77 7 
I 3 I 
5 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
R E P . A F R I O U E S U D 
WAREN­ PRODUIT 








2 2 0 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S B R I T 
INDES O C C I D · 
C O L O M B ι ε 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T | NE 
J A P O N 
H O N G K O N G 
B O I S S O N S Ν ALC S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A L P A N A M A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
• . G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
C H I L I 
A R G E N T | N E 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
R 0 H T A 6 A K U N D Τ A θ Δ Κ A Β F A E L L E 
M O N D E Τ 
E T A T S U N I S 
T A P A C S M A N U F A C T U R E S 
T A Ç A K M A R E N 
CE E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
1 A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
CEE 
. Δ OM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
ROYA IJ MF UNI 
P O R T U G A L 
G R E C E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
3 Δ 
3 
2 Δ 8 
500 
I 9 2 
WAREN ­ PRODUIT 
iv 






H O N D U R A S REP 
C O S T A RICA 
D O M I N I C A I N E REF 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BRIT 
• SUR | NAM 
B R E S I L 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
dO I S DE C H A U F F C H A R B O N DE B O I S 
B R F N N H O L Z U N O H O L Z K O H L E 
ÌIMPL E O U A R 
INF B E H A U E N 
P A Y S BAS 
E T A T S UNI 
2 A ? 
B O I S R O N D S B R U T S 
R O H H O L Z R U N O OD E 
E T A T S U N I S 
G U Y A N E B R I T 
• S U R I N A M 
2Δ 3 
P O I S F A Ç O N N E S OU S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B F I T E T 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N O U R A S REP 
C O S T A R I C A 
COL OMB ι ε 
• S U R I N A M 
B R E S I L 
2 Δ Δ 
L I E G E B R U T ET D E C H E T S 
R O H K O R K U N O K O R K A B F A E L L E 
Μ Ο Ν Ο E 
CEE 
P A Y S B A S 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 




F I B R E V E G E T SAUF C O T O N ET J U T E 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
R O Y A U M E l 
C O L O M B I F 
F­NGRAIS N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E D U E N G E M I T T E L 
OOYA'IMF UNI 
64 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 





C Δ N A 0 A 
273 
P I F R R E S CONSTRUO. S A 8 L G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E S A N D U N D K I E S 
H 0 N D E 
. A O M 
. S U R I N A M 
1 9 5 
6 65 
274 
S O U F R E P Y R I T E S OE FER N O N O R I L 
S C H W E F E L U N GEH S C H W E F E L K I E S 
M O N D E 




A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
P A Y S S A S 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
28 2 
D E C H E T S D E . / O N T E FER ET A C I E R 
Û B F A E L L E VON E I S E N O D E R S T A H L 
39 6 A 
I 2 0 
6 A 
I 20 
I 3 5 0 
6 A 










M O N D E 
C E E 
P A Y S B A S 
2 B 3 
M I N E R E T C O N C N O N F E R R E U X B A S E 
U N F O L E N E H E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
M O N D E Τ 2 9 Θ 
• A O M 2 Ö 3 
G U Y A N E B R I T 




M A T B R U T E S O R I O V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S Δ Ν C 
CF E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E REF 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
R 0 Y A ij M c UNI 
E T A T S UN | 5 
■HONDURAS 9 H I T 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L Ι E 
N O N S P E C I F I E S 





6 6 Β Ρ 












C H A R B O N C O K E S ET A G G L O M E R E S 
K O H L E K O K S UND B R I K E T T S 
CEE 
P A Y S B A S 
P E T R O L E S B R U T S ET P A R T R A F F I N 
E R O O E L ROH U T E I L « R A F F I N I E R T 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
Τ I 2 9 7 5 0 0 0 
5 5 1000 
1 2 A 2 Δ 0 0 0 
6 509 
Ι Δ 69 67 
P R O D U I T S D E R I V E S OU P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I LL A Τ I O N 5 E R Z E U G N I SSE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S B R I T 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L IE 
NON S P E C I F I E S 
3Δ I 
G A 7 N A T U R E L S ET G A Z 0 U S I N E 
E R D G A S U N D I N D U S T R I E GAS E 
2 7 1 1 0 
66 A 
66 3 
I 2 3 2 
5? 
30 
3 6 5 0 
I 79 
2 0 901 
36 I 
Δ I 
A L L E M A G N E 
V E N E Z U E L A 
Δ2 I 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S O O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
CEF 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
G R E C E 









A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
H U I L E S E T G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E U N D F E T T E V E R A R B E I T E T 
50 
50 
P A Y S B A S 
5 + 6 + 8 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A M ? ERE I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
WAREN -PRODUIT 








28 ΒΔ 7 
7 72 9 
F R A N C 
B F L C I 
P A Y S 
A L L E M 
ITALI 
RO Y A U 
I R L Δ Ν 
Ν 0 R V E 
S U E D E 
F I NL A 
D A N E M 
SU I SS 
AU T R I 
POR Τ υ 
E 5 P A G 
G R E C E 
Τ U R Q U 
P O L O G 
T C H E C 
H O N G R 
M A R O C 
E G Y P T 
Κ FN Y A 
REP · A 
E T A T S 
C A Ñ A D 
ME Χ I O 
G U A T E 
Η O Ν O ij 
Η O Ν D 'J 
P A N A M 
C A N A L 
H A I T I 
D O M | Ν 
I N O E S 
C O L O M 
V E N E ? 
GU Y AN 
• SURI 
E O U A T 
P E R O U 
B R E S I 
C H I L I 
A R G E N 
IRAK 
IRAN 
I SR AE 
P A K I S 
U N I O N 
T H A I L 
M A L A Y 
Ρ H I L I 
C H I N E 
COflFF 
C O R E E 
J A P O N 
F O R M O 
H O N G 
A U S T R 
QUE L U X B G 
B A S 






O S L O V A Q U I E 
I E 
F R I Q U E SUO 




R A S B R I T 
R A S REP 
A RFP 
P A N A M A 
I C A I NE REP 
OCC io. 
Β I E 
UEL A 




I N D I E N N E 
AND F 
S I A 
PP I NE S 
C O N T I N E N T 
N O R O 
SUD 
SE T A I W A N 
K O N G 
A L I E 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A 5 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E REP 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A C N F Rf 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N | S 
I N O E S G C C I Û 
V E N E Z U E L A 
I I 69 5 
62 2 2 
I R 7 
35 





I 5 5 2 
7 Θ 2 
















I 0 2 5 7 




I I A 
I 0 A 
1 09 




2 5 2 6 




1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t 
WAREN -PRODUIT 







A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
ANO A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
CFE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
52 I 
G O U D R O N S M I N E R DERI V C H I * 
T E E R U N D T E E R E R Z E U G N I S S E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
53 I 
C O L O R DU G O U D R I N D I G O NAT ETC 
S Y N T ORG F Ä R B S T NAT I N D I G O USW 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
532 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
F A R B U G E R B S T O F F A U S Z U E G E 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
5 3 3 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E USW 
M O N D E T 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E P 
I N D E S OCC I D· 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
9 2 6 




P R O O U I T S 
MED Ι Ζ Ι Ν L 
M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
P H A R M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A REP 
D O M I N I C A I NE REP 
INDES O C C I D · 
AOS 
I 3 3 
9 5 S 
? 3 Δ 
WAREN -PRODUIT 




Einheit ­ Unité 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
. SUR | Ν A M 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H U I L E S 
A E T H E R I 
CFE 
E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
P A Y S B A S 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S BRI 
I NOE S O C C I D ­
553 ' 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H U N O S C H O F N H E I T SM Ι Τ Τ EL 
CEE 77 
F R A N C E Δ7 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 16 
A L L E M A G N E RF | A 
R O Y A U M E U N I . 80 
S U I S S E . I 
' E S P A G N E 2 
T C H E C O S L O V A Q U I E 2 
E T A T S U N I S 2 9 0 
C A N A D A 3 
H O N D U R A S B R I T 2 
P A N A M A R E P 6 
C A N A L P A N A M A 
D O M I N I C A I N E REP ­I 
I N D E S O C C I D ­
V F N E Z U F L A 
G U Y A N E B R I T 31 
55Δ 
S A V O N S 
S E I F E N 
CE E 
Ρ R 0 DU I TS 
D 'J Τ Ζ U N D 
D E N T R E T I E N 
W A S C H M I T T E L 
10 57 
Ι 7Δ 
F R A N C E 
P A Y S d A S 
A L L E M A G N E HF 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
V E N E Z U E L A 
56 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
C E F 
B E L G I Q U E L U ) 
P A Y S «AS 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
I N O E S O C C I D . 
57 1 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
C E E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S fl A S 
R O Y A U M F UNI 





I 0 7 0 
36 Δ 
I 
Δ 3 I 
2 
37 

















M A T I E R F S P L A S T I Q U E S R F S I N ART 
K U N S T S T O F F E KIJN5THAR7E USW 
CFt 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E HF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E O E 
E T A T S L' Ν I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
59 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NOA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E f 
2 2 3 2 




F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
6 I 1 
C U I R S 
L E D E R 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S Ί Ν Ι 5 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN C U I R 
W A R E N A L E D E R K U N S T L E D E R A 
M O N D E T 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
EG YPT.E 
E T A T S U N I S . 
)EM| P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
i A L B E R Z E U G N I S S E AUS K A U T S C H U K 
CE E 
P A Y S fi A S 
A L L E M A G N F RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
629 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NOA 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A Ν G 
M O N D E 
CEE 
8 2 9 
39 I 
2 I 3 
? 
66 
1964 Januar Sept. — Janvier Sept. p o r t Curaçao 
WAREN -PRODUIT 




BF L C I Q U E L u l 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M A G N E W' 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N | 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
B O I S A R T I F E T T R A V A I L L E S N O A 





C F E 
P A Y S B A S 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
• S U R I N A M 
I S R A E L 
J A P O N 









A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z Α Ν ( 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
S U D 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
5 U E D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
K E N Y A 
R E P ­ A F R I Q U E 
E T A T S U N I S 
H Δ Ι Τ | 
C O L O M B I E 
■ S U R I N A M 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 3 3 
A R T I C L E S . M A N U F A C T U R E S EN LI 
B E A R B E I T F T E W A R E N AUS KORK 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E L 
P O R T U G A L 
6 A I 
PAPI 
Ρ A Ρ [ 
E R S E T C A R T O N S 
E R U N D P A P P E 
. A O M 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S Β Δ 5 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
B R E S I L 
Ι.Δ 60 









A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A P E N AUS P A P I E R O D E R P A P P E 
WAREN -PRODUIT 




Einheit ­ Unité 
CFE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E A 
E T A T S U N I 5 537 
C A N A D A I 0 9 
D O M I N I C A I N E R E P 
I N D E S O C C I D · 20 
V E N E Z U E L A 2 
J A P O N I 
6 5 I 
F I L S DE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E AUS S P I N N S T O F F E N 




F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N SAUF 
B A I i M H O L L G f H E B E 
CFE 
F R A N C E 
B E L G I OUE L U X B G 
P A Y S Β Δ 5 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I P L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
P A N A M A REP 
I N D E S O C C I D ­
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E á E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S Β Δ S 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ A L IE 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D . 
C 0 L Ο M Β Ι E 
I R A K 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 5 Λ 
T U L L E S n E N T E L L E S B R 0 0 E R I E 5 E T C 
T U E L L S P I T Z E N B A F N C E R U S W 
3 
I 9 Δ 
WAREN -PRODUIT 
ir 








F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L F M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
SPE Ζ I AL G EWE BE U N O E R Z E U G N I S S E 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
P H I L I P P I N E S 
J A P O N 
6 56 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S 
S P I N N S T O F F W A R E N Δ Ν G 
CFE 
F R A N C E 
B E L C I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R F P 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
I 7 I 
I 0 9 
6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S TAPI 
F U S S B O D F N B E L A E G E T E P P I C l 
CEE 
B F L G l Q U F L U X B G 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
IRAN 
U N I O N I N D I E N N E 
J Δ Ρ 0 \' 
H O N G K O N G 
66 l 
C H A U X C I M F N T S O U V R PR B A T H 
K A L K Z E M E N T U N D B A U S T O F F E 
C E E 
. Δ Ο M 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S H A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
■ 5 U R I N A M 

























Ι 2 Δ 
67 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Curaçao 
WAREN -PRODUIT 




Einheit ­ Unité 
P I E C E S DE C O N S T R EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
CEE 
• AOM 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R O U Ι E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
6 6 3 
A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S 
W Á P E N A M I N E R A L S T O F F E N A 
CEE 
B E L G I Q U E LU. 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
665 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
57 2 
Δ Ο Δ 
2 I 9 
Ι Δ 3 
39 
1107 













F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K . 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
P I E R R E S G E M M E S ET P E R L E S F J N E S 
E D E L S C H M U C K S T F I NE E C H T P E R L E N 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
F R A N C E 
B F L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
Δ Δ 230 
7 5 2 5 
3 I O 
2 7 0 
I 577 
5 3 6 8 
I 500 3 
Ι Β 68 
I 977 Β 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S E N S P I E G E L E I S E N F E R R O L E G 
CEE 
P A Y S B A S 
2 I 
2 I 
3 9 3 
Ι Δ 6 
3 
I 3 3 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 




6 7 3 
B A R R E S ET 
S T A Ö 5 T A H L 
M O N O ! 
CEE 
­ A 0 M 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N F R F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
• S U R l Ν A M 
P R O F I L E S P A L P L A N C r ­
U P R O F I L E A U S S T A t ­
I 0 7 5 
I 0 A I 
I R S 
fi 0 3 
23 
6 7 Δ 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L U N O B L E C H E 
Ι Δ 3 5 
I 2 Δ 9 
753 
Δ 9 Δ 
C E E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
E T A T S U N I S 
J A P O N ■ 
6 7 5 
F E U I L L A R D S 
B A N D S T A H L 
M O N D E 
E T A T S U N I 5 
677 
F I L S FER A C I E R FIL 
S T A H L O R A H T 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
6 7 8 
TUP T U Y A U X R A C C O R D S F O N FER AC 
R O H R E R O H R F O R M S T U E C K E USW 
M A C H E X C L U S 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
2 6 9 2 




I I 23 
I 29 
Β I 0 
Ι θ 5 
95 
3 6 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NDA 
W A R E N A E I S E N 00 S T A H L A N G 
M O N D E T­ 32 
CEE 2e 
P A Y S B A S 2fi 
R O Y A U M E U N I . | 
E T A T S U N I S 2 
V E N E Z U E L A I 
6Θ 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
I 9 9 
I 6 θ 
7 Θ 3 

















F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
6B 3 
N I C K E L 
N I C K E L 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
6 θ Δ 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 




6 Β 5 
P L O M B 
B L E I 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
6Θ 6 
Z I N C 




B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
6B 7 
ETA Ι Ν 
Ζ I NN 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
68 9 
A U T R E S 
A N D E R E 
CEE 
MET C O M M U N S NON F E R R E U X 
U N E D L E NE M E T A L L E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M F UNI 




C 0 N S T 3 U C T I 0 M E T A L L ET P A R T I E S 
ME Τ A L L K ON S Τ RUK Τ | O N F Ν UND T E I L E 
M O N D E 
CEE ' 
B F L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E r< F 
R O Y A U M E UNI 
3 Δ Δ 3 
2 7 0 6 
39 I 





7 9 3 
A Ft 6 
Δ25 
68 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Curaçao 
WAREN­PRODU/Γ 
Ursprung ­ Origine 
tr 
D A N f M A R K 
E T A T S U N I S 
I N O E S O C C I D . 
J A P O N 
A U S T R A L IF 
MENGE 
QUANTITÉ 




6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I C 
B E H A E L T F R F A E S S E R USW A M E T A L L 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M F U N I 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
V E N E Z U E L A 
6 9 3 
C A R L « O N C E S T R F I L L I S ETC 
K A B E L S T A C H E L D R A H T USW 
M 0 Ν Ο. Ε Τ 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 9 Δ 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 
N A E G E L UNO S C H R A U B E N 
I 
I 5 Δ 
2 6 Δ 
2 Δ 7 
I 3 2 
1 I I 
C E E 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M F U N I 
S U E D E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
3 
I 2 
Ι Δ 7 
58 
6 9 5 
O U T I L L A G E 
W E R K Z E U G E 
C E E 
E N M E T A U . X C O M M U N S 
A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D ­
U A Ρ Ο Ν 
69 6 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I O W A R E N U N D B E S T E C K E 
CEE 
P A Y S Ü A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A RFP 













A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R F N VORW F H A U S G E B R 
CEE 
M E T C O M M NDA 
l U N E O L M E T A L L 
36e 
I 8 9 
3 
I 6 Δ 
2 I 
F R Ι Ω U E 
F R A N C E 
B E L G I O U F L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N ) 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R E P ­ A F R I Q U E ' S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A T A 
M F X I 1 U F 
H O N D U R A S B R I T 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R F P 
C A N A L P A N A M A 
D O M I N I C A I N E R E P 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B 1 F· 
V E N E Z U F L A 
• S U R I N A M 
Ρ F R Ο u 
B R E S I L 
A R G E N T | N E 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
246 
I 05 
3 6 8 
Ι 7 Δ 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U I 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E 'JN| 
S U E O E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 9P 
AUT ART M A N U F EN 
AND B E A R B W A R E N 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MFX I QUE 
I N D E S O C C I D · 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
1 A C H I M E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N UND F A H R Z E U G E 
M O N D E 7 Δ Ι 3 
C E E 2 6 6 Δ 
• A O M I 
A U T 
2 8 5 
3 I 
I 5 6 3 
62 5 
I 59 
Ι 0 Θ 9 
3 
99 
WAREN­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Ursprung ­ Origine 
N O N S P E C I F I E S 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
C F E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A ­ J M E U N I 
Ν 0 R V F C E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R M A 5 C H I N A P P F L A N O W 
C F E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
g U E R O M A S C H l N E N 
C E E 
• Δ 0 M 
F R A N C E 
B F L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
. V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 
C E E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
7 I 7 
M A C H P R T E X T C U I R M A C A C O U D R E 






A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A J M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
7 Ι Π 
» A C H DR A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 

















1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT 
if 
.Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
C E E 
Λ U Τ A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E H E 
R O Y A U M E U N ! 
S U E D E 
D A N E M A R K 
R E P . A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D . 
V F N E Z U E L A 




M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NOA 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E ANG 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A REP 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
J A P O N 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H ALT G ERA Ε Τ E 
CEE 
F R A N C E 
'BT L C I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
V E N E Z U E L A 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 






7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
M O N D E Τ 4 5 3 
C E E 3 8 9 
F R A N C E 20 
B E L G I O U E L U X B G 7 
P A Y S B A S 358 
A L L E M A G N E RF 4 
R O Y A U M E U N I . 45 
S U E D E · 6 
E T A T S U N I S 4 
I S R A E L 9 
724 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L É G R T E L E P H O N F E R Ν S'E H 
H Ο Ν D E 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 








I 0 e 
30 
I 5 4 8 












Ursprung ­ Or/gine 
ΙΓ~" 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 






2 I 2 
3 
3 2 
7 2 5 
A P P A R E I L S E L E C T R O D O M E S T I Q U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S M A L T S C E R Α Ε Τ Ε 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUXE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
7 2 6 
APP 
APP 
E L E C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 
F EL ΕΚ Τ R O M E D Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P P t 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
Ρ A Y5 B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P A N A M A R E P 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
7 3 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S / 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 






2 2 Δ Ρ 
733 
I 2 7 
I 30 






S U E D E 
D A N E M A R K . 
A U T R I C H E 
R E P . A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S B R I T 
D O M I N I C A I N E R E P * 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
I S R A E L 







V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
5 Τ P A S S E N E A HR Z E U G E O K R Ä F T A N TR 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
7 3 Δ 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
CEE 
P A Y S B A S 
ET A T S U N I S 
I N O E S O C C I D . 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
P A Y S B A S 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
APP S A N I T HYG C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U HYG ARΤ ΚL HEI ZK USW 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B F L G l Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U ! E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
J A P O N 
H O N G K O N G 
3 2 I 
1 E U Í J L E S 
- O E B E L 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
2 0 I 
I 7 6 
2 9 2 
23 β 
2 5 5 
Ι Δ 5 
A A S 
I 7 6 
70 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ir~ 
A L L E M A G N E ^ F 
I T A L I E 
R O Y A U M F U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N O E S Ù C C I O * 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 






θ 3 ι 
A R T I V O Y A G E S A C S A M A I N 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R W 
M O N D E Τ 
C F E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H A I T I 
C O L O M B I E 
A R G E N T I N F 
J A P O N 
H O N G K O N G 
θ A | 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N C 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Τ S I M 














Τ C H 
HON 















U Ν I 
Τ Η Δ 





J N C E 
C I Q U E L U X B C 
S B A S 
E M A C N E RF 
L Ι E 
UN | A U M E 
A N D E 
V E G E 
SSE 
R I CHE 
Τ U G A L . 
A G N E 
CE 
E C O S L O V A Q U I E 
GR l E 
TS U N I S 
ADA 
I QUE 
T E M A L A 
AMA REP 
Τ I 
I N I C A I N E REP 
ES O C C I D · 
O M B Ι E 
E Z U E L A 
NAM 
A T E U R 
E N T I N E 
Κ 
AE L 
ON I N D I E N N E 
I L A N D E 
NE C O N T I N F N T 
FE N O R O 
EE SUD 
ON 






3 58 A 
20 
WAREN -PRODUIT 




Einheit ­ Unité 
1 0 N G K O N G 
tí Δ 2 
F O U R R U R E S S F A R T C H A P E L L E R I E 
P E L Ζ W A R E N 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N F RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
MF X I QUE 
H A I T I 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
• SUR Ι Ν A M 
U N I O N I N D I E N N E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
θ 6 I 
APP S C I E N T IF ET D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
CEE 
F R A N C E 
BE'LG I QU E LL 
P A Y S FI A S 
A L L E M A G N E R 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A REP 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
θ 6 ? 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O CH E M I SC Η E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
• AOM 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E .rf F 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
• S U R I N A M 




Β 6 3 
F I L M S C I N E M A I M P R E Ç 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T 
E T D E V E L O P 
E N T vi I C K E L T 
I I 2 Δ 
2 6 0 
5 





Ι 3 7 
3 
7 fl 9 




WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité Ursprung ­ Origine 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E P 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E 
I N O E S O C C I D * 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
H O N C K O N G 
β 6 A 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E P 
H O N G K O N G 
I N S T R M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
■ 1 U 5 I K I N S T R P L A T T E N S ? S C H A L L P L 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F U N I 
S 1 I I 5 5 E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P A N A M A R E P 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B | E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 




O U V R A G E S 
D R U C K E R E I 
I M P R I M E S 
E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N F F. 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
I RL A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H E X M U F 
I N D E S O C C I C 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
Θ9 3 
A R T I C L E S FN M A T . 
K U N S T S T O F F W A R E N 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
2Θ6 
I 6 I 
I 0 0 
I 
E R E S P L A S T I Q 
9 7 5 
I 05 
Δ Δ I 
?5 I 





1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Curaçao 
WAREN -PRODUIT 








A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F u N | 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SUI SSE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I F 
I 5 R A F L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V O I T E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G F N S P O R T A R T S P I E L Z G 
M 0 Ν Π F 
:EE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E KF 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A G Ν Γ 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
I N D E S O C C I D ­
V E N E Z U E L A 
PAK l 5 Τ Δ Ν 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 9 5 
A R T I C L E S DE 
B U E R O B E O A R F 
CE E 
F R A N C E 
­BELGIQUE L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A REP 
J A P O N 
8 9 6 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 
K U N S T G E G E N S T A E N D E UND DGL 
c Ε ε 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R E P ­ A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S REP 
C O L O M B I F 
G U Y A N E 
B R E S I L 
BR I 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 9 7 
B I J O U T E R I F J O A I L L E R I E O R F E V R E " 
S C H M U C K G O L D U N O S I L B E R W A R F N 
I 7 7 
S f l 
WAREN ­ PRODUIT 









F R A N C E 
BFL G | QUE L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
E T A T S U N I S 
C A Ν Δ 0 A 
M E X I Q U E 
P A N A M A REP 
I N D E S O C C I D ­
V E N E Z U E L A 
• SUR | Ν AM 
P E R O U 
I S R A E L 
ΤΗΔ 1 L A N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T F H A R E N A 'fi G 
CEE 
A Li Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU I SSE 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
R E P ­ A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MF X I QUE 
P A N A M A REP 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
9 I 1 
C O L I S P O S T A U X NON CL A I L L E U R S 
P O S T P A K E T E A N O E R W Ν Z U G E O R D N E T 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
NON S P E C I F I E S 
A N I M A U X ZOO C H I E N S C H A T S SIM 
Z O O T I E R E H U N D E K A T Z E N U OGL 
CEE 
P A Y S BAS 
E T A T S U N I ; 
C O L O M B Ι E 
V E N E 7 U F L A 
E Q U A T E LI R 
T H A I L A N D E 
2 6 8 
Δ 3 9 
5 





Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 






1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT 




C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 




Ν O R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
P O R T 
ESPA 
G I BR 
Y OU G 
G R E C 
T URQ 
AFR . 
H A R O 
A L G E 
TUN I 
L Ι Β Y 
EG YP 
■ M A U 
.MAL 
• T C H 
• S E N 
G A M B 
G U Ι Ν 
G U Ι Ν 
S I E R 
L I B E 
. C O T 
G H A N 
• TO G 
. Π Α Η 
Ν I GE 
• C A M 
• G A B 
• C O N 
• C O N 
A N G O 
Κ E N Y 
R E P . 
E T A T 
C A N A 
M F X I 
GLIA T 
H O N D 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
C A N A 
C U B A 
H A I T 
D O M I 
• . GU 
. . ΜΔ 
INDE 
C O L O 
VENE 
GU YA 
• S U R 
• GU Y 
E Q U A 
P E R O 
B R E S 
CH I L 
P A R A 
URUG 
A R G E 
CH Y Ρ 
L I B A 
S YR I 
IRAN 
I SR A 
Q AT A 
UN I O 
V I E T 
INDO 
M A L A 
CE 
I OU F L U X B G 
B A S 
M A G N E RF 
I E 









A L T A R MALI 
0 S L A V I E 
E 
U I F 
N O R D E 5 P A G 
C 
R I E 
S I E 
E , 
TE 
rì Ι Τ A Ν I E 
I 
A D 
E G A L 
1 E 
EE P O R T U G 
EE REP 
RA L E O N E 
E ROU 
ON 
B R A Z Z A 
LEO 
A F R I Q U E S 
S U N I S 
DA 
QUE 
E M AL Δ 
U R A S BRIT 
U R A S REP 
A D O R 
R A G U A 
A RICA 
MA REP 
L P A N A M A 
I 
N I C A I N E R E P 
A D E L O U P E 
R Τ Ι Ν I QU E 
S O C C I D · 
MB Ι E 
Z U E L A 







G U Λ Y 
U A Y 





Ν I N D I E N N E 
NAM SUD 
N E S Ι E 




2 0 7 822 
2 2 5 6 8 
I 0 9 3 A 
I 3 5 0 6 
A I 87 
9 0 8 
I 5 2 2 0 
7 0 6 
I 5 4 6 
2 5 7 3 6 
3 3 0 
5 6 6 
Δ 75 
3 I 
I 5 3 5 
2 
67 3 6 
Ι 0Δ 6 
1 6 40 
20 17 
6 7 2 
I 02 






Δ 2 9 
I OA 
3 2 6 2 
50 Δ 
166 6 
3 0 9 
Δ 9 
A I 9 
3 5 I A 
9 8 9 
5 





6 6 7 8 8 
6 3 7 8 
I 59 
I 8 2 ft 
93 3 
Ι Δ 5 5 
8 69 
23 I 
1 I A 9 




Δ 0 2 A 
I 0 6 
60 
2 2 9 2 
e ι 




I 7 6 
8 7 




3 8 8 2 
32 I 
35 1' 







2 9 7 « 
WAREN ­ PRODUIT 
ir 




P H I L I P P I N E S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
D E P U S A O C E A N I E 





6 0 5 9 
I 32 
I 2 5 6 
I 7 5 3 
I A 20 
6 4 9 
P R O O A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N O G E N U S S M I T T E L 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
C U B A 
• . G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
00 l 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
M O N D E 
I N D E S O C C I D · 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G E E R 
M O N D E 
V E N E Z U E L A 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
M O N D E 
CEE 
PAYS BAS 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
G E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E R N 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
M O N D E 
• ­ G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D · 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 











I N D E S O C C I D . 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
M U Ν I) ε 
C U H A 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D ­
IRAN 
J A P O N 
2 I I 
P E A U X B R U T E S i 
H A F U T E UND FEL 
P A Y S 
ITALI 
»UF P E L L E T E R I E S 




E N G R A I S N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E D U E N G E M 1 T T E L 
B E L G I Q U E L U X B G 
E T A T S U N I S 
82 380 
1 7 5 2 7 
1 7 5 2 7 
6 4 8 5 3 
27 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
M O N D E 




M I N E R ET C O N C NON F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE ME Τ A L L E R Z E U Κ O N Z E N T 
M O N D E Τ 55 
IRAN 5 5 
D E C H E T S DE M E T A U X N O N F E R R E U X 
A B F A E L L E VON NE M E T A L L E N 
CEE 
B E L G I Q U E l 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
J A P O N 
348 
3 2 4 
38 
24 
2 9 2 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A Ν C 
M O Ν O F Τ S 
R O Y A U M E U N I · ΐ 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
22 18 
6 2 0 
I 5 
I I 





1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Curaçao 
W A R E N - PRODUIT 
if 




C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
: R A N C 
l E L G | 
» A Y S 
Î L L E H 
I T A L I 
IO Y AU 
I S L A N 
I R L A N 
I 0 R V E 
»UE D E 
) A NE M 
'OR T U 
: S P A G 
ï I BR A 
r ο υ G ο 
¡RECE 
FUROU 
\F R . Ν 
1AROC 
iL GE R 
Γ UN I S 
. Ι Β YE 
:G γρτ 
. M A U R 
■ M A L I 
. T C H A 
­ S E N E 
¡ A M B I 
;u I N E 
;u I N E 
i I E R R 
. I B E R 
C O T E 
ÌH Δ Ν A 
■ T O G O 
ι D A H O 
Π GE R 
■ C A M E 
• G A B O 
• C O N G 
• C O N G 
i N G O L 
C E N Y A 
ÎE Ρ . A 
Ï T A T S 
: AN AO 
<EX I O 
3 U A τ ε 
H Ο Ν D U 
1 0 N D U 
S A L V A 
M C AR 
:OST A 
' A Ν A M 
: A Ν A L 
; U B A 
HAITI 
)OM Ι Ν 
. . GU A 
..MAR 
I N D E S 
I OL O M 
/ENE Ζ 
3U Υ Α Ν 
• S U R I 
• G U Y A 
EQUA Τ 
3Ε R O U 
ÌRES I 
: H ι L ι 
' A R A C 
J R U C U 
A R G E N 
: H YP R 
. I B A N 
S Y R I E 
I S R A E 
JN I ON 
/ Ι E TN 
Ι Ν D Ο Ν 
i AL A Y 
Ή I L I 
J A P O N 
HONG 
A U S Τ R 
1 OU V 
3EP U 
QUE L U X B G 
B A S 
A G N E RF 
E 





L T A R M A L T E 
SL AV I E 




E P O R T U G 
E REP 
A L E O N E 
ME V 
I A F E D 
WOU 
Ν 
0 B R A Z Z A 
O L E O 
F R I Q U E S U D 
U N I S 
Λ 
UE 
M A L A 
RAS B R I T 
R A S REP 
DOP 
AGUA 
R I C A 
A REP 
P A N A M A 
i C A I NE R E P 
O E L O U P E · 
Τ Ι Ν I QU E 
OCC 10-
Θ I E 
UEL A 




I N D I E N N E 
AM SUO 
ES Ι E 
5 Ι Δ 
PP I NE S 
K O N G 
A L I E 
Z E L A N D E 
SA O C E A N I E 
PEC I F I ES 
33 I 
P E T H O L E S B R U T S ET P A R T R A F F I N 




2 I 528 
I 08 4 9 





I 53 I 
2 5 3 5 2 
3 3 0 
5 6 6 
h 7 I 
30 
1527 




6 7 2 
I 0? 
3 0 2 8 





4 2 9 
Ι Ο Δ 
I 
3 2 6 2 
48 
9 4 0 
8 9 








2 4 9 1 
13 13 
1156 
I 0 B 9 
6 5 0 3 6 
6 3 7 8 
1 59 
18 18 
9 2 5 
14 5 5 
86 9 
2 3 I 
1 1 4 8 
3 I 8 
3 12 3 
1087 
9 6 6 








4 3 8 1 
124 1 
4 4 8 
26 I 




6 6 I 
5 7 
2 3 1 
77 5 
2 9 6 9 
28 I 




1 4 2 0 
5 6 5 
W A R E N -PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
V 
C E E 
A L L E M A G N E R 
R O Y A U M E U N I 
B R E S I L 




2 4 0 0 0 
3 2 0 0 0 
I 1 0 0 0 0 





2 8 7 
3 5 8 
I 63 I 
24 8 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T IONS E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O 
P A Y S R 
A L L E M A 
I T A L I E 
R 0 Y A U M 
I S L A N D 
I R L A Ν D 
N O R V E G 
S LI E D ε 
D Δ Ν Ε Μ Δ 
P O R T U G 
E S P A G N 
G I B R A L 
Y O U G O S 
G R E C E 
Τ U R O U I 
A F R . N O 
M A R O C 
A L G E R I 
T U N I S I 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I 
• M A L I 
• T C H A D 
• S E N E G 
G A M B I E 
G U I N E E 
G U I N E E 
S I E R R A 
L I B E R I 
■ C O T E 
G H A N A 
• T O G O 
. D A H O M 
Ν I G E R I 
. C A M E R 
• G A Β Ο Ν 
- C O N G O 
. C O N G O 
A N G O L A 
K F Ν Υ A 
R E Ρ · AF 
E T A T S 
C A N A D A 
M E Χ I Q U 
G U A T E M 
H O N D U R 
H O N O U R 
S A L V A D 
Ν I C A R A 
C O S T A 
P A N A M A 
C A N A L 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I 
• . G II A D 
• . M A R T 
INDES 
C O L O M B 
VE NE ZU 
G U Y A N E 
• S U R I N 
• G U Y A U 
E 0 U Δ Τ ι: 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
Ρ Δ R A G U 
U R U G U A 
A R G E N T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
U E L U X B G 
A S 
G Ν E RF 




T A R M A L T E 
L A V I E 
H O E S P A G N 
P O R T U G 
R E P 
L E O N E 
B R A Z Z A 
L FO 
R I QUE SUD 
ALA 
AS B R I T 
AS REP 
OR 
η υ Δ 
R I C A 
REP 
P A N A M A 
C A Ι Ν Ε R E P 
EL O U P E 
I N I Q U E 
O C C I O . 
Ι E 
ELA 




2 0 0 8 3 2 
2 I 24 I 
1 0 8 4 9 




3 9 0 
I 53 I 
2 4 9 9 5 
3 3 0 
5 6 6 
47 I 
30 
1 5 2 7 




6 7 2 
I 02 
3 0 2 8 
5 5 0 




Δ 2 9 
I 0 4 
I 
3 2 62 
48 















6 5 0 3 6 
6 3 7 8 
1 59 
I Β I 7 
9 2 5 
1455 
8 6 9 
2 3 I 
1148 
3 I 8 
3 123 
1 0 8 7 
9 6 6 




I 7 2 
8 5 
27 50 
9 9 4 
4 4 8 
26 1 




W A R E N - PRODUIT 








I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
V I E T N A M sun 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
DEP USA O C E A N I E 
NON S P E C I F I E S 
332 . I 
E S S E N C E P O U R M O T E U R S 
M O T O R E N B E N Z Ι Ν 






TAR M A L T E 
ε 
RD E S P A G N 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S Β 
I T A L I E 
R 0 Y A U M 
I S L A N D 
Ν 0 R V E G 
D A N E M Δ 
P O R T U G 
E S P A G N 
G I BH AL 
G R E C E 
T U R Q U I 
A F R . N O 
M A R O C 
A L G E R I 
T U N I S I 
L I B Y E 
. M A U R I 
• M A L I 
. T C H A D 
• S E N E G 
G A M B I E 
G U I N E E 
G U I N E E 
S I E R R A 
L I B E R I 
• CO Τ E 
G H A N A 
• T O G O 
• 0 A H O M 
Ν I GER I 
- C AME R 
■ G A B O N 
• C O N G O 
• C O N G O 
A N G O L A 
K E N Y A 
E T A T S 
C A N A D A 
MEX I Q U 
G U A T E M 
H O N D U R 
H O N O U R 
S A L V A D 
Ν I C AR Δ 
C O S T A 
P A N A M A 
C A N A L 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I 
. . GU AD 
I N D E S 
C O L O M B 
V E N E ZU 
E Q U A T E 
B R E S I L 
Ρ A R A G U 
A R G E N T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
I N D O N E 
M A L A Y S 
J A P O N 
A U S T R A 
N O U V Ζ 
DEP US 
P O R T U G 
R E P 
L E O N E 
A FED 
OUN 
B R A Z Z A 
LEO 
U N I S 
E 
ALA 




R I C A 
R E P 
P A N A M A 
C A l NE REP 
E L O U P E 





S Ι E 
I A 
L Ι E 
E L A N D E 
A O C E A N ι ε 
3 3 2 . 2 
P E T R O L A M P K E O O S W H I T E S P I R I T 
L E U C H T U MOT P E T R O L E U M T E S T B E N Ζ 
6 6 I 
5 7 
? i I 
7 7 5 
2 96 9 
28 I 
6 04 4 
I 29 
I 0 9 4 
I 75 I 
14 2 0 
5 6 5 
4 5 8 6 3 
3 99 9 
4 8 8 5 




6 7 7 9 
3 3 0 
I 2 0 
6 5 
15 38 
'■ 8 I 
65 2 
3 6 9 
I 23 








2 0 9 
9 2 8 
2 I 8 
4 9 
2 3 6 
20 I 4 
B 2 7 
135 1 
87 5 





6 5 4 
I I 3 
23 I 
Δ 6 4 
I 66 
4 0 7 
I 
I 6 I 
4 9 0 
3 I 7 
2 18 7 
3d 





2 0 6 
73 
4 6 9 





1 3 4 3 
75 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT 





C E E 
• A 0 M 
A U T A F R I Q U E 
P A Y S 
R 0 Y A U 
D A N E M 
P O R T U 
E S P A G 
G Ι Β Η Δ 
C R E C E 
Τ U R Q U 
M A R O C 
A L G E R 
T U N I S 
L I B Y E 
. M A L I 
• S E N F 
G U I N E 
G U I N E 
S I E R R 
L I B E R 
• C O T E 
3 Η Δ Ν A 
• D A M O 
N I G E R 
­ C A M E 
• C O N G 
• C O N G 
4NG OL 
: τ Α τ s 
: Δ Ν Α η 
ÎUA TE 
■\ Ο Ν D U 
1 Ο Ν D υ 
s A L V Α 
si Ι C AR 
: ο s τ Δ 
: Α Ν A L 
:uB A 
H A I T I 
D O M I N 
. · G U A 
I N D E S 
3 R E S I 
=> A R A G 
; H Y Ρ R 
_ I H A N 
S Y R I E 
I N O O N 
J A P O N 
t ou v 
3EP U 
B A S 




L T A R M A L T E ' 
GAL 
E P O R T U G 
E REP 
A L F Ο Ν E 
I A 
I V O I R E 
Μ Ε Y 
I A FEH 
R O U Ν 
O B R A Z Z A 
O L E O 
A 
U N I S 
Δ 
M A L A 
R A S B R I T 
R A S R E P 
DOR 
AGUA 
R I C A 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ 
Ι C Δ Ι N E R E P 
Π Ε L O U P E 
O C C I D · 
L 





8 0 8 
I 368 
9 5 9 
8 0 8 
20 6 7 
2 Δ 6 
2 6 4 
I 4 
64 
I 8 9 
3 2 3 
24 V 
I 2 I 
I 0 4 0 6 
9 7 9 
Δ 4 β 
Δ 6 2 












2 I Η 
1 45 
2 6 2 
Z E L A N D E 
SA O C E A N I 
PF C I F IES 
3 3 2 . 3 
G A S O I L F U E L OIL L E G E R 
D I E S E L K R A F T S T O F F 
M O N D E T 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUXflG 
P A Y S RAS 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
G I B R A L T A R M A L T E 
G R E C E 
A F R . N O R D E S P A G N 
M A R O C 
A L G E R I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N I E 
• M A L I 
■ S E N E G A L 
G U I N E E P O R T U G 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
■ C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N O fl | · 
• C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
o u n o M t s T 
I 7 0 6 0 00 
3 74 0 0 0 
I 8 9 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
9 5 0 0 0 
18 0 0 0 
26 1 0 0 0 
Ι Δ 00 0 
2 8 0 0 0 
I 0 7 0 0 0 
3 0 0 0 0 
? o o u 
9 7 0 0 0 
ι o o o 
2 0 0 0 
El 0 0 0 
I 5 0 0 0 
2 0 0 0 
9 9 0 0 0 
2 3 0 0 0 
1 5 0 0 0 
1 I ooo 
20 0 0 0 
5 0 0 0 
2 9 0 0 0 
3 0 0 0 
3 6 0 0 0 
9 0 0 0 
I 4 OOO 
9 2 0 0 0 
I 12 0 0 0 
I 6 0 Q 0 
3 4 6 7 6 
78 11 
3 R 5 I 
398 2 
2 0 2 9 
38 I 
5 4 0 1 
2 7 3 






3 3 2 
3 4 




Δ I 41 
9 4 
7 8 D 
I 8 9 
2 9 0 
17 2 3 
23 18 
3 5 4 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U P A S R E P 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E R E P 
. ­ G U A D E L O U P E 
• • M A R T I N I Q U E 
I N D E S O C C H I ­
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
N O U V 7 E L A N D E 




Δ 00 O 
3 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 
3 0 0 0 
2 5Q(/0 
1 2 0 0 Ü 
2 Ρ 00 O 
I 1 0 0 0 
2 5 0 0 0 
3 3 000 
2 ? 00 O 
8 0 0 0 
Η 0 0 0 
ιοοο 
I 3 6 0 0 0 
1 7 3 0 0 0 
Β O O O 
9 0 00 
332 · Δ 
F U E L O I L L O U R D R E S I D U A L F U E L O I 
5 C H W E R 0 E L E ZUM H E I Z E N 
CEE 
­ Δ O M 
AUT A F R I O U F 
F R A N C E 
P A Y S Β A 
R O Y A U M E 
D A Ν E M A R 
P O R T U G A 
G I B H A L T 
AFR ­NOR 
M A R O C 
A L G E R I E 
­ SE NE G A 
G U I N E E 
S I E R R A 
• C O T E I 
N I G E R I A 
E T A T S U 
C A N A D A 
GUA TE M A 
H O N D U R A 
H O N D U R A 
C O S T A R 
P A N A M A 
C A N A L Ρ 
H A I T I 
D O M I N I C 
I N D E S O 
C H I L I 
M A L A Y S I 
DEP USA 
N O N SPE 
AR M A L T E 
D E S P A G N 
P O R T U G 
L E O N E 
V O I R E 
FED 
Ν I S 
L Δ 
5 B R I T 
S R E P 
I C Δ 
REP 
Α Ν Α Μ Α 
Α Ι Ν Ε RE 
CC I O · 
O C E A N I 
C I F I ES 
5 6 8 2 0 0 0 
3 17 0 0 0 
5 2 0 0 0 
1 2 9 0 0 0 
6 0 0 0 
3 1 ΙΟΟΟ 
3 9 4 0 0 0 
ι ooo 
5 1 0 0 0 
17 0 0 0 
3 8 0 0 0 
6 00 O 
3 0 0 O 
Δ Ρ O O O 
3 1 0 0 0 
35 0 0 0 
4 0 0 0 
16 0 0 0 
3 8 9 9 0 0 0 
2 16 0 0 0 
3 ? 0 0 0 
2 Δ O O O 
4 2 0 0 0 
6 0 0 0 
1 0 0 0 
2 2 9 0 0 0 
1 0 0 0 0 
54 00 0 
7 1000 
6 6 0 0 0 
3 9 0 0 0 
2 0 0 0 




6 7 I 
2 I V 
5 5 <­
2 7 3 
5 4 9 
2 2 5 
50 1 
6 9 6 
I 9. 
Ι Δ 6 
I 87 
22 
2 8 5 9 
3 2 3 8 
I 75 
I 62 
5 9 0 8 5, 
333S/ 
5 3 7 
1333 
3 2 7 0 
Δ 04 4 
I 5 
5 3 0 
I 7 i 
39 5 
3 3 2 . 5 
H U I L E OE G R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
S C H M I E R O E L E M|N S C HM I E R H I T T EL 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
E G Y P T E 
N I G E R I A F E D 
• C O N G O B R A Z Z A 
R E P ­ A F R I Q U E S U D 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S R E P 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E R E P 
• . G U A D E L O U P E 
. ­ M A R T I.N I Q U E 
I N D E S O C C I D · 
6 7 0 0 0 0 
Ι 3 Δ 0 0 0 
I 00 o 
3 2 0 0 0 
I 2 3 0 0 0 
I I 0 0 0 
6 1 0 0 0 
I O O O 
5 0 0 0 
I o o o 
2 6 0 0 0 
Δ 9 Λ 
3 2 4 
3 6 0 
4 0 5 6 4 
225 3 
326 
2 4 8 
4 3 0 
6 4 
I 7 
2 3 8 7 
9 9 
5 5 9 
7 3 7 
6 9 7 
4 0 3 
I 9 
3 Ι Δ 
2 5 3 5 9 
5 16 1 
4 7 5 5 
3 9 U 
i 6 
I 9 O 
î 4 
2 ì 
WAREN ­ PRODUIT 







C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E FR 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
V I E T N A M 5UD 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
I 0 0 0 
3 R 0 0 0 
3 00 0 
Δ 00 0 
Δ 00 O 
5 0 0 0 
ιοοο 
6 00 0 
Δ 00 O 
I 4 0 0 0 
B O D O 
I 7 00 O 
Δ Ο Ο Ο 
2 7 0 0 0 
ΙΟΟΟ 
G A Z N A T U H E L S ET G A Z 0 U S I N E 
E R D G A S U N O Ι Ν 0 U S ΤR | E G A S E 
M O N D E 
G U A T E M A L A 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y A 
O Δ Ν t 
S U I S 
F S Ρ A 
G I R R 
N I C E 
R E P ­
E T A T 
G U Δ Τ 
H O N D 
Ρ Δ Ν Α Μ ι 
C U B A 
H A I T I 
IQUE L U X P G 
P A S 
M A G N E R F 
I E 
UME UNI 
M A R K 
SE 
G NE 
A L T A R M A L T E 
RIA F E D 
A F R I Q U E SUD 
S U N I S 
E M A L Δ 
U R A S B R I T 
MA REP 
D O M I 
. . CU 
..MA 
INDE 
C O L O 
V E N E 
• SUR 
E Q U A 
B R E S 
A R G E 
I SRA 
V I E T 
M A L A 
J APO 
H O N G 
A U S Τ 
Ν I C Δ I N E R E P 
A O E L O U P E 
R Τ Ι Ν I Q U E 
5 O C C I D · 
M B Ι E 
Ζ U E L Δ 
Ι Ν Δ M 
T F U R 
I L 
Ν Τ Ι Ν Ε 
E L 
Ν Δ M S U D 
Y S Ι Δ 
K O N G 
R A L Ι E 
5 I 2 
Ρ R O D U f Τ S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
. A O M 
R O Y A U M E U N I 
D O M I N I C A I N E R E P 
. ­ G U A D E L O U P E 
. . M A R T I N I Q U E 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M R | E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
A U S T R A L IE 
I 2 7 2 0 
5 7 ¿ 
4 Β I I 
I I 
2 7 0 
302 









Ι Δ 3 






5 I 9 
2 8 I 
6 3 6 
I 2 9 
3 I 















1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT 
if 







5 I 4 
A U T R E S P R O D C H l M I N O R G A N I Q U E S 
ANO A N O R G A N C H t M E R Z E U G N I S S E 
I N D E S O C C I D ­
52 I 
G O U D R O N S M I N E R D E " IV C M H B O U T 
TEER UND T E E H E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
V E N E Z U E L A 
1 E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
* L N T E F A R B E N L A C K E U S W 
λ Ο Ν 
• A O M 
H A I T I 
• S U R I N A M 
54 I 
P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I / I N U P H A R M E R 7 E U G N I S S E 
M O N D E Τ 
E T A T S U N I S 
55 I 
H U I L t S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U H I E C H S T O F F E 
M O N D E 
D O M I N I C A I N E REP 
• SUR I NAM 
5 5 3 
P A R F U M E R I E ET P R O D OE B E A U T F 
R I E C H UND S C H O L N H E Ι Τ SM Ι Τ Τ FL 
CEE 
• AOM 
P A Y S PAS 
F T A T S U N I S 
H O N D U R A S B R I T 
P A N A M A R E P 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E REP 
• · G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D . 
V E N E Z U E L A 
599 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E t 
CEE 
. Δ Ο M 
AUT A F R I Q U F 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E U N | 
D A N E M A R K · 
E S P A G N E 
N I G E R I A FED 
R E P ­ A F R I Q U E SUC 
F Τ AT 5 U N I S 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
B R E S I L 
V I E T N A M SUO 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
I 














D E M I P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R 7 E U G N I S S E AUS K A U T S C H IJ Κ 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité Bestimmung ­ Destination 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NÜA 




M O N D E 
V E N E Z U E L A 
632 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E W A K E N A H O L Z Δ Ν C 
M O N D E 
CEE 
Ρ A Y 5 B A S 
6 Δ I 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R UND P A P P E 
M O N D E 
B R E 5 I L 
64 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E 
E T A T ! U N I S 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W E B E 
M O N D E Τ 25 
P A N A M A R E P IO 
H A I T I 
I N O E S O C C I D . 15 
65 3 
A U T R E S T I S S U S SAUF S P E C I A U X 
A N D E R E GE W E B E 
M O N D E T 
• A O M 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
D O M I N I C A I N E R E P 
• SUR I NAM 
655 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A 5 S 1 M I L 
SP Ε Ζ I A L G E W Ε Β E U N D E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
I N D E S O C C . I D · 
6 5 6 
A R T I C L F S E N . M A T T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N A N G 
Ρ Δ Y 
G Ι Β 
Ε Τ Δ 
P A N 
Η Δ Ι 
Γ! Ο Μ 
I N O 
. SU 
JAP 
S B A S 
R A L T A R M A L T E 
TS U N I S 
AM Δ R E P 
T I 
I N I C A I N E REP 
U A D E L O U P E 
A R T I Ν I OU E 
ES OCC I O ­
H I Ν Δ M 
ON 
WAREN -PRODUIT 








H O N G K O N G 
6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E Ν B E L A E G E T E P P I C H E USW 
M O N D E Τ 
P A N A M A R E P 
6 6 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R P R B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N D B A U S T O F F E 
M O N D E 
V E N E Z U E L A 
I 6 
I o 
6 6 6 
A R T I C L E S EN Μ Δ Τ Ι Ε Η C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
66 7 
P I E R R E S G E M M E S ET P E R L E S F I N E S 
E D E L S C H M U C K S T E I N E E C H T P F R L E N 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E R E P 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NDA 
W A R E N A E I S E N OD S T A H L Δ N G 
CEE 
. Δ OM 
P A Y S P A S 
R O Y A U M E UNI 
• ­ G U A D E L O U P E 
V E N E Z U E L A 
6 8 2 
CU I V HE 
K U P F E R 
M O N D E 
V E N E Z U E L A 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I C 
B E H A E L T E R F A E S S E R USW A M E T A L L 
CEF 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
P A N A M A R E P 
D O M I N I C A I N E 
I N D E S O C C I D . 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
6 9 Θ 
AUT ART M A N U F EN MET COI 





M N D A 
M E T A L L 
77 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT 
if 







P A Y S Β A S 
I T A L I E 
E T A T S U N I E 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
M A C H I N F S E T M A T E R I E L D E 
M A S C H I N E N U N D r A H R 7 E U G E 
C E E 
. A O M 
B E L G I Q U E L U X F j G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R E P 
I N C E S O C C I D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
P E R O U 
C H I L I 
Q A T A R 
N O U V Z E L A N D E 
T R A N S P O R 
C H A U D I E R E S E 
D A M P F K E S S E L 
P A Y S P A S 
I T A L I E 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
)T N O N E L E C T A 
I C H T E L E K T M O T O R 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A G R K O 
S C H L E P P E R M A S C H I N A P P F L A N D * « 
E T A T S U N I 
C O L O M B Ι E 
7 Ι Δ 
M A C H I N F S D E B U R E A U 
B U E R O M A S C H l N E N 
M O N D E 
• A O M 
I N D L S O C C I D ­
• S U R I N A M 
M A C H I N F S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U Ν [J A P P A R A T E A N G 
C E E J I 
■ A O M I 2 
P A Y S B A S 30 
A L L E M A G N E "F I 
R O Y A U M E U N I . 5 
^ U E O E 
E T A T S U N I S 36 
G U A T E M A L A 
I N O t S O C C I U . 3 
C O L O M B I E 44 
V E N E Z U E L A IO 
• S U R I N A M I 2 
P E R O U 3 
722 
MACH E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R t 
E L E K T R M A S C H U S C H AL T G ERA F Τ E 
3 2 4 
I 3 
WAREN ­ PRODUIT 







P A Y S R A S 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
7 2 9 ■ 
MACH 
E L E K ­
ET APP E L E C T R I Q U E S 
R M A S C H I N E N U APP A 
CEE 
• AOM 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
D O M I N I C A I N E 
I N D E S O C C I D ­
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
C H I L I 
Q A T A R 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E H S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
• AOM 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C 0 5 T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E REP 
I N D E S O C C I O . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
N O U V Z E L A N O t 
733 
V E H I C R O U T AUT QUE 
S T R A S S F N F A H R Z F U G F f 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
734 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
1 U T OM OB ILtS 
K R A F T A N T H 
P A Y S PAS 
V E N E Z U E L A 
73 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
P A Y S R A S 
F I A T S U N I S 
I N D E S O C C I O . 
8 2 I 
M E U B L E S 
M Ο Ε B £ L 
M O N D E 
I N D E S O C C I D ­
23 I 
I 77 
WAREN ­ PRODUIT 







8 3 I 
ARTI V O Y A G E S A C S A M A I N ET SlM 
R E I S E A R T I K E L T A t S C HΝ ERW U DGL 
E T A T S U N I S 
. . M A R T I N I Q U E 
8 4 | 
V E T E M E N T S 
ΘΕ Κ L F inuNC 
CEE 
­ A C M 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E REP 
. . M A R T I N I Q U E 
I N D E S O C C I D . 
V E N E Z U E L A 
. 5 U H Ι Ν A M 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G KONG 
85 I 
C H A U S S U R E S 
5 C H U H E 
P A N A M A R E P 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E REP 
66 I 
APP SC I E N T I F ET 0 O P T I Q U E 
F E I N M F C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E fi 
E T A T S U N I S 
I N D E S 0 CC Ι Γ 
A Ρ G t Ν Τ I NE 
86 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T L C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
B E L G I Q U E L U X B G 
E T A T S U N I S 
C I N E M A I M P R E S ET D E V E L O P 
ILME B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
CEE 
.AOM 
P A Y S P A S . 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
I N D E S OCC IC 
V E N E Z U E L A 
• SUR Ι N A M 
8 6 4 
h O R L O G E R I E 
U H R E N 
5 U I S S F 




1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Curaçao 
WAREN - PRODUIT 
if 







P A N A M A R E P 
INSTH M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P 5 C H A L L Ρ L 
CEE 
.AOM 
P A Y S P A S 
E T A I S U N I S 
C U B A 
• S U R I N A M 
89 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K C O L D UND S I L B E R W A R E N 
CEE 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S B R I T 
O O H I N I C A I N E R E P 
I N D I S O C C I D . 
8 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E H A R E N Δ Ν 0 
C t E 
P A Y S R A S 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
c u e A 
D O M I N I C A I N E 
I N D E S OCC ι η. 
9 I I 
C O L I S P O S T A U X NON CL A I L L E U R S 
P O S T P A K E T E A N O E R W Ν Z U G E O R O N t T 
M Ο Ν 0 E 
NON S P E C I F I E S 
Si 
3 J 
WAREN ­ PRODUIT 
if 







WAREN ­ PRODUIT 











STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Aruba 
1965 - No. 24 JAN.-MÄRZ, JAN.-JUNI, JAN.-SEPT. 1964 
JAN.-MARS, JAN.-JUIN, JAN.-SEPT. 1964 
GEN.-MAR., GEN.-GIU., GEN.-SETT. 1964 
JAN.-MAART, JAN.-JUNI, JAN.-SEPT. 1964 
JAN.-MARCH, JAN.-JUNE, JAN.-SEPT. 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* » * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 1818/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 24 
Gesamtaussenhandel der A O M von 1960 bis 31­3­1964 
Handel der A O M mit EWG von 1960 bis 31­3­1964 
82 
83 
Aussenhandel von A r u b a 
Einfuhr nach Ursprung von'1959 bis 31­3­1964 84 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 31­3­1964 . . . . 85 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 31­3­1964 . . . . 85 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 31­3­1964 . . . . 86 
Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n von 1959 bis 31­3­1964 . . . 87 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 31­3­1964 89 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 31­3­1964 97 
He f t24C 101 
He f t24D 125 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthäl t eine Analyse 
des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte und die Ausfuhrwer te schliessen nicht die 
Versicherungs- und Transportkosten über die Grenze des 
Meldelandes hinaus ein ( f o b - W e r t ) . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Uberseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM' Mi t der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 







Κ K i lowat ts tunden 
Quel le : Statistisches A m t von Aruba 
Umrechnungskurse : 1 000 Gulden = 530,264 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Fascicule 24 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 31­3­1964 . . 82 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 31­3­1964 . . . 83 
C o m m e r c e Extér ieur d 'Aruba 
Importat ions par origines de 1959 au 31­3­1964 84 
Exportat ions par destinations de 1959 au 31­3­1964 . . . . 85 
Balance commerciale de 1959 au 31­3­1964 85 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 31­3­1964 . . 86 
Exportations par principaux produits de 1959 au 31­3­1964 . 87 
Importat ions du 1­1­1964 au 31­3­1964 89 
Exportat ions du 1­1­1964 au 31­3­1964 97 
Fascicule 24C 101 
Fascicule 24D 125 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uni formément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quant i té). 
Les valeurs d ' impor ta t ion e t les valeurs d 'expor ta t ion ne 
comprennent pas les coUts d'assurance e t de t ranspor t au 
de là de la f ront ière du pays déclarant (va leur fob) . 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ailleurs 










Source : Office Statistique d 'Aarub. 
T a u de conversion : 1 000 Gulden = 530,264 $ 
Notes par produi t : 
1) Impor tat ion — 
2) Exportat ion — 
82 
























Côte française des Somalis 
Comores 








T O T A L D O M 

































































































































































































































































































































') 1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
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Côte Française des Somalis 
Comores 








T O T A L D O M 































































































































































































































































































































M 1960 Mauritanien und Mali mi t Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
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ARUBA 
Einfuhr nach Ursprung 
1 000 $ 
Importations par origines 
W e l t -Monde 
































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
1 000 s 
85 
ARUBA 
Exportations par destinations 
W e l t - Monde 

















































































































































































































































































1 000 s 
Balance commerciale 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
— 3 170 
+ 7 545 
+ 8 912 
+ 16 268 
+ 11 852 
+ 49 892 
— 2 602 
+ 64 843 
— 464 
+ 8 536 
+ 1 706 
+ 23 384 
— 1 383 
+ 7 822 
86 
ARUBA 
Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 
Importations par classes de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 1961 1962 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 











Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 








Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 














Maschinen und Fahrzeuge - Machines et rr 
Welt - Monde 











Andere industrielle Erzeugnisse - Autres ρ 
Wel t - Monde 































latériel de transport 




















































































































1959 1960 1961 1962 1963 
Erdöl roh und teilw. raffiniert - Pétroles bruts et part, raffinés 
Wel t - Monde 











Motorenbenzin - Essences pour moteurs 
Wel t - Monde 










































Leucht und Mot.-petroleum Testbenzin - Pétrole larr 
Welt - Monde 






























Dieselkraftstoff - Gasoil, fueloil léger ou dornest. 
Wel t - Monde 










































Schmieröl min Schmiermittel - Fueloil lourd, residue 
Welt - Monde 





































































































































































































































































1964 Januar/März - Janvier/Mars i m p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT 
if 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
: O M M E S C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
C E E 
• A O M 




Ι Δ 7 I 
3 ! 
F Β A N C E 
B E L G I O 
P A Y S Β 
A L L E M Δ 
I T A L I E 
R 0 Y A U M 
I P L A N O 
Ν Ο H V E G 
S U E O E 
F Ι Ν L Δ M 
Ο Δ Ν E M A 
5 U I 5 S E 
A 'J Τ R | C 
Ρ C R T U G 
E S Ρ A Q Ν 
G R E C E 
Ρ Π L O 5 Ν 
T C H E C O 
K F Ν Y Δ 
R F P ­ A F 
E T A T S 
C Α Ν Α Ο Δ 
M F Χ Ι Q U 
G U Δ Τ Ε M 
H O N D U R 
Ν I C Δ R Δ 
C O S T A 
P A N A M A 
C U B A 
D O M I N I 
. . G U Δ D 
I N D E S 
C O L O M d 
VE NE ZU 
. 5 U R Ι Ν 
C H I L I 
A R G E N T 
I S R A E L 
U N I O N 
C O R E E 
J A P O N 
H O N G , Κ 
A U S Τ R Δ 
N O U V Ζ 
N O N S P 
U E L U X B C 
A S 
G Ν E fl F 
E U N I 
. 72 
787 
S L O V A Q U Ι E 
R I 0 UE SUO 
ALA 
AS REP 
Γ, U Δ 
C Δ Ι N E R E P 
Ε L Ο Ù P E 
necio· 
I N O l E N N E 
S U D 
O N G 
L I F. 
E L A N D E 
E C I F I E S 
Θ 0 3 2 
Ι Ι Ρ 
0 + I 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S 
N A H R U N G S U N O C E N U S S M I T T E L 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
A N C E 
L G I O U E Luxe 
YS B A S 
LE M A G N E RF 
A L I E 
Y A U M E UNI 
R V £ G E 
EDE ' 
Ν E M A R Κ 
ISSE 
P A G N E 
ECE 
Ρ · AFR I QUE S 
A T S U N I S 
NADA 
Χ I QUJ£ 
CAfllCUA 
STA R I C A 
ΝΑΜΑ REP 
ΒΔ 
Μ Ι Ν Ι C A Ι NE Ρ 
G U A D E LO UPE 
D E S OCC I O · 
L O M B I E 
NE 7 U F L A 
U R I N A M 
G E Ν Τ Ι Ν E 
ION I Ν D I E N f­
WAREN. PRODUIT 
ir 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Ζ EL A NùE 
00 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
O N D E 
E T A T S U N I S 
C O S T A P I C A 
0 I I 
V I A N O E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G E E R 
CEE 
P A Y S 9 A S 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
NOUV Z E L A N O E 
OJ ? 
V I A N D E S ETC S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H U S " E I N F A C H ZU 8 E R E I T E T 
P A Y S BAS 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P R E P ET C O N S E R V E S DE V I A N D E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 
M O N D E Τ I 7 Δ 
CEE 55 
P A Y S B A S 5 Δ 
I T A L I E l 
D A N E M A R K . 33 
E T A T S U N I S 45 
C A N A D A 7 
A R G E N T I N E 3I 
A U S T R A L I E 3 
0 2 2 
L A I T ET C R E M E OE L A l T 
M I L C H UNO R A H M 
CEE 
P A Y S BAS 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A Ν Δ 0 A 
P A N A M A REP 
N O U V Z E L A N D E 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
CFE 
Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U M E UNI 
D Ä N E M A R K 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L Ι E 
N O U V Z E L A N D E 
0 2 A 
F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
K A E S E UND Q U A R K 























P A Y 5 B A S 
Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
V E N E Z U E L A 
0 2 S 
O E U F S D O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
P O I S S O N S 
F I S C H 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
N O R V E G E 
S U E D E 
E T A T S U N I S . 
C A N A D A 
N I C A R A C U A 
V E N E Z U E L A 
U N I O N I N D I E N N E 
0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I SC H Z U B E RE I T U N G E N U K O N S E R V E N 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
R E P ­ A F R I Q U E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
0 A 7 
R Ι Ζ 
R E I S 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
0 A 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
I 69 
I 69 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
Ο Δ 6 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S UND M E H L AUS W E I Z E N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
O A 7 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E 5 C E R E A L E S 
G R I E S S U N D M E H L A ANO C E T R E I OE 
P A Y S BAS 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
Ο Δ 9 
Ρ R Ε Ρ Ά R 
Z U B E R E I 
DE C E R E A L E S DF F A R I N E S 




1964 Januar/März - Janvier/Mars p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité Ursprung ­ Origine 
CE t 
P A Y S BAS 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D ­
V E N E Z U E L A 
05 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
O B S T U N D S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E REP 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
G R E C E 
E T A T S 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
CEE IO 
P A Y S 8 A 5 IO 
R O Y A U M E U N I . 9 
E T A T S U N I S 2 6 2 
I N O E S O C C I O · 30 
OSA 
L E G U M E S P L A N T E S TUB ERC A L I M E N T 
C E M U E 5 E P F L A N Z E N K N O L L E N F E R N 
M O N D E T 7 1 7 
C E E 3 6 6 
PAYS* B A S 3 6 6 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 270 
D O M I N I C A I N E R E P 5Δ 
V F N E Z U E L 4 27 
0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E USW 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
0 6 1 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R U N O H O N I G 
CE E 
• AOM 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
O O M I N I C A I N E REP 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 





2 7 Δ 
0 6 2 
P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A R E N 








Einheit · Unité 
CEE 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B Ι E 
07 ? 
C A C A O 
K A K A O 
CEE 
P A Y S B A S 
S U I S S E 
E T A T S U N I 5 
V E N E Z U E L A 
073 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H Ο Κ 0LA D E W A R Ε Ν 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UN 
E T A T S UNIS 
V E N E Z U E L A 
0 7 A 
THE ET M A T E 
TEE U N O M A T E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
07 5 
EP I C E S 
G E W U E R Z E 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
A L I M E N T S P O U R 
F U T T E R M I T T E L 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
A N I M A U X 
09 I 
" A R G A R I NE 
M A R C A R I NE 
P A Y S BAS 
E T A T S UNI 
G R A I S S E S A L I M E N T 
3 ANO S P E I S E F E T T E 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 




WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Ursprung ­ Origine 
CFE 
Ρ Δ Y 5 B A S 
R O Y A U M E UNI 
SU I 55E 
E T A T S U N I S 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ REP 
H O N G K O N G 
B O I S S O N S Ν ALC S A U F J U S F R U I T S 





B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K . 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C U B A 
• . G U A O E L O U P E 
V E N E Z U E L A 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S REP 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
2Δ I 
B O I S DE C H A U F F C H A R B O N DE B O I S 
B R E N N H O L Z U N D H O L Z K O H L E 
M O N D E Τ 5 
E T A T S U N I S 5 
2 Δ 2 
B O I S R O N D S B R U T S 5 I M P L E Q U A R 
R O H H O L Z » U N D OD E I NF B E H A U E N 
Μ Ο Ν η Ε Τ A? 
CEE Δ2 
2 A 3 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I M p L T R A V 



















E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S REP 
262 
L A I N E S ET P O I L S O R I G A N I M A L E 
W O L L E UND T I E R H A A R E 
M O N D E 
C O L O M B Ι E 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
2 6 7 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U LUMPEN­
P A Y S B A S 
E T A T S UNI 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
M O N D E Τ 5 9 6 
CEE .. ? 7 Δ 
A L L E M A G N E Ρ 
E T A T S U N I S 
27Δ 
322 
D E C H E T S DE M E T A U X N O N F E R R E U X 
A B F A E L L E VON NE M E T A L L E N 
M O N D E 
V E N E Z U E L A 
29 I 
MAT B R U T E S Ô R I G A N I M A L E NDA 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S Δ Ν 
Μ 0 Ν Ο Ε 
E T A T S U N I S 
292 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N C 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
M E 
U N I · R 0 Y A IJ f> 
E T A T S 
V E N E Z U E L A 
NON S P E C I F I E S 
P E T R O L E S B R U T S ET P A R T RAFF'IN 
E R O O E L ROH U T E I L W R A F F I N I E R T 
V E N E Z U E L A 
58 5 300 0 
5 8 5 3 0 0 0 
2 3Δ 7 
77 70 6 
7 I 0 9 6 
7 I 0 9 6 
WAREN * PRODUIT 








P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R O O E L D E S T I L L A T | O N S E R Z E U G N I SSE 
M O N D E 
RO Y.AUME UNI 
Ε Τ Α Τ 5 U N I S 
V E N E Z U E L A 
NON S P E C I F I E S 
3Δ I 
G A Z N A T U R E L S ET G A Z D U S I N E 
E R D G A S UNO I N D U S T R I E C A S E 
M O N O E 
V E N E Z U E L A 
Δ2 I 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
P A Y S B A S 




H U I L E S ET G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E U N D F E T T E V E R A R B E I T E T 
M O N D E τ : 
E T A T S U N I S 2 
A U T R E S 
A N D E R E 
P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F Ρ Δ Ν 
B E L G 
P A Y S 




Ν 0 R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
P O L O 
T C HE 
K EN Y 
E T A T 
CANA 
MEXI 




C O L O 
VENE 
• SUR 
CH I L 
I S« A 
C O R E 
J Δ Ρ 0 
H O N G 
A US Τ 
CE 
IQUE L U X B G 
BAS 







M A R K 
SE 
I CHE 
UG A L 
O N E 
G Ν E 
C O S L O V A O U I E 
A 
S U N I S 
DA 
QUE 
E M A L A 
MA REP 
N l C A | N £ ­REP 
S O C C I D · 
MB I F 
ZUE L A 
Ι Ν Δ M 
I 
K O N G 
R A L I F 
5 I ? 
P R O O U I T S 
O R G A Ν | S C r 
[ D U E S O R G A N I Q U E S 
[M E R Z E U G N I S S E 
C F E 
A L L E M A G N E R F 
I 2 ? 
I 2 2 
Δ 7 7 6 
7 6 7 
3 2 
6 3 
3 2 Ρ 
3 I A 
3 I 
2 0 2 
3 2 6 I 
I 5 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung ­ Origine 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 





P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
INDES OCC I 0 · 
2 6 5 6 
I 52 Δ 
I 02 I 
50 3 
I I I 7 
A U T R E S P R O D C H l M I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
CFE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UK 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
5 3 I " 
C O L O R O U G O U D R I N D I G O N A T E T C 
5 Y N T O R G F Ä R B S T N A T I N D I C O U S W 
C E E 
A L L E M A G N E RF 
5 3 3 
P I G M E N T S 
Ρ I G M E N T F 
CE E 
P E I N T U R E S V E R N I S 
F A R B E N L A C K E U S W 
P A Y S B A S 
R O Y A U M F U N I 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
PR O D U I 
M E O I 7 I 
C EE 
M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
i P H A R M E R Z E U G N I S S E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
5 Li I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I T U E 
P A N A M A R E P 
D O M I N I C A I N E R E P 
I N D E S O C C I O­
5 5 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
553 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H UNO S C H O E N H E I T S Μ I T T EL 
F o Δ Ν C E 
P A Y S S A S 
A L L E M A G N E 












I 0 7 
2 I 
92 
1964 Januar/März - Janvier/Mars i m p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
V E N E Z U E L A 
P R O D U I T S O E N T R E T I E N 
P U T Z U N O W A S C H M I T T E L 
5 5 4 
S A V O N S 
S E I F E N 
M O N 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S S A S 
A L L E M A C N E R F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
5 6 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N C E M I T T E L 
M O N D E Τ 
C E E 
I 5 9 
1.5 
2 I 
I 2 3 
1 3 3 1 0 
4 5 5 8 
4 5 5 0 
8 7 5 2 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R 
E T A T S U N I S 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
M O N D E . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
5 8 I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E 5 I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S W 
M O N D E Τ 1 5 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S N D A 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E ' 
M O N D E . Τ 
C E E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 




7 2 4 
5 0 2 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
M O N D E 
C E E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N C U I R N D A 




P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
6 2 I 
D E M I P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G N I S S E A U 5 K A U T S C H U K 
5 
6 3 
5 5 4 
I 38 
I 3 7 
4 I 6 
WAREN. PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
■f 
C E E 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
MENGE 
QUANTITÉ 






6 2 9 
A R T M A N U F A C T E N C A O U T C H O U C N D A 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
M O N D E 
C E E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
6 3 I 
B O I S A R T I F E T T R A V A I L L E S N D A 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S W A N O 
M O N D E V I I 9 
. A O M 4 1 
E T A T S U N I S 5 0 
C A N A D A 1 0 
. S U R Ι Ν A H A l 
J A P O N 1 8 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N B O I S N O A 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N G 
2 6 0 
I 8 C E E 
A U T A F R I O U E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
D A N E M A R K 
K E N Y A 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
6 3 3 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S E N L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N A U S K O R K 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
6 4 I 
P A P I E R S E T C A R T O N S 
P A P I E R U N D P A P P E 
C E E 
. A O M 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
E T A T S U N I S 




A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E Re P A P P E 
C E E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
















WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti Ursprung ­ Origine 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
F I L S D E M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D . 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W E B E 
M O N D E T 2 0 
C E E 2 
P A Y S B A S 2 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 1 4 
J A P O N ' 4 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E O E W E B E 
C E E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
J A P O N 
6 5 A 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R U S W 
M O N D E Τ I 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S I 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
S P E Z I A L G E W E B E U N D E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
6 5 6 
A R T I C L E S E N M A T T E X T I L E S N D A 
S P I N N S T O F F W A R E N A N G 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
. S U R I N A M 
J A P O N 
H O N G . K O N G 
6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 






























C E E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
MENGE 
QUANTITÉ 





C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
KALK Z E M E N T U N O B A U S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U H E UNI 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
662 
P I E C E S DE C O N S T R EN M A T C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 6 3 
A R T I C L E S EN M A T M I N E R A L E S NDA 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N G 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S .BAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
665 
V E R R E R I E 
GL AS W A R E N 
CEE 
B E L G I QUE L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E H A R K 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 





A R T I C L E S EN M A T I E R C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z F U G N I S S E 
CEE J 
P A Y S B A S I 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E I 
NOR V E C E . I 
E T A T S U N I S 2 
I S R A E L 
J A P O N I 9 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A C E S 
R O H E I S E N S P I E G E L E I S E N F E R R O L E G 
WAREN. PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti Ursprung ­ Origine i 
C E E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
6 7 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
CEE 
F R A N C E 
B F L G I Q U E LU ! 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
67 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L U N O B L E C H E 
CEE 
B E L G I O U E LUXi 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 






6 7 7 
F I L S FER A C I E R FIL M A C H E X C L U S 
S T A H L D R A H T 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
V F N E Z U E L A 
6 78 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S F O N FER AC 
R O H R E R O H R F O R M S T U E C K E USW 
4 4 4 
204 
6 
I 7 6 
C E E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NDA 
W A R E N A E I S E N OD S T A H L A N G 
A L L E M A G N E HF 
E T A T S U N I S 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
C Α Ν A Ο Δ 
V E N E Z U E L A 
68 3 
N I C K E L 




WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung ­ Origine 
E T A T S U N I S 
68 A 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
68 5 
P L O M B 
B L E I 
M O N D E 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
6 B 6 
Ζ I N C 
Ζ I NK 
M O N D E 
C E E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
687 
ET A Ι Ν 
Z I N N 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
6 8 9 
A U T R E S MET C O M M U N S N O N F E R R E U X 
A N D E R E U N E D L E NE M E T A L L E 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
69 I 
C O N S T R U C T I O M E T A L L ET P A R T I E S 







2 I 3 
C E E 
B E L G I Q U E I U I 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E riF 
R O Y A U H E UNI 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E 
C O L O M B I E 
A U S T R A L I E 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I O 
B E H A E L T E R F A E S S E R USW A M E T A L L 
P A Y S B A S 
E T A T S UNI 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S ETC M E T A L 
K A B E L S T A C H E L D R A H T USW 
B E L G I O U E L U X B G 












1964 Januar/März - Janvier/Mars p o r t Aruba 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
iv 
R O Y A U M F U N I 
E T A T S U N I S 






C L O U T F R I E ET B O U L O N N E R I E 
N A E G E L U N D S C H R A U B E N 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
695 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E D L E N M E T A L L E N 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
69 6 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N U N D B E S T E C K E 
CEE 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
J A P O N 
6 97 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O R W F H A U S G E B R 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B C 
ΡΔ Y 5 B A S 
A L L E M A G N E fl F 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
E T A T S U.NI5 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
69 θ 
AUT ART M Δ Ν U F Ε Κ 
AND Β Ε A RB W A R E N 
CEE 
.AOM 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A REP 
V E N E 7 U E L A 
• S U R I N A M 
MET C O M M NDA 
t U N E D L M E T A L L 
2 
5 1 
M A C H I N E S FT M A T E R I E L DE T R A N S P O R 






Ursprung - Origine 
I r 
. Δ Ο M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
I N O E S O C C I D · 
C O L O M B IE 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
J A P O N 
















7 I I 
C H A U D I E R E S ET 
D A M P F K E S S E L U 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
MOT N O N E L E C T R 
N I C H T E L E K T M O T O R 
I 7 
33 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H ET A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N A P P F L A N O W 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
7 I ù 
M A C H I N E S DE B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B F A R B E I T U N C S M A S C H | NEN 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
M A C H P R T E X T C U I R M A C A C O U D R E 
M A S C H F T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
M Ο Ν Ο E 
E T A T S U N I S 
7 I 8 
M A C H P R A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
M A S C H F Q F 5 0 N D G E N I N D U S T R I E N 
P A Y S E 
E T A T S 
M A C H I N E S F T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H | N E N U N D A P P A R A T E A N G 
Μ Ο Ν O f 
C E E 








P A Y S Β Δ s 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 






7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H A L Τ G ERA Ε Τ E 
CEE 
.AOM 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
• S U R I N A M 
H O N G K O N G 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
• S U R I N A M 
J A P O N 
72Δ 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
M O N D E 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
J A P O N 
7 2 5 
A P P A R E I L S E L E C T R O D O H E S T I Q U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H ALT S G ERA Ε Τ E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
7 29 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S N D A 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P P A N C 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
JAPON. 
7 32 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 













1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Aruba 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
Ir 
C F E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N F RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
INDES O C C I D « 
V E N E Z U E L A 
MENGE 
QUANTITÉ 





V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
5 Τ RA S 5 Ε Ν F Δ HH Z E U G E O K R A F T A N T R 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
7 35 
B A T E A U X 
W A S S F R F A H R Z E U G E 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
θ I 2 
APP S A N I T HYG C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U HYG A R T K L HEI ZK USW 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N | 
S U E D E 
T C H E C O S L O V A Q U I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
(32 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
ARTI V Ο Y A G F S A C S A M A I N ET S I ► 
R E I S E A R T I K E L H E S C H N f RH U DGL 
Ρ A Y S BAS 
A L L E M A G N F 
WAREN -PRODUIT 








R O Y A U M E Uf\ 
A U T R I C H E 
E T A T S '..'NIS 
MEX I Q U F 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V E T E M E N T S 
3 E K L E I D U N G 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E ' 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S 5 E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I QUE 
G U A T E M A L A 
P A N A M A REP 
"INDES O C C I D ­
C O L O M B I E 
• SUR Ι Ν AM 
I S R A E L 
C O R E E SUD 
J A P O N 
" H Ο Ν G K O N G 
Β 5 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
CEE 
.AOM 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
J A P O N 
H O N G K O N G 
APP SCI ENT IF ET D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
CF E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
S LI I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P A N A M A RFP 
J A P O N 
a 6 ? 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N F M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z F U G N I S S E 
CE E 
B E L G I O U F LUX 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
Ρ Λ Ν Α Μ Δ PFP 
8 6 3 
F I L M S 
Κ Ι Ν 0 F I 
Ι Ν F M A I M P D E S FT D E V E L O P 
*t R E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
9 6 
2 O 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité Ursprung - Origine 
E T A T S U N I S 
6 6 A 
H O R L O G E R I F 
U H R E N 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D ­
INSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T F N S P S C H A L L P L 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
MEX I Q U F 
I N O E S OCC I 0 ­
V E N E Z U E L A 
θ 9 ? 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
O R U C K E R E [ E R Z E U G N I S S E 
CEE 8 
P A Y S B A S 8 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 29 
I N D E S O C C I D · I 
V F N E Z U E L A 5 
C H I L I 
J A P O N 
8 93 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I Q 
K U N S T S T O F F W A R E N 
M O N D E Τ 36 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 3F 
C A N A D A 
J A P O N 
89 A 
V O I T E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J Í P O M 
H O N C K O N G 
89 S 
A R T I C L E S OF 
B U F R O S E D A P F 
F R A N C E 
Ρ Δ Y 5 Β Δ 5 





1964 Januar/März - Janvier/Mars i m p o r t Aruba 
WAREN -PRODUIT 




Einheit­Unité 1000 * 
WERTE 
A Li Τ R I C H E 
E T A T S U N I S 
PANAMA REP 
8 9 6 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U l T F 
K U N S T G E G E N S T A E N D E UNO D GL 
CEE 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E Rf 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
B 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L O U N D S I L B E R W A R E N 
C F E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E F 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
J A P O N 
i R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
S E A R B E i T E T E . W A R E N A Ν G 
CE E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
S U E O E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
9 I I 
C O L I S P O S T A U X NON CL A I L L E U R S 
P O S T P A K E T E A N D E R N Ν Z U G E O R D N E T 
M O N D E Τ 55 
NON S P E C I F I E S 55 
9Δ I 
A N I M A U X ZOO C H I E N S C H A T S SIM 
Z O O T I E R E H U N D E K A T Z E N U DGL 
M O N D E 
CEE 
P A Y S BAS 
WAREN ­ PRODUIT 








WAREN ­ PRODUIT 







1964 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT 





C O M M E R C F T O T A L 




F R A N C 
B E L G I 
P A Y S 
A L L F M 
ITALI 
R O Y A U 
ISLAN 
N 0 R V E 
S U E D E 
D A N E M 
SU I SS 
PO R Τ υ 
M A R O C 
T U N I S 
L I B Y E 
E G Y P T 
• St NE 
• C O T E 
N I G E R 
R E P · A 
E T A T S 
C Δ N A O 
C U A T E 
H O N D U 
M O N D O 
S A L V A 
Ν I C A R 
C O S T A 
P A N A M 
C A N A L 
H A I T I 
D O M Ι Ν 
I N D E S 
C O L O M 
V E N E Z 
• S U R I 
E O U A Τ 
P E R O U 
9 RE 5 I 
C H I L I 
B O L I V 
Ρ A RA G 
A R G Ε' Ν 
C Η Υ Ρ R 
L I B A N 
M A L A Y 
Ι Ν D O Ν 
J A P O N 
A U S Τ R 
N O U V 
N O N S 
Q U E L U : 
H A S 










I V O I R E 
IA F E D 
F R I Q U E SI 
U N I S 
A 
M A L A 
R A S B R I T 
R A S R E P 
DOR 
AGUA 
R I C A 
A REP 
P A N A M A 
I C Δ I NE RE 
O C C I Û . 





II Λ Y 
T I N E 
A L I E 
Z E L A N D E 




8.7 4 32 
9 2 9 3 
560 
1 A 90 
2 I 96 




A5 I 0 
6 6 5 
I 38 
1 552 
5 9 3 6 
6 6 3 
7 33 
I 7 4 
3 5 8 
8 0 
I A 5 
Ι Β A 
I I 8 
59 A 
1 39 
3 9 8 I I 
2 7 0 2 
3 3 2 
2 I 5 A 





I A I 5 
2 I 6 
6 4 7 
9 33 
4 2 5 
2 58 
59 
I 3 5 0 
I 3 0 6 
I 5 6 8 
1 29 
5 04 
I 68 4 
86 
2 I 7 
93 
I 08 9 
2 0 2 2 
3 9 9 
60 I 
I 2 3 6 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
P A N A M A REP 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
0 I 3 
P R F P ET C O N S E R V E S DE V I A N D F 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 
M O N D E Τ 3 
C O L O M B I E 3 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
M O N D E Τ 2 
C O L O M B I E 2 
0 2 A 
F R O M A G E E T C A I L L E B O T T E 
K A E S E U N O Q U A R K 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination i 







0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U j B E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
M O N D E Τ A 
C O L O M B I E 4 
Oü? 
R Ι Ζ 
R E I S 
M Ο Ν D F Τ 5 
C O L O M B I E 5 
O A B 
P R E P A R D F C E R E A L E S D E F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R E I D E M E H L 
M O N D E Τ I 
C O L O M B I E I 
0 5 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
O B S T U N D S U E D F R F R I S C H N U E 5 S E 
M O N D E Τ 
C O L O M B Ι E 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
0 6 5 T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
M O N D E Τ I 
C O L O M B I E I 
05 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E USW 
M O N D E Τ 3 
C O L O M B I E 3 
0 9 I 
M A R G A R I N E ET G R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E U N O A Ν D/S ΡE I S E F E Τ Τ E 
M Ü N D E Τ 2 
C O L O M B I E . 2 
099 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 
N A H R U N G SM Ι Τ Τ Ε L Z U B E RE I T A N G 
M O N D E 
P A N A M A R E P 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
M O N D E 
V E N E Z U E L A 
M A T T E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
P A Y S B A S . 
A L L E M A G N E RF 
WAREN ­ PRODUIT 






R O Y A U M F U N I 
P A N A M A R E P 
C O L O M B I F 
J A P O N 
2 I I 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N D F E L L E R O H 
M O N D E 
C F E 
2 B A 
D E C H E T S D E M E T A U X N O N F E R R E U X 
A B F A E L L E V O N N E M E T A L L E N 
■ A L L E M A G N E 





2 9 2 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E NDA 
R 0 H 5 T 0 F F E PFL U R S P R U N G S Δ Ν ( 
M O N D E Τ i 
C E E I 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
M A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• SE NE G AL 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I ! 
H O N D U R A S REP 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
C A N A L P A N A M A 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E F 
I NOE.S O C C I D · 
C O L O M B I E 
• S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
M A L A Y S I A 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
A U S T R A L IF 
I 
I 0 
H 6 A A A 
9 2 4 8 
5 5 9 
1 35 I 
2 I 89 
28Í 
? 6 I 0 
86 5 
7 3? 
A 50 7 
6 6 5 
I ÎB 
1 552 
59 3 Λ 
6 6 3 
733 




1 8 A 
Ι Ι Ρ 
594 
39 4 63 
2 7 02 
332 
2 I 5 A 
3 I A 
266 
5 I 
2 2 5 
I A I ? 
2 I 6 
64 5 











2 I 7 
93 
I 0 8 9 
2 0 ( 2 
399 
98 
1964 Januar/März - Janvier/Mars e x p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
if~ ι1 
N O U V Z E L A N D E 








6 0 1 
12 11 
33 I 
P E T R O L E S B R U T S E T P A R T R A F F I N 
E R O O E L R O H U T E I L W R A F F I N I E R T 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
6 2 0 0 0 
6 2 0 0 0 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E H 0 0 E L 0 E S T I L L A T I 0 N 5 E R Z E U G N I S 5 E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O 
P A Y S Β 
A L L E N A 
I T A L I E 
R 0 Y AU M 
I S L A N D 
NOR V E G 
S U E D E 
D Δ Ν Ε M A 
SU I SSF 
P O R T U G 
M A R O C 
T U N I S I 
L I B Y E 
E C Y Ρ Τ E 
. S E N E O 
• C O T E 
Ν I GER I 
E T A T S 
C A N A D A 
GU A TE Η 
H O N O U R 
H O N O U R 
S A L V A D 
Ν I C AR A 
C O S T A 
C A N A L 
H A I T I 
D O M I N I 
I N D E S 
C O L O M B 
­ S U R I N 
E 0 U Δ Τ E 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
BOL I V I 
Ρ AR AG U 
A R G E N T 
C H Y P R E 
L I B A N 
M A L A Y S 
I N D O N E 
J A P O N 
A U S Τ R A 
N O U V 7 
N O N SP 
UE L U X B G 
AS 
GN E RF 
E UN I 
I V O I R E 
A FED 
U N I S 
ALA 
AS B R I T 
AS R E P 
OR 
G U A 
R I C A 
R A N A M A 
C A I NE REP 




L Ι E 
E L A ND E 
EC I F I ES 
3 3 2 . 1 
E S S E N C E P O U R M O T E U R S 
M O T O R E N B E N Z Ι Ν 
CEE 
. Δ ο M 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I 5L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
T U N I S I E 
■U,Β Y ε 
. 'S'È Ν E G A L 
1126 
1126 
8 5 3 17 
9 2 4 8 
5 5 9 
135 1 
f l B » 
2 85 2 
26 10 
8 65 
7 3 2 
4 5 0 7 
66 5 
I 38 
1 5 5 2 
5 9 3 6 
6 6 3 
7 33 
I 74 
3 5 0 
80 
I 4 5 
I 8 4 
1 I 'l 
5 9 4 
3 8 3 3 6 
2 7 0 2 
33 2 
2 I S ι 
3 I 4 
2 6 6 
5 I 
2 2 5 
14 12 
2 I 6 
64 5 




1 3 5 0 
1306 
1 5 6 8 
1 2 9 
5 0 4 
1 684 
86 








3 4 0 9 
I 75 
4 0 7 
1763 




5 7 0 
59 I 
B 3 3 
7 3 3 
3 I 
68 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Destination 
. C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S REP 
S A L V A D O R 
Ν I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
C A N A L Ρ Α Ν Δ Μ Δ 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E REP 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B I E 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I NE 
L I B A N 
I N D O N E S I E 
NON S P E C I F I E S 
3 3 2 . 2 
P E T R O L A M P K E R O S W H I T E S P I R I T 
L E U C H T U M O T P E T R O L E U M T E S T B E N Z 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
P A Y S 
ITALI 
RO Y AU 
I S L A N 
NOR VE 
S U E D E 
D A N E M 
T U N I S 
E G Y P T 
• S E N E 
• CO TE 
N I G E R 
E T A T S 
C A Ñ A D 
G U A T E 
H O N D Ú 
H O N DU 
S A L V A 
N I C AR 
C O S T A 
C A N A L 
D OM I N 
I N D E S 
■ SURI 
BRE 5 I 
CH I LM 
Ρ AR AG 
C H Y P R 
L I B A N 
E ND ON 
J A P O N 
A U S Τ R 






I V O I R E 
I A F E D 
U N I S 
A 
M A L A 
R A S BH Ι Τ 
R A S R E P 
OOR 
A C U A 
R I C A 
P A N A M A 
I C A I NE REP 
O C C I D · 
NAM 
A L I E 
Z E L A N D E 





3 Ο H 
3 7 2 1 
I 4 O 




I I 3 
535 
9 6 










I 4 5 
663 
10 3 0 
1 2 6 5 7 
6 5 8 
2 06 
5 I 8 
2 I 
6 3 7 
5 5 8 
9 5 
I 38 
4 6 I 
60 3 
I 8 6 
I 4 3 
9 I 
9 0 
I 8 7 
8 2 8 
6 I 
2 7 8 
34 





3 5 8 
I 9 7 
29 9 




4 5 3 
2 I 4 
I 5 I 
I 2 3 
3 3 2 . 3 
G A S O I L F U E L OIL L E G E R OU D O M t S T 
D I E S E L K R A F T S T O F F 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
M A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A FED 
7 14 0 0 0 
I4 0 0 0 0 
7 0 0 0 
1 I 0 0 0 
18 0 0 0 
scogli 
6 2 0 0 0 
2 0 0 0 
4 6 0 0 0 
2 1 0 0 0 
I 74 0 0 0 
2 1 0 0 0 
ΙΟΟΟ 
6 0 0 0 
2 0 0 0 
4 0 0 0 
WAREN ­ PRODUIT 
1 6 0 8 2 
3 2 5 6 
I 78 
265 




9 5 7 




I 4 2 








E T A T S U N I S 
C AN AO A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S R E P 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
C A N A L P A N A M A 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E REP 
I N D E S O C C I D · 
■ S U R I N A M 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
M A L A Y S I A 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
NON S P E C I F I E S 
2 7 0 0 0 
3 I 0 0 0 
6 0 0 0 
7 0 0 0 
8 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
2 7 0 0 0 
4 0 0 0 
7 0 0 0 
7 0 0 0 
5 0 0 0 
6 0 0 0 
6 0 0 « 
6 7 0 0 0 
I 0 0 0 
4 00 0 
9 00 0 
4 4 0 0 0 
7 0 0 0 
2 0 0 0 0 
I 0 0 0 
3 3 2 . 4 
F U E L O I L L O U R D R E S I D U A L F U E L O I L 
S C H W E R O E L E ZUM H E I Z E N 
M O N D E 
C E E 
Δ U T A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B L 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S b R τ T 
C A N A L P A N A M A 
H A I T I 
I N D E S O C C I D · 
P E R O U 
C H I L I 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
NON S P E C I F I E S 
3 5 6 4 0 0 0 
I7 9 0 0 0 
1 5 0 0 0 
1 3 9 0 0 0 
3 3 0 0 0 
7 0 0 0 
1 5 8 0 0 0 
64 0 0 0 
1 6 0 0 0 
1 5 0 0 0 
26 3 8 0 0 0 
1 0 8 0 0 0 
I04 00 0 
1 5 0 0 0 
3 0 0 0 
1 7 0 0 0 
7 8 0 0 0 
1 0 7 0 0 0 
6 0 0 0 0 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
5 9 0 
72 I 
















2 I 7 




3 8 3 3 5 
1925 
1 5 0 0 
3 4 5 
80 
1 7 0 3 
69 0 
I 6 9 
I 6 I 








6 4 7 
I 5 
3 V 
4 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N 7 L 1 C H E O E L E 
P A N A M A R E P 
C O L O M B I E 
5 + 6 + 8 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E H E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R E P . A F R I O U E SUD 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 
D O M I N I C A I N E R E P 
I NOE S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
5 I 4 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
AND A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ I 












2 0 9 
6 
P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N u P H A R M E R Z E U G N I S S E 
99 
1964 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Aruba 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 







H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
M O N D E 
C O L O M B I E 
553 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H U N D S C H O E N H E Ι Τ SM I T T F L 
C A N A L P A N A M A 
C O L O M B Ι E 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N D W A S C H M I T T E L 
Μ ο Ν Ο E 
C O L O M B I E 
56 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E O U E N G E M I T T E L 
AUT A F R I Q U E 
R E P . A F R I O U E 
E T A T S U N I S 
INDES O C C I D . 
4 I 50 
I 4 I 6 
I 4 I 6 
9 I 6 
18 18 
599 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E A N G 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E fi 
E T A T S U N I S 





ART M A N U F A C T FN C A O U T C H O U C NDA 
B E A R Ö W A R E N Δ K A U T S C H U K A N O 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
652 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S .SPEC 
8 A U M W 0 L L G E W E B E 
M O N D E Τ 27 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
C O L O M B I E 27 
V E N E Z U E L A 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U > 
A N D E R E G E W E B E 
M O N D E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N A Ν G 
M O N D E 
P A N A M A R E P 
3 2 2 
I 3 9 
I 3V 
68 
I I 5 
WAREN ­ PRODUIT 
if 
B e s t i m m u n g - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 




I N D E S O C C I D · 
C O L O M B Ι E 
6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U 5 S B 0 D E Ν B E L A EGE T E P P I C H E US« 
M O N D E Τ 
C O L O M B I E 
66 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
M O N D E 
CEE 
P A Y S R A S 
C O L O M B | E 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NDA 
M A R E N A E I S E N 00 S T A H L A N C 
M O N D E T t 
. E T A T S U N I S 6 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L IQ 
B E H A E L T E R F A E S S E R USW A M E T A L L 
E T A T S UN I 5 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
48 
I * 
6 9 8 
AUT ART M A N U F EN MET C O M M NDA 
A N D 8 E A R B W A R E N A U N E D L M E T A L L 
M O N D E Τ 4 
E T A T S U N I S 4 
M A C H I N E S E T H A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
C E E 
• Α Ο M 
P A Y S R A S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E P 
D O M I N I C A I N E R E P 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
• S U R Ι Ν A M 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T « 
D A M P F K E S S E L U Ν | C H T E ­ L E K T M O T O R 
M O N D E 
I N D E S O C C I O · 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N C S M A S C H | N E N 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
M A C H I N E S 'ET A P P A R E I L S N O A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
WAREN ­ PRODUIT 








E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
722 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R t 
E L E K T R M A S C H u S C H ALT G ERA Ε Τ E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N ' U APP A 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E T 
CEE 
• AOM 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E P 
D O M I N I C A I N E R E P 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
735 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
CEE 
P A Y S R A S 
Θ2 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
M O N D E 
I N D E S O C C I D ­
C O L O M B I E 
B3 I 
ARTI V O Y A G E S A C S A M A I N 
R E I S E A R T I K t L T A E S C H N E R W 
M O N D E 
C O L Û M f l l E 
V E T E M E N T S 
B E K L E IDUNG 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
D O M I N I C A I N E 
I N D E S O C C I D ­
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
85 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
P A N A M A 
C O L O M B 
R E P 
E 
Θ6 I 
APP S C I E N T I F ET D O P T I Q U E 





1 9 6 4 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unni Bestimmung - Destination 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
8 6 3 
F I L M S C I N E M A I M P R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
M O N D E Τ 2 
E T A T S U N I S 
Ρ Δ Ν A_M A R E P 
D O M I N I C A I N E R E P 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 2 
8 6 4 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
M O N D E 
I N D E S O C C I D · 
I N S T R M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U 5 I K 1 N 5 T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
8 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R t R 
S C H M U C K G O L O U N D S I L B E R W A R E N 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D . 
8 99 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S N D A 
B E A R B E I T E T E W A R E N Δ N G 
M O N D E Τ 
E T A T S U N I S 
C A N A L P A N A M A 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
C O L I S P O S T A U X N O N CL A I L L E U R S 




M O N D E 
N O N S P E C I F I E S 
I 7 
l 7 
WAREN ­ PRODUIT 







WAREN ­ PRODUIT 







1965 - No. 24Ç JAN.-JUNI 1964 
JAN.-J UIN 1964 
GEN.-GIU. 1964 
JAN.-JUNI 1964 
JAN.-JUN E 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
') Nicht mehr assoziiere mit der EWG seit 18.8.1962. 
* * * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Gesamtaussenhandel der A O M von 1960 bis 31­6­1964 
Handel der A O M mit EWG von 1960 bis 31­6­1964 
Aussenhandel von A r u b a 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 30­6­1964 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 30­6­1964 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 30­6­1964 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 30­6­1964 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1959 bis 30­6­1964 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 30­6­1964 










A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 §) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte und die Ausfuhrwerte schliessen nicht die 
Versicherungs- und Transportkosten über die Grenze des 
Meldelandes hinaus ein ( f o b - W e r t ) . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Uberseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 







Κ K i lowat t stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Aruba. 
Umrechnungskurse : 1 000 Gulden = 530,264 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 31­6­1964 . . 104 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 31­6­1964 . . . 1 0 5 
C o m m e r c e Extér ieur d 'Aruba 
Importat ions par origines de 1959 au 30­6­1964 106 
Exportations par destinations de 1959 au 30­6­1964 . . . . 107 
Balance commerciale de 1959 au 30­6­1964 107 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 30­6­1964 . . 108 
Exportations par principaux produits de 1959 au 30­6­1964 . . 109 
Importat ions du 1­1­1964 au 30­6­1964 111 
Exportations du 1­1­1964 au 30­6­1964 121 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor ta t ion e t les valeurs d 'expor ta t ion ne 
comprennent pas les coûts d'assurance et de t ranspor t au 
delà de la f ront ière du pays déclarant (va leur fob) . 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ai 










Source : Service statistique d 'Aruba. 
Tau de conversion : 1 000 Gulden = 530,264 $ 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
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Côte française des Somalis 
Co m o res 








T O T A L D O M 





























































































































































































































































































































')1960 Mauritanien und Mali mie Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauri tanie et Mali inclus avec Sénégal. 
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Côte Française des Somalis 
Comores 








T O T A L D O M 


































































































































































































































































































































') 1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
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ARUBA 
Einfuhr nach Ursprung 
1 000 s 






































































































































































Exportations par destinations 
Welt - Monde 


















































































































































































































































































1 000 s 
Balance commerciale 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
— 3 170 
+ 7 545 
+ 8 912 
+ 16 268 
+ 11 852 
+ 49 892 
— 2 602 
+ 64 843 
+ 10 186 
+ 20 925 
— 6 756 
+ 33 403 
+ 4 417 
+ 11 920 
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ARUBA 
Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 s 
Importations par classes de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 1961 1962 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 



















Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 











Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 



















Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de transport 
Welt - Monde 















Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
Welt - Monde 





















































































































Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n 
1 000 s 
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A R U B A 
Exportat ions par pr incipaux produits 
C S T 1959 1960 1961 1962 1963 
Jan.-Juni/Jan.-Juin 






Erdöl roh und te i lw . raf f iniert - Pétroles bruts et par t , raffinés 
W e l t - Monde 
















































Pétrole l a m p , keros. whi te spir i t 
Motorenbenz in - Essences pour moteurs 
W e l t - Monde 










Leucht und Mot . -pe t ro leum Testbenzin 
W e l t - Monde 





Honduras br i t . 
Brésil 
Dieselkraftstoff - Gasoi l , fueloil léger ou dornest. 
W e l t - Monde 









































































































































W e l t - Monde 




Honduras br i t . 
Canal Panama 
Féd. Indes occid. 











































































































































































































964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Aruba 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
C O M M E R C E U T A L 







I68 7 30 
2 6 2 5 

























AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I Q U E L U X B G 
PAYS B 4 5 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I P L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L · '7 
E S P A G N E '5 
Y O U G O S L A V I E I 
G R E C E I 
P O L O G N E 9 
T C H E C O S L O V A Q U I E 27 
H O N G R I E l 
K E N Y A ■ I 
REP· AFR I QUE S U D I 
E T A T S U N I S 1 7 4 1 0 
C A N A D A 241 
M E X I Q U E I * 
G U A T E M A L A 2 
H O N D U R A S B R I T 212 
H O N D U R A S REP 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A REP 
C A N A L P A N A M A 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E R E P 
. ­ G U A D E L O U P E 
INDES O C C I D · 
C O L O M B I E 9 * 
V E N E Z U E L A 1*5029 
• S U R I N A M * I 
P E R O U 2 
C H I L I . I 
A R G E N T I N E '08 
ISRAEL A 
U N I O N I N D I E N N E 2 
M A L A Y S I A I 
C H I N E C O N T I N E N T 2 
C O R E E N O R D 2 
C O R E E S U D A 
J A P O N 504 
H O N G K O N G ç 8 
A U S T R A L I E 'A 
N O U V Z E L A N O E 110 
NON S P E C I F I E S 2 0 5 
PROD A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D G E N U S S H I T TEL 
M O N D E 4 5 3 6 
CEE 8 8 9 
•AOM 17 
A U T A F R I O U E I 
F R A N C E 2 1 
B E L G I Q U E t U X B G fl 
P A Y S B A S 8 3 9 
A L L E M A G N E R F 5 
ITALIE 15 
R O Y A U M E U N I . 177 
N O R V E G E . 17 
S U E D E · 2 
D A N E M A R K . lit 
S U I S S E . 9 
P O R T U G A L . 10 
E S P A G N E A 
GRECE I 
=1EP. A F R I Q U E SUD I 
E T A T S U N I S 2 3 6 3 
CANADA 178 
M E X I Q U E 2 
N I C A R A G U A 2 
C O S T A R I C A 178 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Or/gine 
U 
P A N A M A R E P 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R E P 
• . G U A D E L O U P E 
I N 0 E 5 O C C I O . 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L Ι E 
N O U V Z E L A N O E 
MENGE 
QUANT/TÉ 







A N I M A U X 
L E B E N O E 
V I V A N T S 
T I E R E 
E T A T S U N I S 
C O S T A R I C A 
V E N E Z U E L A 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G E F R 
CEE 
P i Ï 5 BAS 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
A R G E N T INE 










V I A N D E S ETC S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H USW E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
70 
I CEE 
P A Y S B A 5 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
0 I 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE V I A N D E 
FLE I S C H Z U B E H E I T U N G E N K O N S E R V E N 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I NE 
A U S T R A L I E 
02 2 
L A I T ET C R E M E DE 
M I L C H U N D R A H M 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E P 





I 0 A A 
9 I 9 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
5 I 4 
I 0 2 
I 0 2 
43 
3 I 3 
3 7 I 
94 
WAREN ­ PRODUIT 
3 2 2 
2 6 7 
Ursprung ­ Origine 
C f E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 









F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
K A E 5 E U N D Q U A R K 
Η O 
CEE 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
0 2 5 
O E U F S D O I S E A U X 











P A Y S θ AS 
E T A T S U N I S 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
N O R V E G E 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
U N I O N INDI E N N E 




P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
M 0 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S Β A 5 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
R E P ­ A F R I Q U E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P E R O U 
J A P O N 
042 
R I 7 
R E I S 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
0 4 S 
A U T R E S C E R E A L E S 





M O N O 
CEE 
P A Y S B A S 
I 0 2 
I 0 2 
=ir 
112 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Aruba 
WAREN -PRODUIT 








E T A T S U N I S 
0 4 6 
S E M O U L E ET FAWIr 
G R I E S S UND M E H L 
η E 
U N I S E T A T S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
: F R O M E N T 
W E I Z E N 
I 4 67 
I 7 3 
0 4 7 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S U N D M E H L A A N D G E T R E I D E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
04Θ 
P R F P A R DE C E R E A L E S DE F A R I N E S 
7 U B E R E Ι Τ U N G E Ν A G E T R E I D E M E H L 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
0 5 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
O B S T UND S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E F 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I F 
V E N E Z U E L A 
N O U V Z E L A N D E 
0 5 ? 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
M O N D E Τ 7 7 0 
CEE 23 
P A Y S B A S 22 
I T A L I E I 
R O Y A U M E U N I . 22 
E T A T 5 U N I S 6 6 5 
D O M I N I C A I N E R E P Ί 
I N D E S O C C I D · 54 
V E N E Z U E L A 4 
H O N G K O N G 
0 5 4 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C ' A L I M E N T 
G E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E»N 
203 
" 2 4 






Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 





P A Y S B A S 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
ME X.I QUE 
D O M I N I C A I N E REP 







0 5 5 
P R F P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E U5W 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
06 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R UND H O N I G 
C E E 
• A O M 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C A I N E R E P 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 










4 5 2 




0 6 2 
P R E P A R A T I O N S 
/ U C K E R W A R E N 
CEE 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D . 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
A B A S E DE S U C R E 
I 24 
49 




C A C A O 
K A K A O 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 




C H O C O L A T FT P R E P AU C A C A O 










WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
CFE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
0 7 4 
THE ET M A T E 
TEE U N O M A T E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
07 5 
EP I C E S 
G E K U E R Z E 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U H E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
06 I 
A L I M E N T S P O U R 
F U T T E R M I T T E L 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 











Ι S I 3 
I 3 
3 
I 4 7 9 
I 5 
M A R G A R I N E ET G R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E U N D A N D S P E I S E F E T T E 
Η O 
CEE 
P A Y S B A S 





0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 
N A H R U N G S M I T T E L Z'U B E R E I T A Ν G 
M O N D E Τ 3 5 8 
CEE 2 3 
P A Y S B A S 23 
R O Y A U M E U N I . 7 
S U I S S E . 3 
E T A T S U N I S · 3 1 3 
C A N A D A 5 
P A N A M A R E P 
H O N G K O N G 5 
I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
C E E 
B E L G I O U E L U X B G 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K . 
E T A T S U N I S 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
113 












. A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A 5 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
. . G U A D E L O U P E 
V E N E Z U E L A 
I 2 ? 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R'OHS T O F F E ι 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S R E P 
N I C A R A G U A 
I N O E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B O I S D E C H A U F F C H A R B O N D E B O I S 
B R E N N H O L Z U N D H O L Z K O H L E 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
242 
B O I S R O N D S B R U T S S I M P L E O U A R 
R O H H O L Z R U N D 00 E I N F B E H A U E N 
CEE 
A L L E M A G N E RF 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I M P L TRAV 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S REP 
N I C A R A O U A 
C O L O M B I E 
L A I N E S ET P O I L S O R I O A N I M A L E 
» O L L E UNO T I E R H A A R E 
M O N D E 
COLOMB Ι E 
2 6 3 
COTON 
BAUMWOLLE 
I 2 0 
2 
• 4 8 
2 
3 I 7 
58 







I I 2 
78 
WAREN. PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




P A Y S B A S 
E T A T S U N I 
F I B R E V E G E T S A U F C O T O N ET J u f E 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
M O N D E 
C O L O M B I E 
267 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
I 9 
I 8 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
2 7 I 
E N G R A I S N A T U R E É » S 
N A T U E R L I C H E D U E N G E M I T T E L 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
2 406 
2 4 0 6 
276 
A U T R E S P R O D U I T S H I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
M O 
CEE 
A L L E M A G N E RF 





2 8 4 
D E C H E T S DE M E T A U X NON F E R R E U X 
A B F A E L L E VON NE M E T A L L E N 
M O N D E 
V E N E Z U E L A 
I t 
I 0 
2 9 I 
M A T B R U T E S O R I G A N I M A L E N D A 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S A N G 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
2 9 2 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N G 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D -
P R O D U I T S E N E R G E T I O U E S 
B R E N N S T O F F E 
CEE 
P A Y S BAS 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
NON S P E C I F I E S 
C H A R B O N C O K E S ET A G G L O M E R E S 






I 4 4 760 
WAREN ­ PRODUIT 
i r 







P A Y S BAS 
P E T R O L E S B R U T S ET P A R T R A F F I N 
E R D O E L ROH U TEILW R A F F I N I E R T 
M O N n E 
V E N E Z U E L A 
T I i 7 9 5 0 0 0 
I I 79 5 0 0 0 
I 3 5 3 B 5 
I 3 5 3 B 5 
332 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D 0 E L 0 E 5 T I L L A T I 0 N S E R Z E U G N I 5 S E 
M O N D E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
NON S P E C I F I E S 
34 1 > 
GAZ N A T U R E L S ET O A Z 0 U S I N E 
E R D G A S U N D -I N D U S T R I E 0 A S'È 
M O N D E 
V E N E Z U E L A 
42 I 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E K I L D 
2 I 7 
I 0 C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
43 1 
H U I L E S ET G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E U N D F E T T E - V E R A R B E I TET 
M O N D E Τ ! 
E T A T S U N I S : 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C 
B E L G I 
P A Y S 
A L L E M 
ITALI 
R O Y A U 
I RL AN 
N 0 R V E 
S U E D E 
F I NL A 
0 ANEM 
SU I SS 
A U T R I 
P O R T U 
E S P A G 
Y O U G O 
P O L O G 
T C H E C 
H O N G R 
K E N Y A 
E T A T S 
C A N I O 
HEX I O 
G U A T E 
H O N O U 
PANAM 
C A N A L 
OUE L U X 6 
B A S 











SLAV I E 
NE 
0 5 L 0 V A O U 
I E 
U N I S 
U' 
MALA 
RAS B R I T 
A REP 
Ρ AN A H A 
6 183 
9 152 
2 2 4 
































1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Aruba 
WAREN - PRODUIT 




Einheil - Unité* 
I C Δ I N E R E P 
I O E S 
1 L 0 M E 






I 0 N 
I N E 
R E E 
R E E 
Ρ ϋ N 
I N D I E N N E 
C O N T I N E N T 
N O =1 D 
sun 
K O N G 
1 AL Ι E 
S I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R C A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
V F N E Z U E L A 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
CE E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
7 2 66 
2 5 2 Θ 
2 0 2 5 
503 
37 15 
5 I k 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
AND A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
3 8 6 




C O L O R DU G O U D R I N D I G O NAT ETC 
S Y N T ORG F Ä R B S T NAT I N D I G O USW 
M O N D E Τ 4 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
5 3 3 
P I G M E N T S PEINT.URES V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E USW 
M Ο Ν Π E 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 





Ρ R O D U Ι Τ 5 
M E D I Z I N L 
CEE 
* E D I C Ι Ν E T P H A R M A C E U T 
P H A R M E R Z E U G N I S S E . 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M F U N I 




I 7 7 
2 5 
WAREN -PRODUIT 








S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I .J U E 
P A N A M A REP 
D O M I N I C A I N E 
I N D E S O C C I D ­
5 5 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O O A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
5 5 3 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H U N D S C H O E N H E Ι Τ S M I T T E L 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S B R I T 
P A N A M A REP 
D O M I N I C A I N E REP 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
554 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N D W A S C H M I T T E L 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
56 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H F M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
3 Θ 2 
38 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S B R I T 
57 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I 99 3 7 
4 569 
4 5 5 0 
Θ 7 6 3 
6 60 5 
5Θ I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S P E S I N ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E USW 
CE E 
B E L G I Q U E L L 
P U S B A S 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
b 9 9 
Ρ R Ο ΰ U I T S 
C H E M I S C H E 
M I M I Q U E S N D A 
F r í Z E U G N l S S E t 





7 5 9 












P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
C U I R S 
L E D E R 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 




2 0 0 3 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN C U I R 
W A R E N A L E D E R K U N S T L E D E R A 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
62 I 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Ζ E U G N I SSE A U S K A U T S C H U K 
CEE 
P A Y S Β A 5 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
63 I 
B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 
F U R N I E R E KUN-STHOLZ USW A Ν G 
I 7 7 
8 3 . A O M 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S U R Ι Ν A M 
J A P O N 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
R E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N G 
CEE. 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 

















V O U G O S L A V Ι E 
K E N Y A 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 






A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S E N L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N A U S K O R K 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
64 I 
P A P I E R S ET CARTONS 
P A P I E R UND P A P P E 
M O N D E 
CEE 
■ AOM 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E ' 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
• S U R I N A M 
404 






I 0 5 
2 2 
642 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 








FILS DE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E AUS S P I N N S T O F F E N 
CEE 
F R A N C E 
PAYS BAS 
E T A T S U N I S 
INDES O C C I D ­
652 
T I S S U S C O T O N S A U F 
B A U M W O L L G E W E B E 
CEE 
PAYS B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U l­E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I F 
J A P O N 
T I S S U S S P E C 
653 
A U T R E S 
A N D E R E 
T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
G F W E B E 










• Ursprung · Origine 
iv P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V A Q U I 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D ­
C O L O M B I E 
I S R A E L 






T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S ETC 
T U E L L 5 P I T Z E N B A E N D E R USW 
CEE 
F R A N C E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
S P E Z I A L G E W E B E UND E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 98 
CEE 6 
B E L G I Q U E LUXBG | 
P A Y S B A S 4 
A L L E M A G N E RF I 
R O Y A U M E U N I · 2 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 80 
V E N E Z U E L A I 0 
6 56 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N A N G 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
FUSSBOOEflB EL AE CE T E P P I C H E USW 
CEE I 3 
P A Y S B A S M 
A L L E M A G N E R F 2 
R O Y A U M E U N I .' 28 
E T A T S U N I S 7 
C H I N E C O N T I N E N T I 
H O N G K O N G 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T UND B A U S T O F F E 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S H A S ' 
A L L E M A G N E RF 
' R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 






WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung - Origine 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
6 6 2 
P I E C E S OF C O N S T R EN MAT C E R A M 
H A U M A T E R I A L A U S K E R A N S T O F F E N 
Ρ A rS B A S 
A L L E M A C N E RF 
R O Y A U M E UNI 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 6 3 
A R T I C L E S EN H A T M I N E R A L E S NDA 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N G 
M O N D E T 2 1 6 
CEE 1 5 6 
B E L G I Q U E L U X B G 116 
P A Y S B A S 40 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I . 27 
T C H E C O S L O V A Q U I E 2 
E T A T S 'UNIS 31 
J A P O N 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
M O N D E T 3 7 9 
CEE 1 2 0 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 71 
P A Y S B A S 15 
A L L E H A G N E RF 33 
I T A L I E I 
R O Y A U M E U N I · 3 
N O R V E G E · 2 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 2 
E T A T S U N I S 221 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
J A P O N 27 
H O N C K O N G 2 
6 6 7 
P I E R R E S G E H M E S ET P E R L E S F I N E S 




M O N D E 
JAPON 
4 4 I 
4 4 I 
67 I 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S E N S P I E G E L E I S E N F E R R O L E G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
6 7 3 
B A R R E S E T P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
C E E 
F R A N C E 
B F L C I Ü U F L U X E 
P A Y S B Í 5 
A L L E N A . N E R F 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
Τ 9 R 
225 











1964 Januar/Juni — Janvier/Juin p o r t Aruba 
WAREN-PRODUIT 








L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L U N O B L E C H E 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
675 
F E U I L L A R D S 
B A N D S T A H L 
4 0 0 
2 O R 
I 97 
CEE 
P A Y S B A S 
677 
F I L S FER A C I E R FIL M A C H E X C L U S 
STAHLr»RAHT 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N | 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
67B 
TUR T U Y A U X R A C C O R D S FON FER AC 
R O H R E R0 HRF 0RM S ΤUE C K E USW 
CEE 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
I 2 5 6 
24 2 
2 
8 2 2 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NDA 
W A R E N A E I S E N OD S T A H L A N G 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
682 
C U I V R E 
K U P F E R 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S Β Δ 5 
R O Y A U M E UNI­
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
68 3 
N I C K E L 
N I C K E L 
M O N D E 
E T A T S U N I · ; 
6 8 4 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iv~ 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 





P L O M B 
BLEI 
O N D E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
6 8 6 
Z I N C 
Ζ I NK 
M O N D E 
C E E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
687 
Ε Τ A Ι Ν 
ZINN 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S . U N I S 
A U T R E S MET C O M M U N S N O N F E R R E U X 
A N D E R E U N E D L E NE M E T A L L E 
A L L E M A G N E F 
E T A T S U N I S 
6 9 I 
C O N S T R U C T I O H F T A L L ET P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T R U K T I O N E N U N D T E I L E 
CEE 
B E L G I Q U E L U > 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E 
C O L O M B I E . 
A U S T R A L I E 
I 7 3 2 
283 
6 I 
2 I 3 
I 0 5 2 
39 I 
I 
6 9 ? 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I Q 
B E H A E L T E R F A E S S E R USW A M E T A L L 
P A Y S B A S 
E T A T S UNI 
L R O N C E S T R E I L L I S ETC M E T A L 
FI ^Tir.Hfl I1RJHT I K H ­Ar*L R U N L t î I K C I L L I 5 t ( A B E L S T A C H E L D R A H T USW 
CEE 
B E L G I Q U E LUXE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
6 9 4 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 









B E L G I Q U E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UN 







L U X B G 
RF 
6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N " U N D B E S T E C K E 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
J A P O N 
6 9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O R W F'H A U S G Ε BR 
C E E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E O E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D . 
J A P O N 
H O N G K O N G 
69B 
AUT ART M A N U F Eh 
AND B E A R B W A R E N 
CEE 
• AOM 
B E L G I Q U E LU) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R F P 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
J A P O N 
MET C O M M NDA 
\ U N E O L M E T A L L 
2 3 5 
43 
M A C H I N E S . E T M A T E R I E L DE T R A N S P O R 





3 2 9 I 
554 
117 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung ­ Origine 
F R A N C E 
B E L G I O U F L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E P 
I N O E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
M A L A Y S ΙΑ 
J A P O N 
HONG K O N G 
C H A U D I E R E S ET MOT N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
CFE 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
T R A C T E U R S M A C H ET A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N A P P F L A N D W 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
7 I 4 
M A C H I N E S DE B U R E A U 
B U F R O H A S C H I N E N 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E Ri 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
MACH P O U R T R A V A I L D E S H E T A U X 
» E T A L L B F A R B E I T U N O S M A S C H I N E Ν 
PAYS B A S 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
M A C H PR T E X T C U I R MAC A C O U D R E 
M A S C H . F T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
7 Ι β 
MACH PR AUT I N D U S S P E C I A L I S E E S 
M A S C H F B E S O N D G E N I N D U S T R I E N 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 1^  




I 9 3 
2 2 3 
I i. 0 
I 6 
2 A 9 6 
I 3 
WAREN. PRODUIT 




Einheit ­ Unité 
V F N E Z U F L A 
l A C H l N E S ET A P P A R E I L S NDA 
' A S C H I N F N UND A P P A R A T E ANG 
CFE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
722 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H A L T G ERΔ Ε Τ E 
M O N D E T 7 5 
C E E 2 6 
• A OM 
F R A N C E A 
B E L G I Q U E L U X B G | 
P A Y S B A S 2 1 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 45 
. S U R I N A M 
M A L A Y S I A 2 
H O N G K O N G 2 
723 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
M O N D E T 1 3 5 
C E E I I I 
. A O M 
F R A N C E 8 
P A Y S B A S 92 
A L L E M A G N E RF If 
R O Y A U M E U N I . | 
S U E D E . I I 
E T A T S U N I S 12 
• S U R I N A M 
J A P O N 
72 4 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
CEE 
B E L G I Q U E LUXE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
J A P O N 
7 25 
A P P A R E I L S E L E C T R O D O M E S T I O U E S 
ELEKT­ilSCHE H A U S H A L T S GERA E TE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R' 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
726 
APP E L E C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 








I 6 2 
2 9 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Ursprung ­ Origine 
B E L G I Q U E L U X B G 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
7 29 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P P A 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X 8 G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
SU I SSE 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
J A P O N 
732 
V E H I C U L E S AU T­O M O B I L E S R 0 U Τ < E R 5 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 




7 3 3 
V E H I C R O U T AUT QUE 
S T R A S S E N F A H R Z E U G E ( 
CEE 
A U T O M O B I L E S 
K R A F T A N T R 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
7 35 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
CEE 
P A Y S H A 5 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I ! 
H O N G K O N G 
APP S AN r Τ 
SANI Τ AER 
HYG C H A U F F E C L A I R A G E 
1 HYG A R T K L H E I Z K USW 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 




8 9 5 
29 I 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Aruba 
WAREN - PRODUIT 
if 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 2 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
C E E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C A I N E R E P 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A ' 
J A P O N 
H O N G K O N G 
83 I 
ARTI V O Y A G E S A C S A M A I N ET SIM 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R W U DGL 
CE E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E Rf 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V E T E M E N T 5 





F R A N 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y A 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
T C H E 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
G U A Τ 
P A N A 
I N D E 
C O L O 
V E N E 
■ S U R 
I S R A 
U N I Ó 
C H I N 
C O R E 
C O R E 
J Δ Ρ 0 
H O N G 
CE 
B A S 
M A G N E RF 
I E 




U G AL 
G NE 
C O S L O V A Q U I E 
S U N I S 
O» 
QUE 
E M A L Δ 
MA REP 
S O C C I D · 
MB Ι E 
Z U E L A 
INA» 
EL 
Ν I N D I E N N E 
E C O N T I N E N T 
E N O R D 
E SUD 
Θ5 I 
C H A U S S U R E S 






3 0 0 
45 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iv 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
H Ο Ν .G R Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U F 
C A N A L P A N A M A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
• S U R Ι Ν A M 
J A P O N 







APP S C I E N T IF ET D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P A N A M A REP 
J A P O N 
8 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
ET D E V E L O P 
E N T W I C K E L T 
8 6 3 
F I L M S C I N E M A I M P R E S 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
8 6 4 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D ­
39 I 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K IN5TR P L A T T E N S P S C H A L L P L 
F R A N C E 
P A Y S E?AS 




WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 






8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U C H ISSE 
CEE 
P A Y S B A 5 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
J A P O N 
fl 9 3 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S PLAS.T*1Q 
K U N S T S T O F F W A R E N 
M O N D E T I4C 
CEE S 
B E L G I Q U E L U X B G i 
P A Y S B A S ; 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
E T A T S UN 15 131 
C A N A D A 
J A P O N 
89 4 
V O I T E N F A N T 5 .ART S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 9 5 
A R T I C L E S DE 
B U E R 0 8 E D A R F 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
89 6 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 
K U N S T G E G Ε Ν S T A E N D E U N D DGL 
CEE 
P A Y S B Í S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 









I 4 6 
I I 
119 











S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
89 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L O UND S I L B E R W A R E N 
CEE 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
ITALI E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
C O L O M B I E 
V F N E Z U F L A 
J A P O N 
89 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
B E A R B t I T E T E W A R E N Δ N 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K · 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
HONG K O N G 
9 l I 
C O L I S P O S T A U X N O N 
P O S T P A K E T E A N D E R N 
M O N D E 
N O N S P E C I F I E S 
. A I L L E U R S 
Z U G E O R D N E T 
I I 4 
I I 4 
I 7 4 
I 7 4 
A N I M A U X Z O O C H I E N S C H A T S S I M 
Z O O T 1 E R E H U N D E K A T Z E N U D G L 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
WAREN - PRODUIT 








WAREN - PRODUIT 
if 








1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destinotion 
C O H H E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A H T 
H O N D E 
C E E 
. A O H 




F R A N C 
B E L G I 
P A Y S 




N O R V E 
S U E D E 
D A N E N 
SU I SS 
Ρ O R T U 
E 5 P A G 
G I Ö R Δ 
AFR ­ Ν 
Η A ROC 
T U N I S 
L I B Y E 
E G Y P T 
■ SENE 
• C O T E 
N I G E R 
R E P . A 
E T A T S 
C A Ñ A D 
.ST Ρ 
G U A T E 
H O N D U 
H O N D U 
S A L V A 
Ν I C A R 
C O S T A 
P A N A M 
C A N A L 
H A I T I 
DOM Ι Ν 
. . GU A 
..MAR 
INDES 
C O L O H 
V E N E Z 
. SUTI 
E Q U Δ T 
P E R O U 
6 R E S I 
C H I L I 
BOL I V 
Ρ AR A G 
U R U G U 
A R G E N 
CH YPR 
L I B A N 
PAK I S 
[ NDO Ν 
M A L A Y 
C O R E E 
J A P O N 
A UST R 
NOUV 
NON S 
OUE L U X B G 
B A S 
A C N E RF 
GAL 
NE 
L T A R H A L T E 
ORD E S P A G N 
GAL 
I V O I R E 
I A FED 
F R I Q U E S U O 
UN I 5 
A 
I E R R F H I Û 
M A L A 
R A S R R Ι Τ 
R A S REP 
DOR 
A G U A 
R I C A 
A REP 
­ Ρ Δ Ν A M A 
I C A I N E R E P 
D E L O U P E 
Τ Ι Ν I Q U E 
O C C I D . 
Β Ι E 
U E L A 
N A M 
E U R 
Ι E 
U A Y 
T A N 
E S I E 
S I A 
N O R D 
A L I E 
Z E L A N D E 




I 73 I 47 
1 4 7 4 5 
1259 
3 2 0 0 
2 Ι 9β 
39 10 
3 86 6 
2 8 6 2 
1908 
8 9 9 0 
8 4 8 
9 8 2 
3 2 5 8 
7 8 3 0 
6 63 
1 1 9 0 





4 9 8 
386 
6 3 0 
I I 8 
12 16 
I 4 0 
8 I I I 0 
1 0 5 2 5 
I 
6 I 4 
3 5 5 1 
4 0 2 














2 9 7 8 
4 3 44 
3 0 7 8 




2 4 4 




2 6 0 
267 1 
5 I 6 
60 I 
2 9 7 1 
PROD A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S UND G E N U S S M I T T E L . 
AUT A F R I Q U E 
fiFP.AFRIQUE S U D 
P A N A M A REP 
C O L O M B I F 
V E N E Z U E L A 
0 I 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE V I A N D E 
FL E I S C H Z U B E RE I T U N G E N K O N S E R V E N 
M O N D E 
C O L O M B I E 
023 
B E U R R E 
B U T T E R 
WAREN ­ PRODUIT 
if Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 




C O L O M B I E ­ 2 
0 2 4 
F R O M A G E E T C A I L L E B O T T E 
K A E S E U N D Q U A R K 
M O N D E 
C O L O M B I E 
0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I SC H ZU BF RE I T UN GEN U K O N S E R V E N 
M O N D E T 6 
C O L O M B I E 6 
04 2 
R Ι Ζ 
R E I S 
M O N D E Τ 27 
C O L O M B I E 27 
0.4 8 
P R E P A R DE C E R E A L E S DE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R E I D E H E H L 
M O N D E Τ I 
C O L O M B I E I 
05 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
O B S T UND S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
M O N D E 
C O L O M B I E 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
M O N D E 
C O L O M B I E 
0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E U5W 
AUT A F R I Q U E 
R E P ­ A F R I Q U E SUD 
C O L O M B I E 
0 9 I 
M A R G A R I N E ET G R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E UND. AND S P E I S E F E T T E 
M O N D E Τ 5 
C O L O M B I E 5 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 
N A H R U N G SM Ι Τ Τ E L Z U B E RE I T A N G 
P A N A M A REP 
C O L O M B Ι E 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
M O N D E 
V E N E Z U E L A 
WAREN ­ PRODUIT 









M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
CE E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E Ρ 
R O Y A U M E UNI 
P A N A M A R E P 
C O L O M B I E 
P A K I S T A N 
J A P O N 
2 I I 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E UND F E L L E ROH 
M O N D E 
CEE 
P A Y S BAS 
2 8 2 
D E C H E T S DE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E VON E I S E N O D E R S T A H L 
A L L E M A G N E 
J A P O N 
28 4 
D E C H E T S DE M E T A U X N O N F E R R E U X 
A B F A E L L E VON NE M E T A L L E N 





P A Y S BAS 
A L L E M A G N E 
J A P O N 
292 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A Ν C 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S '3 A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
P A K I S T A N 
P R O O U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L C I Q U E L U X B G 
P A Y S Β A 5 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R M A L T E 
A F R . N O R D E S P A G N 
M A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E GAL 
I 6 9 8 6 7 
14 6 6 0 
1116 
3 0 6 0 
2 189 





8 4 8 
9 8 2 
3 2 5 8 
78 30 








3 8 6 
6 30 
122 
1964 Januar/Juni —Janvier/Juin e x p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT 




■ C O T E 
N I G E R 
E T A T S 
C Δ N AD 
G U A T E 
HO N D U 
H O N DU 
S A L V A 
N I C A R 
C O S T A 
C A N A L 
H A I T I 
DOM Ι N 
. . CU A 
..MAR 
I N D E S 
C O L O M 
• SUR I 
E OU A Τ 
P E R O U 
ÖRE S I 
C H I L I 
B O L I V 
Ρ A R A G 
U R U G U 
A R G E N 
C Η Y Ρ R 
L I B A N 
Ι Ν D Ο Ν 
M A L A Y 
J A P O N 
A U5T R 
N O U V 
N O N S 
I V O I R E 
IA FEU 
U N I S 
A 
M A L A 
fl A S B R I T 
R A S REP 
DOR 
A G U A 
R I C A 
P A N A M A 
I C A I NE REP 
DFL OUP E 
Τ Ι Ν I 0 UE 
O C C I D · 




U Δ Y 
Δ Y 
T I N E 
E 
ES I E 
S I A 
A L I E 
Z E L A N D E 
PEC I F I ES 
3 3 1 
P E T R O L E S B R U T S ET P A R T R A F F I N 
E R D O E L ROH U T E I L W R A F F I N I E R T 
E T A T S U N I S 
I 3 2 0 0 0 




ι ι 8 
12 16 
8 0 2 2 8 
1 0 5 2 5 
6 I 4 
3 55 I 
4 0 2 
5 3 2 
3 55 
5 4 9 





I 3 3 4 
6 2 4 
2 7 Ρ 
2 2 5 
2 7 9 0 
4 34 4 
3 0 78 
1 96 




6 I 5 
1089 
93 
2 6 5 6 
5 1 6 
60 I 
2 9 2 8 
2 3 7 9 
2 3 7 9 
332 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O E L D E 5 Τ ILLAT l O N S E P Z E U G N I S S E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q 
P A Y S Β 
AL L E M A 
I T A L I E 
RO Y A U M 
I S L A NO 
Ν 0 R V E G 
S U E D E 
D A Ν E M A 
S U I S S E 
P O R T U G 
E S P A G N 
G I B R A L 
AF R · NO 
M A R O C 
T U N I S I 
L I B Y E 
E G Y P T E 
■ S E N E G 
• C O T E 
Ν I G E R I 
E T A T S 
C A N A D A 
G U Α Τ Ε M 
H O N O U R 
H O N O U R 
S A L V A D 
Ν I C A R A 
C O S T A 
C A N A L 
H A I T I 
D O M I N I 
• . G U A D 
. . M A R T 
I N D E S 
C O L O M B 
• S U R I N 
E O U A T E 
UE L U X B G 
A S 
G NE RF 
E UNI 
E 
TAR M A L T E 
RD E S P A G N 
I V O I R E 
A FED 
U N I S 
ALA 




R I C A 
P A N A M A 
C A I NE REP 
E L O U P E 
I N I Q U E 




I 6 7 4 8 8 
14 6 6 0 
1116 






8 9 86 
flip 
98 2 
3 2 5 8 
7 8 3 0 
6 63 
1190 





4 9 Ρ 
3 9 6 
630 
I I 8 
12 16 
77 84 9 
1 0 5 2 5 
6 I 4 
355 I 
4 02 
5 3 2 
3 55 
54 9 






6 2 4 
278 
2 2 5 
WAREN ­ PRODUIT 
iv 




P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
I ND ON F S Ι E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
N O U V Z E L A N D E 
NON S P E C I F I E S 
3 3 2 . 1 
E S S E N C E P O U R M O T E U R S 
M O T O R E N B E N Z Ι N 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
R A N C 
A Y S 
L L E M 
TALI 
0 Y AU 
SLÅN 
OR VE 
U E O E 
A NE M 
0 R T U 
S P A G 
1 BR A 
UN I S 
I B YE 
S E N E 
C O T E 
I GER 
T A T S 
A N A D 
H A T E 
O N D Ú 
O N D Ú 
A L V A 
IÇAR 
O S T A 
A N A L 
AITI 
O M I N 
. GUA 
• MAR 




E R OU 
RESI 
MILI 
O L I V 
A R A C 
R U G U 
RG EN 
IBAN 
N D O N 
ON S 
B A S 
A G N E RF 
E 






L T A R M A L T E 
Ι E 
GAL 
I V O I R E 
IA F E O 
U N I S 
A 
H A L A 
R A S B R I T 
RAS REP 
DOR 
A G U A 
R I C A 
P A N A M A 
I C A I NE REP 
DEL O U P E 
T I N I OUE 
O C C I D . 




U Δ Y 
E 5 I E 




2 7 9 0 
4 3 4 4 
3 0 7 6 
1 96 
9 5 0 
4 6 
3 6 I 5 
2 4 4 
6 I 5 
1 0 8 9 
9 3 
2 6 5 6 
5 I 6 
6 0 I 
2 9 2 8 
3 8 3 5 4 
5 4 5 3 
24 3 
7 8 7 
I 76 J 
I 8 2 3 
I 5 0 7 
3 6 0 
3 3 0 I 
5 7 0 
5 0 4 






1 7 4 
4 J 
2 9 
5 8 3 
I 0 2 4 5 
8 I I 
2 4 d 
6 8 2 
I 24 
I 55 
ι ι a 
26 3 
6 7 4 
1 50 
6 3 4 
2 I 
i 3 
2 2 0 
6 24 
Ι Ι β 
2 0 6 
I 24 6 
3 I I 7 
■152 






2 2 9 4 
3 3 2 . 2 
P E T R O L A M P K E R O S W H I T E S P I R I T 
L E U C H T U M O T P E T R O L E U M T E S T B E N Z 
CEE 
. Δ O H 
A UT A F R I Q U E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E Uh 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
G I B R A L T A R 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 






I 54 6 
7 9 0 
2 1 a 
l 3 a 
6 2 Β 
6 3 4 
I 26 
I 96 
I 5 ν 
3 86 
WAREN ­ PRODUIT 






N I C E 
E T A T 
C A N A 
G UA Τ 
H O N D 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
C A N A 
H A I T 





E Q U A 
B R E S 
CH I L 
P A R A 
C H Y Ρ 
L I B A 
I N D O 
J A P O 
A U S Τ 
N O U V 
N O N 
E G A L 
E I V O I R E 
R I A F E D 
S U N I S 
D A 
E M A L A 
U R A S B R I T 
U R A S H E P 
A D O R 
R A G U A 
Δ R I C A 
L P A N A M A 
I 
Ν 1 C A I N E R E P 
A D E L O U P E 
R Τ Ι Ν I O U E 
5 O C C Ι Π . 
Ι Ν Δ M 
T E U R 
Ι L 
R A L Ι E 
Z E L A N D E 




4 2 4 
I I 0 9 7 
2 I 50 
AUT A F R I Q U E 
F R Δ Ν 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y A 
S U E D 
D A N E 
SU I s 
P O R T 
t SP A 
AFR . 
M A R O 
TUN I 
L Ι Β Y 
.SEN 
Ν I GE 
E T A T 
C A N A 
G U Δ Τ 
H O N D 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
C A N A 






CH l L 
P A R A 
A R G E 
C H Y Ρ 
INDO 
M A L A 
JAP O 
A US Τ 
N O U V 
NON 
CE 
lOUE L U X R G 
R A S 
M A G N E R F 
UME UNI " . 
E 
M A R K 
SE 
U G A L 
G NE 
N O R D E S P A G N 
C 
S Ι E 
E 
E G A L 
RIA F E D 
S U N I S 
D A 
E M AL A 
U R A S B R I T 
U R A S KEP 
A D O R 
R A G U A 
A R I C A 
L P A N A M A 
I 
N I C A I N E R E P 
A D E L O U P E 
R Τ Ι Ν I O IJ L 
S O C C I D . 




NE s ι ε 
Y 5 I A 
Ν 
R A L Ι E 
Z E L A N D E 
S P E C I F I E S 
1 8 0 0 0 
58 OOU 
6 2 0 0 0 
4 0 0 0 0 
97 00 0 
43 00 0 
2 3 5 0 0 0 
2 I 0 0 0 
1 6 0 0 0 
4 00 0 
I 1 0 0 0 . 
9 0 0 0 
6 O 0 O 
7 00 0 
1 6 0 0 0 
9 00 0 
9 7 0 0 0 
7 2 0 0 0 
1 4 0 0 0 
19 0 0 0 
10 0 0 0 
2 0 0 0 
8 0 0 0 
3 6 0 0 0 
8 00 U 
I I OCO 
7 00 0 
5 0 0 0 
17 0 0 0 
I I O O O 
I 4 η 0 0 0 
4 00 0 
9 0 00 
4 00 0 
7 5 0 0 0 
1 2 0 0 0 
20 00 0 
5 0 0 0 
3 3 2 . 4 
F U E L O I L L O U R D R E S I D U A L F U E L O I 
S C H W E R O E L E ZUM H E I Z E N 
CEE 
. Δ Ο M 
AUT A F R I O U E 
B E L G I O U E L U X R G 
7 2 9 1000 
328 0 0 0 
I 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
2 4 2 0 0 0 













2 0 6 
4 5 3 
2 3 0 
I S I 
226 
3 3 2 . 3 
G A S O I L F U E L OIL L E G E R OU D O M t S T 
D I E S E L K R A F T S T O F F 
M O N D E T I 2 4 6 O 0 O 
CEE 1 7 8 0 0 0 
.AOM 2 1000 
4 2 0 0 0 
2 7 4 17 
4 0 3 9 






20 4 1 
994 
5 150 
4 9 4 
34 7 
90 
2 0 7 
Ι β I 




19 5 7 
16 3 3 
2 8 6 
4 0 2 










2 5 U 
3 3 6 8 
8 ! 




4 5 I 
1 0 I 
2 I 3 
123 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Aruba 
W A R E N - PRODUIT 






P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
M A R O C 
• S E N E G A L 
Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S B R I T 
C A N A L P A N A M A 
H A I T I 
I N D E S O C C I D ­
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C I F I E S 
5 I O 0 O 
3 5 0 0 0 
2 7 1 0 0 0 
3 3 0 0 0 
4 8 0 0 0 
6 9 0 0 0 
1 6 0 0 » 
J I 0 0 0 
2 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
5 1 8 7 0 0 0 
5 7 2 0 0 0 
I 79 00 0 
1 0 3 0 0 0 
3 0 0 0 
1 7 0 0 0 
I4 7 0 0 0 
1 7 8 0 0 0 
6 0 0 0 
64 00 0 
100 0 
2 8 0 0 0 
W E R T E 
VALEUR 
1000 8 
5 3 I 
3 7 3 
2 
2 8 5 4 
3 3 9 
5 I u 
7 4 I 
I 6 9 
1 I U 
2 I 3 
I 0 I 
5 4 5 4 2 








i U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L t 
P A N A M A REP 
COL OMO ι E 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
AND F. RE I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
CEE 















5 P A S 
t M A G N E RF 
DE 
. Δ F R I O UE SUO 
TS U N I S 
P I E R R E H I O 
V Å D O R 
Δ Μ Δ R E P 
A L P A N A M A 
I N I C A I N E R E P " 
U A D E L O U P E 
E S O C C I D . 
O M B I E 
i c Z U E L A 
JR Ι Ν A M 
P E R C 
C O R E 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T I 
E T A T S U N I S I 
5 4 I 
P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N u P h A R H Ε Η Ζ ε υ Ο Ν Ι 5 5 ε 
M O N D E Τ 
CANAL PANAMA 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S PROD AROMA 
» E T H E R I S C H E OELE U R I E C H S T O F F E 
M O N D E 
C O L O M B I E 
P A R F U M E R I E E T P R O D D E B E A U T E 
R I E C H U N D S C H O E N H E Ι Τ S M Ι Τ Τ ε L 
I 4 I 
I 3 9 
I 3 9 




7 I 3 





W A R E N - PRODUIT 




W E R T E 
VALEUR 
1000 8 
C A N A L P A N A M A I 
C O L O M B I E ΙΘ 
554 
S A V O N S . P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z UNU H A S C H M I T T E L 
C A N A L P A N A M A 4 
C O L O M B I E 9 
V E N E Z U E L A 6 
56 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L · 
M O N D E 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
R E P . A F R I O U E SUD 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
. . G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D . 
. S U R I N A M 
P E R O U 
G O R E E N O R D 
5 9 9 
P R O O U I T S C H I M I Q U E S N D * 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
. F R A N C E 
Í L L E H 1 G N E R 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
23 562 
I 88 I 
I 4 I 6 
I 4 I 6 
2 2 3 5 
2 8 6 4 
I I 02 
966 5 
7 ?9 
I 90 I 
3 6 0 0 







6 2 9 
4RT M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 
B E A R B W A R E N Δ K A U T S C H U K A N G 
M O N D E T I 
E T A T S U N I S I 
6 4 2 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E f l P A P P E 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W E B E 
M O N D E T 4 / 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
C O L O M B I E 46 
V E N E Z U E L A I 
6 5 3 
A U T R E S 
A N D E R E 
T I S S U S 
GE WE B t 
SAUF S P E C I A U X 
E T A T S U N I S 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
6 5 5 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S Ρ Ι Ν Ν S T 0 F F W A R Ε Ν A N G 
M O N D E T 
I 8 3 5 
I 3 8 
I 3 9 
I 3 9 
I 6 9 







W A R E N -PRODUIT 








E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N S E L A E G E T E P P I C H E US** 
M O N D E 
COL OM 8 Ι E 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S E A R E N 
P A Y S 
COL or 
R A S 
« I E 
6 6 6 
A R T I C L E S . E N M A T J E R C E R A M I Q U E S 
FE I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
P A N A M A REP 
C O L O M B I E 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NÜA 
« A R E N A E I S E N OU S T A H L A N U 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M E T A L L I O 
B E H A E L T E R F A E S S E R USH A M E T A L L 
E T A T S U N I S 
I N R E S O C C I D · 




AUT ART MANUF EN MET COMM NDA 
AND BEARB H Δ R F N A UNEDL M p U L L 
M O N D E T 4 I 
E T A T S U N I S 4 l 
T R A N S P O R M A C H I N F S E T M A T E R I E L D E 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E . U N I 
R E P ­ A F R I Q U E 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E P 
D O M I N I C A I N E 
I N O E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T R 






1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité Bestimmung - Destination 
■i 
AUT A F R I Q U E 
R E P ­ A F R I Q U E SUD 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
7 I 4 
M A C H I N E S OE B U R E A U 
ÖU E R O M A S C H I N E N 
M U N D E Τ · 
C O L O M B I E 
7 1 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
ME T A L L P E A R B F . I T U N G S M A S C H | N E N 
M C Ν U Ε Τ < 
E T A T S U N I S t 
7 I 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S N D * 
M A S C H I N E N UND A P P A R A T E ANG 
M O N D E T 53 
E T A T S U N I S 55 
P A N A M A REP 
C O L O M R if 
V E N E Z U E L A 
722 
M A C H F L E C T A P P A R P O U R C O U P U M t 
E L C K T R M A S C H ij S C H A L T G E R A E T E 
RlJïAU"E UNI 
F T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
7 2 9 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 




P A Y S β A 5 
E T A T S UNI 
73 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
• AOM 
P A Y S R A S 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
P A N A M A REP 
D O M I N I C A I N E R E P 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
82 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
• AOM 
•ST P I E R R E M|Q 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 







I N D E S O C C I D . 
C OL OMPI E 
83 I 
ARTI V O Y A G E S A C S A M A I N ET S l H 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R W U O G L 
Μ Ο Ν O E 
C O L O M B I E 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
O D E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
D O M I N I C A I N E REP 
I N D E S O C C I D ­
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
«5 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
P A N A M A R E P 
C O L O M B |E 
V E N E Z U E L A 
86 I 
APP S C I E N T 1 F FT D O P T I Q U E 
6,EINMECH U O P T E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 
CEE 
P A Y S « A S 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
8 63 
F I L M S C I N E M A | M P R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
M O N D E T !> 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
D O M I N I C A I N E REP I 
I N D E S O C C I D · 
C O L U M P I E 
V E N E Z U E L A A 
8 64 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
I N D E S O C C I O ­
I N 5 T R 
M U S I K I N S 
U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
S T H P L A T T E N S P S C H A L L P L 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
8 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F F V R E R 
S C H M U C K C O L D U N O S I L B E R W A R E N 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
5 0 
I 
I 3 2 
7 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité Bestimmung ­ Destination 
I N D E S O C C I D · 
8 9 9 
A R T I C L F S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
M O N D E T 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
C O L I S P O S T A U X N O N CL A I L L E U R S 




M O N D E 




1965 - No. 24D JAN.-SEPT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
G E N.-S E TT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
JAN.-S E PT. 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea (1), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* * * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant ¡es deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 1818/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Gesamtaussenhandel der A O M von 1960 bis 31­9­1964 
Handel der A O M mit EWG von 1960 bis 31­9­1964 . 
Aussenhandel von A r u b a 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 30­9­1964 . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 30­9­1964 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 30­9­1964 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 30­9­1964 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1959 bis 30­9­1964 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 30­9­1964 










A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 §) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte und die Ausfuhrwerte schüessen nicht die 
Versicherungs- und Transportkosten Über die Grenze des 
Meldelandes hinaus ein ( f o b - W e r t ) . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Uberseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadra tmeter 
V Kubikmeter 
L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Aruba. 
Umrechnungskurse : 1 000 Gulden = 530,264 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 31­9­1964 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 31-9-1964 . 
12« 
VI') 
Commerce Extér ieur d 'Arabo 
Importat ions par origines de 1959 au 30­9­1964 130 
Exportations par destinations de 1959 au 30-9-1964 . . . . 1 3 1 
Balance commerciale de 1959 au 30­9­1964 . . . . . . 131 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 30-9-1964 . , 132 
Exportations par principaux produits de 1959 au 30­9­1964 . , 133 
Importat ions du 1­1­1964 au 30­9­1964 135 
Exportations du 1­1­1964 au 30­9­1964 145 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE por pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient le i données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uni formément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quanti tés en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor ta t ion e t les valeurs d 'expor ta t ion ne 
comprennent pas les coûts d'assurance e t de t ranspor t au 
delà de la f ront ière du pays déclarant (va leur fob) . 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de lo CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés ά la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ailleurs 










Source : Office Statistique d'Aruba 
T a u de conversion : 1 000 Gulden = 530,264 $ 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
128 
























Côte française des Somalis 
Comores 



































































































































































































































































































































')1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
129 
























Côte française des Somalis 
Comores 



































































































































































































































































































































' J ^ ô O Mauritanien und Mali mi t Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
130 
ARUBA 
Einfuhr nach Ursprung 
1 000 s 
Importations par origines 
W e l t -Monde 

































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
1 000 s 
131 
ARUBA 
Exportations par destinations 
W e l t - Monde 

















































































































































































































































































1 000 s 
Balance commerciale 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
— 3 170 
+ 7 545 
+ 8 912 
+ 16 268 
+ 11 852 
+ 49 892 
— 2 602 
+ 64 843 
+ 13 394 
4- 34 308 
— 2 205 
+ 48 496 
+ 4 612 
+ 15 730 
132 
ARUBA 
Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 s 
Importations par classes de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 1961 1962 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 















Rohstoffe - Matières premières 
Wel t - Monde 











Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 



















Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de transport 
Welt - Monde 















Andere Industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
Wel t - Monde 





















































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
1 ooo s 
133 
ARUBA 







1959 1960 1961 1962 1963 
Erdöl roh und te i lw. raff iniert ­ Pétroles bruts et par t , raffinés 
W e l t ■ Monde 











Motorenbenzin ­ Essences pour moteurs 
W e l t ­ Monde 











































Leucht und Mot.­petroleum Testbenzin ­ Pétrole larr 
W e l t ­ Monde 































Dieselkraftstoff ­ Gasoil, fueloil léger ou dornest. 
W e l t ­ Monde 








































Schmieröl min Schmiermit te l ­ Fueloil lourd, residu« 
W e l t ­ Monde 



























































































































































































































































1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unite Ursprung ­ Origine 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
M 0 N O E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F I A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I R L A Ν Π F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L . 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
P O L O G N F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R Ι E 
K E N Y A 
R E P . A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
HEX I QUE 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S REP 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A H A 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E REP 
. . G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P E R O U 
B R E S I L 
C'H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A F L 
U N I O N I N D I E N N E 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T I N E N T 
C O R E E N O R D ­
C O R E E S U O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
N O N S P E C I F I E S 
P R O O A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E LUX 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
R E P ­ A F R I Q U E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 








2 6 4 0 
9 4 9 
2 7 3 
I 38 I 
WAREN ­ PRODUIT 
if 







































I 2 89 
39 
1 7 
I 2 0 2 
8 
22 







3 4 0 0 
323 
C O S T A RICA 
P A N A M A WFP 
C U B A 
D O M I N I C A I N E REP 
. . G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D · 
COL.OMB I E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
P E R O U 
A R G E N T I NE 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N C K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
00 I 
A N I M A U X 
L E B E N D E 
VI V A Ν Τ 5 
T I E R E 
E T A T S U N I S 
C O S T A R I C A 
V E N E Z U E L A 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H O E K U E H L T G E F R 
M O N D E Τ 929 
CEE I I 3 
P A Y S B A S I I 3 
D A N E M A R K I I A 
E T A T S U N I S 5 9 2 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 3 
C O S T A R I C A 2 
A R G E N T I N E -I 3 
N O U V Z E L A N O E 9 2 
O I 2 
V I A N D E S ETC S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H USW E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
CEE 
P A Y S R A S 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C AN AO A 
O I 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE V I A N D E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 
C E E . 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
Ρ A Y 5 B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
R E P . A F R I O U E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N F Z U E L A 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
0 22 
L A I T ET C R E M E DE L A I T 
M I L C H U N D R A H M 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M F UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
72 6 
I 47 
I 4 4 
3 
2 
1 I 2 
2 





' I 49 6 
I 3 I 7 









7 I 0 
I 2 0 
WAREN ­ PRODUIT 
9 0 
I 
I 5 0 
I A 
2 
I 4 7 
3 
4 7 7 
3 9 3 
Ursprung · Origine 
P A N A M A R E P 






0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
C E E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
0 24 
F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
K A E S E U N D O U A R K 
M O N D E Τ 
CEE 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
0 2 5 
O E U F S D O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
P A Y S B A S 








PO I S S 0 N 5 
F I S C H 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
N O R V E G E 
S U E O E ■ 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
U N I O N I N D I E N N E 
H O N G K O N G 
30 
3 
0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E Ι Τ U N C E N U K O N S E R V E N 
M O N D E T 134 
CEE 5 
A U T A F R I O U E 10 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
R E P . A F R I O U E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
PF ROU 
J A P O N 
0 4 2 
a ι ζ 
R E I S 











8 6 7 























1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Aruba 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­
if~ f~ 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
0 4 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S C E T R E I D E 
M O N D E 
C E E 
P A Y S B A S 












0 A 6 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S U N D M E H L A U S W E I Z E N 
CFE 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
2 2 0 4 
30 I 
S E H O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
C R I E S S U N D M E H L A AND G E T R E I D E 
5 6 3 
5 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 




P R E P A R DE C E R E A L E S DE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A O E T R E I D E M E H L 
CEE 
B E L G I O U E L U ) 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N O E S O C C I D · 










F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
O B S T U N D S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E REP 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
N O U V Z E L A N O E 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
C F E 












I 6 9 
43 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Ursprung ­ Origine 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E R E P 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
O S A 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 





2 4 9 
CEE 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
D O M I N I C A I N E REP 
V E N E Z U E L A 
2 I 36 
877 
2 I I 
8 40 
I 2 4 
80 
0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E N U E S E USW 
M O N D E T 4B5 
C E E SB 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E . 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
06 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R U N O H O N I G 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C A I N E R E P 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 





3 5 7 
β I 
I 3 






0 6 2 
P R E P A R A T rONS 
ZUCK ER W A R E N 
A B A S E DE S U C R E 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N O E S O C C I D · 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
E T A T S U N I S 
I N D E 5 O C C I D . 
C O L O M B IE 
V E N E Z U E L A 
0 7 2 
C A C A O 
K A K A O 

































. WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Ursprung ­ Origine 4 : 
C E E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S . 
V E N E Z U E L A . 
0 7 3 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H O K 0LA D E W A R E N 
M O N D E T 4C 
CEE I I 
P A Y S B A S 11 
R O Y A U M E U N I . î 
E T A T S U N I S I ! 
V E N E Z U E L A : 
07 4 
THE ET M A T E 
TEE U N D K A T E 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
0 7 5 
EP I C E S 
G E W U E R Z E 
M O N D E 
C E E 
P A Y S B A S 
R O Y A U H E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
08 I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
M O N D E T 
C E E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 



















M A R G A R I N E ET O R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E U N O A N D S P E I S E F E T T E 
M O N D E T 3 2 I 
CEE 1 2 6 
P A Y S B A S 126 
R O Y A U M E U N I . 1 
E T A T S U N I S 194 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 
N A H R U N G S M I T T E L Z U B E R E I T A N G 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E P 
H O N G K O N G 
I I I 
B O I S S O N S N A L C S A U F J U S 









2 I 8 
3 
I I 0 
49 
2 I 6 
I 4 
137 






C F E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 




I I ?. 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RE 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
. . G U A D E L O U P E 
V E N E Z U E L A 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S R E P 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
1 N O E S O G C I D· 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 




M O N D E 
E T A T S U N I S 
B O I S DE C H A U F F C H A R B O N DE B O I S 
B R E N N H O L Z U N D H O L Z K O H L E 
E T A T S U N I S 
B O I S , R O N D S B R U T S S I M P L E Q U A R 
R O H H O L Z R U N D OD E l N F B E H A U E N 
M O M O E 
CEE 







WAREN ­ PRODUIT 








E T A T S U N I S 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
M O N D E Τ 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S REP 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
C O L O M B Ι E 
262 
L A I N E S ET P O I L S O R I O A N I M A L E 
W O L L E U N D T I E R H A A R E 
M O N D E Τ 
C O L O M B Ι E 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I 5 
I 5 
I 0 
2 6 5 
F I B R E V E G E T S A U F C O T O N ET J U T E 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
M O N D E 
C O L O M B Ι E 
2 6 7 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
M 0 
CEE 
P A Y S B A S 




E N G R A I S N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E D U E N G E M I T T E L 
E T A T S UN I'S 
2 4 2 0 
2 4 2 0 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
M O N D F Τ I 3 2 I 
C F E 2 7 5 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S B R I T 
274 
I O A I 
5 
28 4 
D E C H E T S DE M E T A U X N O N F E R R E U X 
A B F A E L L E VON NE M E T A L L E N 
M O N D E Τ I 7 
V E N E Z U E L A I6 
29 I 
MAT B P U T F S O R I G A N I M A L E NDA 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S A N G 
WAREN­PRODUIT 
U r s p r u n g - Origine 







2 9 2 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N O 
E T A T S 
I N D E S 
U N I S 
O C C I D . 
I o 
I 
P R O D U I T S E N E R G E T I O U E S 
B R E N N S T O F F E 
C F E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
N O N S P E C I F I E S 
C H A R B O N C O K E S E T A G G L O M E R E S . 




1 3 0 9 0 
2 0 9 4 I 5 
30 
CFE 
P A Y S B A S 
P E T R O L E S B R U T S ET P A R T R A F F I N 
E R D O E L R O H U T E I L W R A F F I N I E R T 
M O N D E 
V E N E Z U E L A 
Τ I 7 2 7 9 0 0 0 
I 7 2 7 9 0 0 0 
M O N D E 
V E N E Z U E L A 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
M O N D E T 3 6 4 
C E E 1 7 
F R A N C E I 
P A Y S B A S 15 
I T A L I E I 
E S P A G N E 2 
E T A T S U N I S 345 
4 3 I 
H U I L E S ET G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E UND F E T T E V E R A R B E I T E T 
M O N D E T 3 
E T A T S U N Í S 
C A N A D A 
I 9 6 2 2 A 
1 9 6 2 2 4 
332 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R O 0 E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I 5 S E 
M Ο Ν Ο Ε Τ 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
N O N S P E C I F I E S 
34 I 
G A Z N A T U R E L S ET G A Z D U S I N E 
E R D G A S U N D Ι Ν D U S ΤR I E 0 A S E 
1 3 0 9 0 




A U T R E S P R O O U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
138 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Aruba 
W A R E N -PRODUIT 







AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I O U E L U X B G 
P A Y S D A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
1 R L A Ν Π E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν Π f 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L » 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V Ι E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H ON G R | E 
K E N Y A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX 1 Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I T 
C O S T A R I C A 
P A N A M A REP 
C A N A L P A N A M A 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E REP 
• . G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
• C O R E E N O R D 
C O R E E SUD 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IE 
NON S P E C I F I E S 
5 1 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 
C E E 
• A 0 M 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RE 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
5 1 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
M O N D E T 20"»6B 
CEE 597 1 
P A Y S B A S » 5 Δ 6fl 
A L L E M A G N E RF 5 0 3 
R O Y A U M E U N I · 15 
E T A T S U N I S 1 2 5 1 4 
I N D E S O C C I D · 56 
V E N E Z U E L A 2 Δ Ι 2 
5 I A 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S'E 
M O N D E T 6 9 2 
CEE 2 8 6 
P A Y S B A S 2 8 Δ 
A L L E M A G N E RF 2 








I 7 A 
I I 2 A 


























! 1 0 1 
40 



































W A R E N . PRODUIT 
U r s p r u n g ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
U i 
E T A T S U N I S 365 
V F N E Z U E L A A 
53 1 




ι ι ι 
2 
5 Y N T O R G F Ä R B S T NAT I N D I G O USW 
M O N D E Τ A 
CFE Δ 
P A Y S B A S 3 
A L L E M A G N F RF I 
53 3 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E U S * 
M O N D E T 3 6 6 
CEE 59 
P A Y S B A S 58 
R O Y A U M E U N I . 2 
E T A T S U N I S 2 9 5 
I N Û E S 0 C C 1 D . 10 









2 Ι 3 
5 
P R O D U I T S M E D I C I N E T P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 8 0 
C E E IO 
P A Y S B A S IO 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I . 17 
D A N E M A R K 
S U I S S E · 1 
E T A T S U N I S A 3 
C A N A D A 1 
M E X I Q U E 
P A N A M A R E P A 
D O M I N I C A I N E R E P 2 














H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
M O N D E T 2 
C E E 1 
F R A N C E 1 
E T A T S U N I 5 1 
C A N A D A 
5 5 3 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
.RIECH U N D SC H O E N H E I T SH Ι T T EL 
M O N D E Τ Ι2Θ 
CEE IO 
F R A N C E 4 
P A Y S B A S 1 
A L L E M A G N E RF A 
I T A L I E 1 
R O Y A U M E U N I . 30 
E T A T S U N I S 86 
C A N A D A 1 
ME X 1 O UE 
HONO'IRAS B R I T 
P A N A M I REP 
D O M I N I C A I N E R E P I 
IN D E S OCC I 0 . 
V E N E Z U E L A 
554 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z UND W A S C H M I T T E L 
M O N O E T 543 
CFE 52 
F R A N C E 6 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 4 6 





















2 4 2 
Ι Ρ 
Ι 
ι Ι 5 
W A R E N ­ PRODUIT 





R O Y A I J M E U N I . 1 0 0 
E T A T S U N I S 3 9 1 
P A N A M A ' R E P 
5 6 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
M O N D E T 1 9 9 3 7 
C E E t A 5 6 9 
P A Y S B A S 16 
A L L E M A G N E RF 4 5 5 0 
E T A T S U N I S 8 7 6 3 
H O N D U R A S BP.IT 6 6 0 5 
57 1 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
M O N D E T 18 
CEE 
P A Y S B A S 
E T A I S U N I S 17 
C A N A D A 1 
58 1 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U 5 W 
M O N O E T 44 
CEE I 1 
B E L G I Q U E L U X B G 1 
P A Y S B A S 10 
I T A L I E 
S U E D E * 3 
E T A T S U N I S 29 
C A N A D A 
H O N G K O N G 1 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I H I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E A N G 
M O N D E T 6 2 2 2 
CEE 3 1 
F R A N C E 
P A Y S B A S 26 
A L L E M A G N E RF 5 
R O Y A U M E U N I . 78 
S U E D E · 1 
E T A T S U N I S 2 6 0 9 
V E N E Z U E L A 3501 
H O N G K O N G 2 
6 I 1 
C U I R S 
L E D E R 
M O N D E T 5 
C E E 3 
P A Y S B A S 3 
R 0 Y A U U E U N I 
E T A T S U N I S 2 
C O L O M B IE 
V E N E Z U E L A 
6 1 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN C U I R NDA 
W A R E N A L F O E R K U N S T L E D E R A N 
M O N D E T 2 
CFE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 2 
6 2 1 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G N I S S E A U S K A U T S C H U K 





I 9 fl 
I 














































1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Aruba 
'WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité Ursprung ­ Origine 
4 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E BF 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
6 2 9 
ABT M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NOA 
_B E A R 8 W A R E N A K A U T S C H U K A N C 
CFE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
SU I 5SE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 





E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C A 
• S U R I N A M 
J A P O N 
300 
I 6 9 
8 3 
I A 
I 6 9 
30 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E » A R E N A H O L Z A N C 
M O N O E T A57 
CEE I58 
AUT A F R I Q U E 
B ET G I 0 U E L U X B G 
P A Y S B A S I A 6 
A L L E M A C N E R F 12 
D A N E M A R K . 3 
Y O U G O S L A V I E 
K E N Y A 
E T A T 5 U N I 5 2 8 5 
H A I T I 
C O L O M B I E 3 
V E N E Z U E L A 6 
H O N G K O N G 
633 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EN L I E G E 
B E A R B E I T E T E » A R E N A U S K O R K 
M O N D E T 3 
E T A T S U N I S 2 
64 I 
P A P I E R S E T C A R T O A I S 
P A P I E R U N D P A P P E 
5B 7 





• Δ Ο M 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F | N L A Ν η F 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S U R I N A M 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 









I 2 A 
7 5 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · Origine 
i; 
C F E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S q Δ 5 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C A N A L P A N A M A 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
MENGE 
QUANTITÉ 




F I L S DE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E AUS S P I N N S T O F F E N 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D . 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L C E W E B E 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
J A P O N 
6 5 3 
A U T R E S 
A N D E R E 
CEE 
T I S S U S S A U F S P E C I A U X 




P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
SU I SSE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I Ü · 
C O L O M B Ι E 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 5 Δ 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R USW 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S S A S 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 





I 7 5 
3 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit. Unit« Ursprung ­ Origine 
B E L G I Q U E LU) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R' 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
V E N E ZUEL A 
6 5 6 
A R T I C L E S EN M A T T E X T I L E S NDA 
SP I N N S T O F F W A ΡΕ Ν A N G 
M O N D E T 
CEE 
• A OM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
SU I SSE 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B | E 
V E N E Z U E L A 
• SUR | Ν AM 
B R E S I L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
657 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 





3 I C E E 
B E L C I Q U E L U X B G 
P A Y S Β A 5 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
6 6 I 
C H A U X C I M E N T S 0 U V R P R B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N D B A U S T O F F E 
M O N D E Τ 
C E E 
B E L G I O U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
5 U E O E 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I F 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
66 2 
P I E C E S OE CONSTfl EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L AUS K E 9 A M S T O F F E N 
Cf E 
Η E L C I OUF L U X B G 
P A Y S B A 5 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A ij ME UNI 
A IJ T fi I C H F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
J A Ρ Ο H 
6 6 3 
A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S NDA 





2 4 9 
9 0 
ι I 3 
I 
140 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Aruba 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
if C F E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U H E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
6 6 5 
V E R H E R Ι E 
G L A S W A R E N 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K . 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
J A P O N 


























6 6 7 
P I E R R E S G E M M E S E T P E R L E S F I N E S 
E O E L S C H M U C K S T E I N E E C H T P E R L E N 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
Ι Ο Ο Ο 
A 7 O 
6 7 I 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S E N S P I E G E L E I S E N F E R R O L E C 
Μ O 
C E E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I 0 
9 
6 7 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
66 I 
4 2 2 
2 2 7 





6 7 A 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L U N D B L E C H E 
C E E 
8 E L C I 0 U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N r S 
J A P O N 
6 7 5 
F E U I L L A R D S 
B A N D S T A H L 











2 4 0 
I 9 
W A R E N - PRODUIT 








P A Y S B A S 
6 7 7 
F I L S . F E R A C I E R F I L M A C H E X C L U S 
S T A H L O R A H T 
C E E 10 
B E L G I O U E L U X B G I 
A L L E H A G N E R F 9 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 18 
V E N E Z U E L A I 
T U B T U Y A U X R A C C O R D S F O N F E R A C 
R O H R E R O H R F O R M S T U E C K E U S » 
C E E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
17 10 
2 5 5 
2 2 
3 7 
I 9 6 
2 9 4 
2 
I I 5 4 
5 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E F E R A C I E R N D A 
W A R E N A E I S E N 0 0 S T A H L A N O 
M O 
C E E 
A L L E M A G N E R F 
E T A T S U N I S 
I 5 
I 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
6 8 3 
N I C K E L 
N I C K E L 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
6 8 4 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
M O N D E 
C E E 
A L L E M A G N E R F 
E T A T S U N I S 
6 8 5 
P L O M B 
B L E I 
B E L G I O U E LL 
P A Y S B A S 














W A R E N - PRODUIT 
Ursprung - Origine f 
6 θ * 
Ζ I N C 
Ζ Ι NK 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
6 8 7 
E T A i Ν 




W E R T E 
VALEUR 
1000 S 
M O N D E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
6 8 9 
A U T R E S M E T C O M M U N S N O N F E R R E U X 
A N D E R E U N E D L E N E M E T A L L E 
M O N D E T 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
6 9 I 
C O N S T R U C T I O M E T A L L E T P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T R U K T I O N E N U N D T E I L E 
M O N D E T 2 7 0 1 
C E E 3 5 9 
B E L G I Q U E L U X B O 9 
P A Y S B A S 1 1 6 
A L L E H A G N E R F 2 3 4 
R O Y A U M E U N I . 1 2 9 3 
E T A T S U N I S 1 0 3 7 
D O M I N I C A I N E R E P 3 
C O L O M B I E A 
V E N E Z U E L A 4 
A U S T R A L I E I 
6 9 ? 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M E T A L L I O 
B E H A E L T E R F A E S S E R U S W A M E T A L L 
H O N D E T 2 6 7 
C E E 3 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C M E T A L 
K A B E L S T A C H E L D R A H T U S W 
M O N D E 
C E E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 
N A E G E L U N D S C H R A U B E N 
CE E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M.A O N E R F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U . I S 
6 9 5 
O U T I L L A G E E N M E T A U X C O M M U N S 









9 9 7 
I I 6 
5 I 
2 2 2 
























1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Aruba 





1000 ί Ursprung - Origine 
t 
C E E IO 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S A 
A L L E H A G N E R F 6 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S ΙΘ 
C A N A D A I 
J A P O N 2 
H O N G K O N G I 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E E T C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N U N D B E S T E C K E · 
M Ο Ν Ο Ε Τ 
C E E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S , 
P A N A M A R E P 
J A P O N 
6 9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O R W F H A U 5 G E B R 
C E E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D · 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 9 B 
A U T A R T M A N U F E N M E T C O M M N D A 
A N D B E A R B W A R E N A U Ν F D L M E T A L L 
M O N D E Τ 3 0 3 
CFE 5 7 
• A O M 
B E L G I Q U E L U X B G 4 
P A Y S B A S 4 3 
A L L E H A G N E R F IO 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I . 3 
S U E D E ■ θ 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 2 2 7 
C A N A D A 
P A N A M A R E P 
V E N E Z U E L A Β 
• S U R I N A M 
J A P O N 
7 
M A C H I N E S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
M O N D E 5 3 I 5 
CEE β I 4 
­AOM 7 
F R A N C E - f>7 
B E L G I O U E L U X B G 15 
P A Y S B A S ' 294 
A L L E H A G N E R F 3Δ3 
I T A L I E 95 
R O Y A U M E U N I . 251 
S U E D E · ' ' 
D A N E M A R K . 5 
S U I S S E · S 
A U T R I C H E · 4 
W A R E N ­ PRODUIT 
iV 







E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A P E P 
I N D E S O C C I C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
7 I I 
C H A U D I E R E S ET 
D A M P F K E S S E L U 
M O N D E 
C E E 
B E L G I Q U E L U X I 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C O L O M B IE 
M O T N O N E L E C T R 
N I C H T E L E K T M O T O R 
7 I ? 
T R A C T E U R S M A C H E T A Ρ Ρ A.R A G R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N A P P F L A N D W 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
7 I 4 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
B U E R O M A S C H l N E N 
C E E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G 5 M A S C H I N E N 
C F E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
7 I 7 
M A C H P R T E X T C U I R M A C A C O U D R E 
M A S C H F T E X T I L L E D E R N A E H K I A S C H 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
7 1 Β 
M A C H F 
M A S C H 
CFE 
A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
B E S O N D G E M I N D U S T R I E N 
P A Y S B A S 2 
A L L E H A G N E R F 2 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 198 
V E N E Z U E L A 24 
M A C H I N E S E-T- A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E ANG 
?4 6 
5 
W A R E N -PRODUIT 
iv 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 




C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E ' 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
7 2 2 
M A C H E L F C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H AL T O E R A E T E 
C E E 
■ A 0 M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
M A L A Y S I A 
H O N G K O N C 
I I I 
30 
723 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
I 74 






F R A N C E 
B E L G I QUE LUXE 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UN I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
J A P O N 
72» 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E C R T E L E P H O N F E B W 5 E H 
CEF 
B E L G I O Ili LU: 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E O E 
E T A T S U N I S 
PANAMA REP 
V F N E Z U E L A 
ISRAEL 
J A P O N 
72 5 
A P P A R E I L S E L E C T R O D O M E 5 T I O U E 5 
E L E K T R I S C H E H AUS H ALT S C ERA Ε Τ E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A J M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S 11(115 
C A N A D A 
VENE ZUELA 
726 
APP E L E C M E D I C A L E ET Ο A π I0LO G 
APP F E L E K T R O M E D I Z I N B E S T R A H L 
1 ! ·. 
·. 
! f. 













I 9 5 
I J 
142 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Aruba 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · Origine 
if 
CEE 
Β E L C I 0 U E L U X B G 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
V F N E Z U F L A 
MENGE 
QUANTITÉ 




7 2 9 
M A T H FT APP E L E C T R I Q U E S Ν D 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P P A N C 
CEE 
. A 0 H 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P A N A M A R E P 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
J A P O N 
H O N G K O N G 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
H 0 Ν Ο Ε Τ 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
I N O E S O C C I D . 
V E N E Z U E L A 
7 3 3 
V E H I C R O U T AUT OUE A U T O H O B I L E S 
S ΤRA S S E N F A HR ZE UGE O K R A F T A N T R 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
7 3 4 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
E T A T S U N I S 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N D E Τ 7 
CEE 2 
P A Y S B A S 2 
D A NE M AM Κ . I 
■ E T A T S U N I S I 
C O L O M B I E l 
H O N G K O N G 2 
Β I 2 
A P P S A N I T H Y G C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U H Y G A R T K L H E I Z K U S W 
I 2 9 5 
A 3 B 
Ι 5Ί 
7 0 2 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 




Ursprung ­ Origine 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
Β 2 I 
M E U B L E S 
Μ Ο Ε Θ E L 
CEE 
P A Y S B A S 
. A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A B U Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C A I N E REP 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
83 I 
ARTI V O Y A G E S A C S A M A I N FT SIM 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R W U DGL 
M O N D E Τ A4 
CFE IO 
P A Y S B A S 9 
A L L E H A G N E R F I 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I . I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 4 I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
M 0 ·. 
CEE 
• AOM 
F R A N 
P A Y S 
A L L E 
! Τ AL 
R O Y A 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
T C H E 
E T A T 
C A N A 
MF X I 
GU A Τ 
P A N A 
. . GU 
INDE 
C O L O 
V E N E 
■ SUR 








B A S 
M A G N E RF 
I E 
U M E UNI 




G Ν F 
C O S L O V A Q U I 
5 U N I S 
Γ) Δ 
O U F 
F M A L A 
M A R E P 
A D E L O U P E 
5 O C C I D . 
M B Ι E 
Z U E L A 
Ι Ν A M 
Ν Τ Ι Ν Ε 
U N I Ó 
C H I N 
C O R E 
C O R E 
EL · 
Ν I N D I E N N E 
F C O N T I N E N T 















WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Ursprung ­ Origine 
J A P O N 
H O N G K Ø N G 
NON S P E C I F I E S 
B5 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
M O N D E 
CEE 
. AOH 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C A N A L P A N A M A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
.SUR Ι N AM 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
APP S C I E N T I F ET 0 O P T I O U Ï 
F E I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RE 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
P A N A M A R E P 
J A P O N 
8 6 ? 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 
CEE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
8 6 3 
F I L M S C I N E M A I M P R E 5 ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D ­
8 6 4 
H O R L O G E R Ι E 
U H R E N 
P A Y S B A S 


















































R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D -







INSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S O U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
M 0 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
CEE 
P A Y 5 B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 




8 9 3 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I Q 
K U N S T S T O F F W A R E N 
I 52 
I 2 C E E 
B E L G I Q U E L U ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E Ri 
I T A L I E 
R 0 Y A-U M E U N I 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V O I T E N F A N T S A R T S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z O 
M O N D E Τ 
C E E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
89 5 
A R T I C L E S DE B U R E A U 




Ursprung - Origine 
if 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 







O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 
K U N S Τ C E G E N S T A E N D E U N D OGL 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
8 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H H U C K O O L O U N O S I L B E R W A R E N 
H Ο Ν Ο Ε Τ 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
O A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E P 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C I F I E S 
θ 99 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
B E A R B E I T E T E W A R E N A Ν 
CFE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
F I NL A N D E 
D A N E M A R K . 
P O R T U G A L · 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
C O L I S P O S T A U X N O N CL A I L L E U R S 
P O S T P A K E T E A N D E R N Ν Z U G E O R D N E T 
M O N D E 
N O N S P E C I F I E S 
I 63 
I 63 
A N I M A U X ZOO C H I E N S C H A T S SIM 
Z O O T I E R E H U N D E K A T Z E N U DGL 
M 0 
CEE 
P A Y S B A S 


















1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Aruba 
W A R E N - PRODUIT 





C O H H E R C F T O T A L 
H A N D E L I N 5 G E S A H T 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O 
P A Y 5 H 
A L L E M » 
I T A L I E 
R O Y A u M 
I S L A N U 
N O R V E G 
S U E O E 
O A N E M A 
S U I S S E 
P O R T U G 
E S P A G N 
G Ι Β R A L 
G R E C E 
A F R . Ν O 
M A R O C 
A L G E R I 
T U N I S I 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G 
. C O T E 
Ν t G E R I 
R F P · A F 
E T A T S 
C A N A D A 
• S T P I 
G U A T E M 
H O N D U R 
H O N D U R 
S A L V A D 
Ν I C A R A 
C O S T A 
P A N A M A 
C A N A L 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I 
. . G U I O 
. . M A R T 
I N D E S 
C O L O N S 
V E N E Z U 
• S U R I N 
E Q U A T E 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
S O L I V I 
Ρ A R A G U 
U R U G U A 
A R G E N T 
C H Y P R E 
L I B A N 
P A K I S T 
I N D O N E 
M A L A Y S 
C O R E E 
J A P O N 
A U S T £ A 
N O U V Ζ 
N O N S P 
U E L U X B C 
A S 
O N E R F 
E U N I 
4 L 
E 
T A R M A L T E 
R D E S P A G N 
E 
A L 
I V O Ι Ή Ε 
Δ F E D 
R I Q U E S U D 
U N I S 
M I O E R R E 
A L A 
A S B R I 
» S R E P 
O R 
G U A 
R I C A 
R E P 
P A N A M A 
C A I N E R E P 
E L O U P E 
I N I Q U E 
O C C I D · 
I E 
E L A 
L I E 
E L A N D E 
E C I F I E S 
W E R T E 
VALEUR 
1000 S 
2 5 5 0 2 7 
1 9 9 7 7 
1405 
5 0 8 7 
2 7 2 3 
39 11 
578 1 
4 4 7 5 
3 0 8 7 
10 190 
I 5 Ι β 
1425 
6 3 5 4 
10 4 6 4 
663 
1190 
9 I 6 
3 4 1. 
4 I 
6 3 7 
6 I 8 
60 
607 






I 1 5 3 2 9 
2 0 8 5 1 
I 
9 I I 
5 196 
6 3 2 
1025 
4 9 8 
7 7 3 
2 I 8 




I 2 Β 
57 





4 0 4 6 
6 6 6 4 
5 5 8 4 





7 7 9 
I 
17 11 
6 7 3 
2 6 0 
5 4 6 1 
g ι 9 
6 7 4 
2 9 9 0 
PROD A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
tu Τ 
N D E 
A F R I Q U E 
R E P - A F R I Q U E 5 
P A N A M A REP 
C A N A L P A N A M A 
C O L O M B Ι E 
VENE Z O E L A 
PREP ET C O N S E R V E S OE V I A N D E 
F L E I S C H Z U B C R E I T U N G E M K O N S E R V E N 
Μ Ο Ν O £ 
W A R E N - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité Bestimmung - Destination ,i 
C O L O M B Ι E 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E « 
Η Ο Ν Ο E 
C O L O M B Ι E 
0 2 4 
F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
K A E S E U N D Q U A R K 
M O N D E 
C O L O M B I E 
0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N O E N U Κ Ο Ν 5 E. R V Ε Ν 
Μ Ο Ν Ο E Τ 7 
C O L O M B I E 7 
0 4 2 
Ρ Ι Ζ 
R E I S 
C A N A L P A N A M A 
C O L O M B I E 
» 4 7 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S U N D M E H L A AND G E T R E I O E 
M Ο Ν Ο Ε Τ 14 
C O L O M B I E 14 
O A S 
P R E P A R DE C E R E A L E S DE F A R I N E S 




M O N D E 
COLOMB Ι E 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
O B S T U N D S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
M O N D E 
COLOMB Ι E 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T 5 U E 0 F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
M O N D E 
COLOMB Ι E 
0 5 5 
P R E P A R A T E T C O N S E R V D E L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E U S W 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
R E P - A F f l l O U E S U D 
C O L O M B I E 
M A R G A R I N E E T G R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E U M O A N O S P E I S E F E T T E 
M O N D E 
C O L O M B I E 
I 2 
I 2 
W A R E N - PRODUIT 







0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N 0 4 
N A H R U N C S M I T T E L Z U B E R E I T A N O 
P A N A M A R E P 
C O L O M B I E 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
V E N E Z U E L A 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
P A N A M A R E P 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P A K I S T A N 
J A P O N 
2 I I 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N D F E L L E R O H 
M O N D E T 3 0 
CEE 3 0 
P U S J A S 3 0 
2 8 2 
D E C H E T S OE F O N T E FFfl ET A C I E R 
A B F A E L L E VON E I S E N O D E R S T A H L 
M O N D E T 31 
C E E β 
A L L E H A G N E R F ? 
V E N E Z U E L A 10 
J A P O N 13 
284 
O E C H E T S DE M E T A U X NOM F E R S E U * 
A B F A E L L E VON HE M E T A L L E N 
C E E 
P A Y S BA5 
A L L E M A O N E RF 
E S Ρ A Ο Ν F 
J A P O N 
3 9 « 





2 9 2 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E HBÍ 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A « C 
C E E 
F R A N C E 
Ρ A Y5 B A S 
A L L E M A G N E »F 
R O Y A U M E UNI 
P A K I S T A N 
P R O D U I T S E N E R 6 E T I G U E S 









r ν ι '.· 2 
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1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Aruba 
W A R E N -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 





. AQM I 2 3 β 
A U T A F R I O U E 4 94 A 
F R A N C E 2 7 1 3 
9 F L 0 I C U E L U X B C 3 9 1 0 
Ρ A Y S Β A S 5 6 1 0 
A L L F M A O N E R E 4 4 4 3 
1 Τ 4 L 1 F 3 0 θ 7 
H O Y A J M F U N I . 1 0 1 7 5 
I S L Δ Ν 0 F Ι5ΙΘ 
N 0 R V E C F . 1425 
S U E D E · 6 3 5 4 
D A N E M Ä R K . 1 0 4 6 4 
S U I S S E . 6 6 3 
ΡΠΒΤΊΓ.ΛΙ. . 1190 
E <; Ρ Α G Ν F 9 1 2 
GlrlUaLTAR M A L T E 341 
G R E C E 41 
A F 4 . M J P n f S P A C N 6 3 6 
Μ Δ ι 0 C 6 18 
Δ 1 C- E R Ι E 6 0 
111 M S Ι Γ 60 7 
L Ι R Y F 9 6 9-
E G Y P T E 559 
■ S E N E G A L 7 0 9 
. r U Î E l V O I ­ i E 162 
M u t i l i F f U 1496 
i ' U S I I M 5 I I 4 1 0 4 
C A N A D A 2 0 8 5 1 
G U A 1 E M ί L i 911 
f'O Ν 0 'J Ρ Λ S R » 1 Τ 5 1 9 6 
H O N D U R A S PEP 6 3 2 
5 4 L V ¿ D 0 B 678 
Ν 1 C 4 î ä Γ U í 498 
C O S T I q i C ä 773 
P n t l í S[P I4R 
C A N A L P A N A M A 3 B 8 9 
C 1.1 e Λ 3 7 6 
H A I T I 5 0 2 
D O M I N I C A I N E REP 1315 
. . G U A D E L O U P E 32 
. .h­MTl­JI OUf 57 
I N D E S O C C I D · 1859 
C 0 L 0 M ii Ι E 1346 
• S U R I N A M 2 7 8 
E 0 U Δ τ c y ρ 3 6 2 
Ρ F PJ 0 U 3 4 2 9 
g Ρ Ε S Ι L 6 6 6 2 
CM 1 L I 5 5 8 4 
9 0 L I V Ι E 3 3 0 
Ρ 1 « i Í II U 1331 
U Ρ U Π ­J 1 V 189 
A 4 G F N T I N F 7 0 1 7 
C M ï Ρ ^  r. 358 
L I tí Δ M 7 7 9 
I N D O N E S I E 1711 
M A L A V S ΓΑ 673 
J Δ J 0 Ν . 5 4 3 1 
A ! J 5 Τ Ρ A L 1 E PI 9 
ÍIG'iV / r H N i ) E 674 
N n N S ^ c c | F | E 5 2 9 2 8 
3 3 1 
P t T H O L E S H Ρ U Τ S E T P A P T 'ï A F F I N 
E ') Π 0 E L R O H U Τ E Ι L W R A F F I N I E R T 
M O N Π F Τ 2 0 2 0 0 0 3 6 3 8 
Ε Τ Δ Τ s H Ν j 5 2 0 2 0 0 0 3 6 3 8 
3 3 7 
P R O D U I T S D E R I V E S OU P E T H O L E 
F R n O F L D F S T I L L A T 1 O N S E R Z E U G N 1 SSE 
M 0 Ν Π f 2 4 6 7 4 7 
CFE 1 9 7 6 2 
.ΔΟΜ 123 8 
AUT A F R I Q U E 4 9 4 6 
F P 5 N C E 2 7 1 3 
8 F L G I Q D E L U X b G 3 9 1 0 
P A Y S B A S 5 6 1 0 
A L L F M A G N E ­ i F 4 4 4 3 
I T A L I F 3 0 8 7 
R O Y A U M E U N I . 1 0 1 7 S 
I S L A N D E 1518 
Ν 0 Ρ V £ fi F · 14 2 5 
S U E D E · 6 3 5 4 
D A N E M A R K · 1 0 4 6 4 
S U I S S E · 6 6 3 
P O R T U G A L · 1190 
W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 





E S P A G N E 9 | 2 
G I B R A L T A R M A L T E 3 ή | 
G R t C F. u I 
A F . ­ Î . N O R D E S P A G N 6 3 6 
M A R O C 6 ' B 
A L G E R I E 6 U 
T U N I S I E 6 0 7 
L I B Y E 9 6 ^ 
E G Y P T E 5 5 9 
. S E N E G A L ? O y 
• L O I E I V O I R E I 6'¿ 
N I G E R I A F E D | 4 9 6 
E T A T S U N I 5 I I 0 4 6 6 
C A N A D A 2 0 8 5 I 
G U A T E M A L A g I I 
riONDURASBRIT 5 ( 9 6 
H O N D U S ­ 5 S E P 6 3 2 
S A L V A D O R 6 7 8 
N I C A R A G U A í9­tí 
C O S T A R I C A 7 7 3 
P A N A M A H E P l u ä 
C A N A L P A N A M A 3 8 8 9 
C U P A 3 7 6 
H A I T I 5 0 2 
O O H I N I C A I N E P E P I 3 I 5 
. . G U A D E L O U P E 3 2 
. . M A R T I N I Q U E 5 7 
I N D E S O C C I O . 1 6 5 9 
C O L U M P I E 1 3 4 6 
• S U R I N A M 2 7 8 
E Ü U A T F U R 3 6 2 
P E R O U 3 4 2 9 
B R E S I L 6 6 6 2 
C H I L I 5 5 8 4 
B O L I V I E 3 3 0 
P A R A G U A Y 1 3 3 1 
U R U G U A Y 1*39 
A R G E N T I N E 7 0 1 / 
C H Y P R E 3 5 ö 
L I P A N 7 7 9 
• • I N D O N E S I E 17 11 
M A L A Y S I A <>73 
J A P O N 5 4 3 1 
A U S T R A L I E β 1 9 
N O U V Z E L A N D E 6 7 ή 
NON S P E C I F I E S 2 9 2 Ö 
3 3 2.1 
E S S E N C E P O U R M O T E U R S 
M U T O H E N B E N Z Ι Ν 
M O N D E 5 9 8 5 7 
CEE 9 9 1 5 
.AOM 243 
AU1 A F R I Q U E 1224 
F R A N C E 2 2 8 ? 
P A Y S B A 5 3491 
A L L E M A G N E RF 3 0 0 3 
I T A L I E I ' 3 3 
R O Y A U M E U N I · 4 4 8 9 
I S L A N D E ' 9 4 2 
N O R V E G E ■ 5 0 4 
S U E O E ■ 2 3 5 0 
D A N E M A R K · 1944 
P O R T U G A L · 7 3 3 
E S P A G N E * 2 2 
G I B R A L T A R M A L T E 1 4 4 
G R E C E ù ' 
T U N I S I E 3 ' 
L 1 P Y E * 7 » 
• S E N E G A L ύ 3 
■ C O T Í I V O I R E 2 9 
N I G E R I A F E O 7 1 5 
E T A T S U N I S 1 4 3 8 9 
C A N A D A 1 7 6 2 
G U A T E M A L A 3 4 7 
H O N D U P A S B R I T 1 4 0 9 
H O N D U R A S K E P Idi 
S A L V A D O R 2 5 8 
N I C A R A G U A 2 0 9 
C O S T A R I C A 3 7 2 
C A N A L P A N A M A S 5 7 
C U B A 1 4 8 
H A I T I 2 1 d 
D O M I N I C A I N E R E P 9 0 9 
. . G U A D E L O U P E 21 
. . M A R T I N I Q U E 3 3 
I N D E S O C C I O · 2 6 4 
C O L O M R i E 1 3 4 6 
• S U R I N A M 1 1 8 
E Q U A T F U R 2 7 1 
­ W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
U J 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
S O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T | NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
NON S P E C I F I E S 









I 4 3 4 
5 I I 4 
2 7 2 
264 










L E U C H T U M O T P E T R O L E U M T E S T B E N Z 
M O N D E 
CEE 
­AOM 
AUT A F R I Q U E 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N | 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
G I B R A L T A R M A L T E 
M A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S REP 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E R E P 
. ­ G U A D E L O U P E 
. . M A R T I N I Q U E 
I NOE 5 O C C I D · 
• S U R I N A M 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L Ί E 
N O U V Z E L A N D E 
NON S P E C I F I E S 
3 3 2 . 3 
3 7 7 0 0 
2 3 4 4 
4 20 
I 8 7 6 
I 5 I 
2 4 2 
I 95 I 
7 9 0 












I 6 4 2 7 
4 2 4 8 
I 3 4 
7 5 I 
6 2 
■ 3 7 4 
264 










1 5 4 / 









1 5 1 
2 2 6 
G A S O I L F U E L 0|L L E G E R OU P O M t S T 
D I E S E L K R A F T S T O F F 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
8 E L G I U U E L U X 3 G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A F R . N O R D E S P A G N 
M A R O C 
T I 93 l 0 0 0 
I 7 8 0 0 0 
2 I 0 0 0 
7 6 0 0 0 
I 8 0 0 Û 
58 0 0 0 
6 2 0 0 0 
4 0 0 0 0 
9 7 0 0 0 
92 0 0 0 
2 7 9 0 0 0 
2 | 0 0 0 
I 6 0 0 0 
4 000 
3 4 0 0 0 
l 6 0 0 0 
4 18 7 4 
4 0 3 9 
474 
156 3 
4 2 6 
1 3 5 2 
1 4 3 6 
823 
204 1 
2 04 ύ 
6 123 




3 1 d 
147 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Aruba 
WAREN -PRODUIT 




Τ UN I 
L I BY 
. S E N 
Ν I G t 
E T A T 
C A N A 
G U A T 
H O N D 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
C A N A 
C U B A 
H A I T 
D O M I 
. . GU 
. . M A 
I N D E 
• S U R 
C H I L 
P A R A 
A R G E 
CH Y Ρ 
I N O O 
M A L A 
J AP O 
A U S Τ 
N O U V 
N O N 
5 Ι E 
E 
E G A L 
R I A F E D 
S U N I S 
O A 
E M A L A 
U R A S B R I T 
U R A S R E P 
A D O R 
R A G U A 
A R I C A 
MA R E P 
L P A N A M A 
I 
N I C A I N E R E P 
A D E L O U P E 
R Τ Ι Ν I Q U E 
S O C C I D · 
Ι Ν A M 
I 
G U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
RE 
N E S Ι E 
Y S I A 
Ν 
R AL I E 
Z E L A N D E 
S P E C I F I E S 
6 0 0 0 
9 0 0 0 
1 6 0 0 0 
1 1 0 0 0 
Ι ή 0 0 0 0 
2 5 5 0 0 0 
2 1000 
2 1 0 0 0 
t 7 0 0 0 
2 0 0 0 
1 2 0 0 0 
8 0 0 0 
5 0 0 0 0 
6 0 0 0 
1 0 0 0 0 
1 5 0 0 0 
1 4 0 0 0 
5 0 0 0 
3 4 0 0 0 
1 4 0 0 0 
2 8 0 0 0 0 
5 0 0 0 
9 00 0 
4 0 0 0 
I 8 0 0 0 0 
2 2 0 0 0 
2 5 0 0 0 




I 4 2 
209 
33 I 
2 5 8 
27 6 5 
5 6 6 2 
4 30 
43 J 
3 8 9 
4 6 
25 
2 8 9 
I 4 8 
I 0 8 8 
I 37 
22 I 




3 2 5 
6 2 9 2 
1 07 
2 I 7 
93 
3 5 0 5 
4 9 4 
5 24 
3 3 2 . 4 
F U E L O I L L O U R D R E S I D U A L F U E L O I L 
5 C H W E R 0 E L E ZUM H E I Z E N 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B ( 
P A Y S R A S 
A L L E M A C N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I 5 L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D AJÍ E M A R κ 
S U I S S E 
P O R T U C A L 
M A R O C 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S B R I T 
C A N A L P A N A M A 
H A I T I 
I N D E S O C C I C . 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C I F I E S 
T I 0 2 5 0 0 0 0 
3 2 8 0 0 0 
I 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
2 42 0 0 0 
5 I 00 0 
3 5 0 0 0 
2 7 I 0 0 0 
I 5 0 0 0 
7 6 0 0 0 
8 6 0 0 0 
1 0 I 0 0 0 
I 6 0 0 0 
1 I 0 0 0 
2 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
73 54 00 0 
8 87 0 0 0 
2 50 00 0 
18 1 0 0 0 
3 0 0 0 
2 8 0 0 0 
19 1 0 0 0 
3 1 8 0 0 0 
6 0 0 0 
6 6 0 0 0 
2 00 0 
28 0 0 0 
A U T R E 5 H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
P A N A M A R E P 
C O L O M B Ι E 
A U T R E S 
A N D E R E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
BELG I O UE L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 






I07 23 5 
3 4 6 4 
1 0 1 
2 I 3 




2 8 5 4 
I 59 
7 8 3 
1 0 2 7 
107 3 
I 69 
1 I u 
2 I 3 
I 0 I 
7 6 8 7 4 
9 17 9 
2 6 0 2 
18 4 9 
37 




7 0 9 
4 I 
3 I 3 
P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
I 6 4 
l 4 0 
S U E D E 
A F R . N O R D E S P A G N 
R E P . A F R I O U E SUD 
E T A T S U N I S 
.ST P I E R R E M I O 
S AL V A DOR 
P A N A M A REP 
C A N A L P A N A M A 
D O M I N I C A I N E REP 
. . G U A D E L O U P E 
INDES O C C I D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
■ S U R I N A M 
P E R O U 
B R E S I L 










8 8 7 
4 9 I 
28 
6 I 
6 I 7 
5 I 4 
A U T R E S P R O D C Η I H I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O R G A N C H E W E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T I 
E T A T S U N I S I 
P R O O U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
Μ ο Ν Ο Ε Τ 
C A N A L P A N A M A 
55 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
M O N D E Τ 
C O L O M B I E 
5 5 3 
P A R F U M E R I E ET P R O D OE B E A U T E 
R I E C H UND S C H O E N H E Ι Τ SM Ι Τ TEL 
M O N D E Τ 2 'I 
CEE 
A L L E M A G N E RF 
C A N A L P A N A M A I 
C O L O M B I E 2« 
5 5 4 
S A V O N S P R O D U I T S 0 E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N D « A S C H M I T T E L 
M O N D E T ï 
C A N A L P A N A M A 
C O L O M B I E I 
V E N E Z U E L A I 
56 1 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
M O N D E T 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
R E P ­ A F R I Q U E SUO 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
. . G U A D E L O U P E 
I N O E S O C C I D ­
• S U R I N A M 
P E R O U 
C O R E E N O R D 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M l O U E S NOA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E I 
3 3 2 0 3 




3 8 6 6 
1404 
1 2 2 7 3 
77» 
6 6 8 3 
3 6 0 0 
4 4 69 
6 2 3 
2 5 6 2 
I 6 I 
I 39 
1 3 9 
2 3 6 
3 I 4 
9 7 
5 5 3 
6 5 
6 I 7 
2 6 0 
WAREN ­ PRODUIT 








F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 1 
E T A T S U N I S 
S A L V A O O R 
C O L U M P I E 
V E N E Z U E L A 
3 I U I 
6 5 I 
6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NÜA 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
M Ο Ν Ο Ε T I 
E T A T S U N I S I 
6 4 2' 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R O D E R P A P P E 
T I S S U S S P E C 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
65 2 
T I S S U S C O T O N SAUF 
B A U M r f O L L G E W E B E 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
65 3 
A U T R E S T I S S U S SAUF S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B IE 
V E N E Z U E L A 
6 5 6 
A R T I C L F S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N A N G 
AUT A F R I Q U E 
A F R . N O R D E S P A G N 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
6 5 6 . 6 
C O U V E R T U R E S ET C O U V R E P I E O S 
S C H L A F UND R E I S E D E C K E N 
M O N D E 
I N D E S O C C I D -
657 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O H E N B E . L A E G E T E P P I C H E U S * 
M O N D E 
C O L O M B I E 
66 4 
V E R R E 
G L A S 
1 0 h 
.AOM 
• S U R I N A M 
6 6 5 
V E R R E R I E 




1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Aruba 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destiηαϋοη 
P A Y S R A S 







6 6 6 
A R T I C L E S EN H.TIEfl C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
P A N A M A REP 
C O L O U R Ι E 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NDA 
« A R E N A E I S E N 00 S T A H L A N G 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
69 2 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M E T A L L l Q 
Ü E H A t L T E R F A E S S E R USW A M E T A L L 
CEE 2 
P A Y 5 R A S 2 
E T A T S U N I S I3Ü 
I N D E S O C C I D ­ 45 
V E N E Z U E L A IO 
6 9 8 
AUT ART M A N U F EN MET C O M M NDA 
AND B E A R S W A R E N A U Ν E D L M E T A L L 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
CEE 
. Α Ο M 
AUT A F R I Q U E 
Ρ A Y 5 P A S 
R O Y A U M E UNI 
R E P . A F R I O U E ï 
E T A T S UNI­S 
S A L V A D O R 
P A N A M A HEP 
D O M I N I C A I N E F 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
7 I I 
C H A U D I E R E S ET M O T N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
AUT A F R I Q U E 
R E P . A F R I O U E SUD 
I N O E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
7 I 4 
M A C H I N E S OE B U R E A U 
B U E R O M A S C H l N E N 
M Ο Ν Ο E 
C O L U M P I E 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 
25 7 
6 2 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité Bestimmung ­ Destination 
E T A T S U N I S 
7 I 9 
' M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N.EN UND A P P A R A T E ANG 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
I N O E S O C C I D ­
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U SC H AL Τ G ERΔ Ε Τ E 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 




I 6 5 
I I 
M A C H E T A P P E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P P il 
M O N O 
P A Y S B A S 
• ■ E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
• AOM 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
P A N A M A REP 
D O M I N I C A I N E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
735 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M 0 
CEE 
P A Y S B A S 
82 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
M O N D E Τ 2 
• AOM l 
E T A T S U N I S 
• S T P I E R R E M I Q I 
I N D E S O C C I D ­ I 
C O L O M B I E 
83 l 
ARTI V O Y A G E S A C S A M A I N ET Sil» 
R E I S E A R T I K E L T A E 5 C H N E R W U DGL 
M O N D E Τ 2 
C O L O M B I E 2 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
6 2 
2 













E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
D O M I N I C A I N E REP 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
Θ5 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
P A N A M A R E P 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
8 6 I 
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